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Este libro se publicó gracias al aporte de la Fundación Interamericana o
PRESENTACION
I¡s creencias de un pueblo en torno a lo sagrado es uno de loe ámbios donde
se cultiva protege y desarrolla el sentido de identidad y perienencia para con una
cultura. Allf cada cultura se sabe a sl misma como digna de sobrevivir y
perpeh¡arse.
Para el shuar, su universo de espírinrs y fuerzas sagradas, es "la afirmación del
shuar mismo, es decir, la seguridad de saber quién es y a quq esta destinado en el
futuro" (L. Chinkim').
El olvido y el desconocimiento de lo sagrado coloca al pueblo shuar "a las
puertas de la extinción total" (Raul Petsein), sobre todo si la sabiduría religiosa se
diluye a medida que pasan las generaciones: "nosoEos sabemos menos que
nuesEos padres, nuestros hijos sabrán menos que nosotros" (Juan Jirrpikit).
La presente publicación, recoge las reflexiones de tres estudiantes del
INSTITUTO BILINGÜE INTERCULTLJRAL SHUAR de Bomboiza egresados
del sexto cuno del año lectivo 1985-1986.
Loc temas aba¡can diversos aspectos del mundo espiritual shuar. Brevemente
los enumeramos:
- ARUTAM, Fuerza espiritual del shuar (Luis Chinkim)
- ARUTAI\,í, Protector del hombre shuar (Raúl Petsein)
- Mundo Espiritual y espíritu en la concepción shuar
(Juan J. Jimpikit)
[¡s dos primeros se sumergen en el corazón de la religiosidad shuar, es decir,
en las creencias, tabúes, ritos, lugares sagrados, alucinógenos, visiones y otros
elementos que circundan la adquisición del poder de ARUTAM, el espíritu
ancestral donador de fuer¿a vital y conocimiento del futuro.
El tercero, intenta estructuriu y describir las diversas clases de entidades
espirinrales y descubrir su significado.einponarcia pata el shuar.
Los tres estudios tienen una riqueza en común: se basan en una
autodescripción de sus Creencias alimgr¡tada de la nemoriaord de los mayores: su
experiencia vivida no puedeser negada por nadie.y.su*elato tiñe de autorizada
veracidad los textoe escrios. Eso explica el que cada estudio vaya precedido por la
histonia de vida del mayor que fue el principal informante.
Como advertencia al lector, se debe hacer notar la originalidad de enfoque y
perspectiva de cada uno de los autores que no han estrucu¡rado de forma similar el
material recogido. Esto se debe a la riqueza de la experiencia individual de los
informanües y, en el caso del tercer estudio, a la presencia de elementos y
concepciones espirituales de culturas vecinas, que influyen en gran medida a
reeshucturar de modo diverso las creencias tradicionales.
Lcis auüores, no se limitaron a describir y analizar los elementos constitutivos
de la religiosidad shuar. Han intentado también descubrir la compleja trama de
relaciones que une el mundo religioso con el nedio ambiente y con el proceso de
transformación ideológica de su pueblo. De manera particular, resaltan la actitud
ambigüa y llena de incertidumbre con que las generaciones jóvenes enfrentan el
fenómeno religioso.
Para los jóvenes shuar, esta publicación es un llamado a no abandonar los
valores religiosos radicionales; ellos hacen posible el reencuenro con la identidad
cultural y son una fuente de dinamismo y fuerza para enfrentar los desafíos que
imponen los procesos de transformación cultural.
Un pueblo que se ha vaciado de contenidos religiosos, que no cree en nada, es
un pueblo incapaz de sobrevivir y perpetuarse.
fosé Enrique luncosa
Ediciones ABYA-YALA
Enero 1987
ARUTAM, FUERZA ESPIRITUAL DEL SHUAR
Juank Luis A. Chinkim'
INTRODUCCION
Me propuse como objetivo con@er cómo llegaban a obtener la fuerza
espiritual en el pueblo Shuar.
Este rabajo me parecía posible poque en el lugar donde quería investigar
estaba el mayaque haericmtrado lafiterza& Aruan-
Realicé mi nabajo en la Asociación de Yaup', centro Chatus y Wawaim'de
donde es mi procedencia"
En el centro Chatus entrevisté al anciano Vicente Yuma con su señora Rosa
Natsaimpir. Ella me contó la vida del esposo y las actividades que hizo el mayor
cuando iba a recibir lafuerza& Arutan.
El mayor me contó toda l¿ sabidurla que lenía pero me rqsultó un poco difícil
porque no me quizo avisar cómo había recibido el poder de Arutam. Esto se entiende
poque los Emas a est€ fespecto son secreüo8 que no se deben decir a nadie.
Sin embargo aplicando alguna técnica de invesügrción me dio informaciones
suficientes para tener rcsultados rceptables.
; Para asegurar rnás datos sobre las visiones de Arutam realicé otra
' investigación, en el centrolWawaim con el mayor Pedro Chinkim que también ha
encontrado Arutam. Con buena voluntad me contó todo lo que él ha realizado en su
¡ vida y que ha visto en las visiones, (naturalmente lo que se puede cont¿r).
La hipótesis que me planteé durante la entrevista es la siguiente.
La fuerza espiritual del pueblo shuar es Arutam. Esta fuerza es la que le
permite vivir, y hacer su historia como individuo y corno pueblo.
Esto lo digo porque, si el shuar decide encontrar la fuerza de Arutam no
pefmanece tranquilo en la casa; está en continuos viajes a la chorrera y cuando
encuentfa la fuerza &, Aru/,¿ntn sc preocupa más porque ya la tiene y con esta fuenza
que ha encontúo &, Arutancqrtinúa rabajando.
El trabajo que yo realicé, no está hecho con odas las técnicas de la
investigación científica porque no conozco a fondo los métodos especiales que sirven
para estos temas, p€ro de una manera empírica las informaciones de los mayores son
lógicanente experiencias vividas ¡nr ellc, pü eso lo que yo digo syr todas verdades.
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A pesar de que haya personas que re¡lizarorn estudios sobre el tema yo he
querido especificar los aspectos que para mí son claros: córno se obtiere la fuerza de
Arutam y la importancia que 6te tiene en el pueblo Shur.
De una manera especial quiero agradecer a todos los mayores que con buena
voluntad colaboraron con su sabiduría propia para que yo pueda presentar bien mi
trabajo, también quiero agradecer a Sor Edith Motina Sor Elena Tinitana y al prof.
vicente Pujupat que con buena voluntad me ayudaror a desrrollar el tema
¡
I PARTE
VIDA DEL MAYOR VICENTE YTJMA
1. JUVENTUD Y MATRIMONIO
Mi papá se llamaba Narankas y rni mamá Yampaniak, de ellos nrí yo.
Mi papá murió por haber comido Ia carne brujeada por eso yo he quedado
huérfano desdegueñio.
un pariente mismo (brujo), les najo esa c¿une, le dio a mi papá y les convidó
a mis hermanitos que estaban en la casa-
Yo por suerte nre fui a la chacra con mi mamá, por eso nos salvamos los dos.
los que cornieron, murieron todos.
Mi mamá también murió por haber comido came brujead4 pero mamá murió
cuando yo ya estaba casado.
Después que murió mi papá, mamá no permanecía en nuestra ca!¡a, no me
tenía en ella; andaba de un lugar a otro, porque la rnujer sola sin el hombre no puede
estar ranquila, le fala la seguridad.
Cuando murió papá yo me guedé sin el mayor que nr ayudara y que me diera
el ánimo que necesitaba para vivir.l
Mi papá rxi nrc enseñó a omar floripondio ni r¡p llevó a la cascada porque no
vivía; por eso cuando crecí y pude pensar, nrc fui en busca de un mayor y encontré a
Wamputsrik, mi abuelo. Este mayor me llevó a la cascada para que yo tome
floripondio.
La cascada donde me fui por primera vez fue en Chankankias, fuimos con mi
abuelo, él me llevó porque sabía el camino.
También he omado Natem (alucinógeno) en ese rio donde se reúnen varias
personas para prcpararlo. Si se ha corado bastanteiV¿¡¿n¡ se dernora unos cinco días
para t€rminardeomrla"
Luego dc hab€r terminado el Natem nuevanrente np fui a la chorrera para que
me pase todo el malestar que queda cuando (en vano) se ha tomado el Natem. Allí me
acompañó mi abuelo Paati con mi tío Akachu y mi abuelo Tsenkush quien me dio de
omarel floripondio.
En ninguna de esas ocasiones encontré la fuerza de Arutam; andaba sin
encontrarla y sin poseerla. Yo quería encontrar áruam Wrrt no se me prcsentaba
nada
Yo no estaba con mi rnamá porque se la habían llevado sus parientes (mis
tíos)2 a oEo lugar. Por eso yo estaba en la casa del mayor Wamputsrik.
Desde allí yo me iba a oeos lugares lejanos: r¡e iba porMéndez a visitar a las
familias, yo no tenfa la idea de buscar chic4 nada más visitaba a mis familiares.
' Ia esposa del mayor Wampusril abuela mfa, siempre me decfa: "busca una
mujer, cásate para gue te dé cocinando la comida porque no üenes quién te dé la
comida'' pero yo no le obedecía, poque todavía no tenía la idea de cas¡urne.
A mí me gustaba esta¡ soltero, no me gustaba casarme, porque yo estaba libre
sin preocupaciones de mi señora: andaba cuando yo quería mientras uno casado
siempre debe permanecer con la señora.
Eso no me gustaba.3
Otros maycíres que me encontraban me decían lo mismo: "¿Por qué no te
casas? cásate", o ¡)or el contrario, si es que tenían una hij4 me la querían dar para que
yo me casara con ella, pero yo no me casaba porque no quería. A oro mayor le
engañé diciendo: "Voy a regresar para casarnre con tu hija". Eso decía sólo para
regresar a mi casa porque querían hacer que nn quedara con ella dándome la hija, para
evitar eso les dije engañando: "ahora me voy a mi casa pero voy a r€gresar para
casarme con 0I hÜa". Me fui a mi casa y no regresé más.
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Cuando estaba en mi casa me trajeron la noticia de que nuevamente mi tío
había dicho que venga pero yo no quise y me fui por Utunkus. Estando allá me casé
con Tsunkinua, hija de Mashiant.
A ella también me la dio su padre mismo. Yo no hice el pedido, sino que él
mismo me dijo: "sobrino ve a mi hija ahí está, cásate con ella". En ese entonces ya
quería casarme, la acepté. Cuando me casé me asenté bien.4
Estuve con mi suegro ayudándole en los rabajos.
Cuando ya estaba casado traje a mi mamá a la que habían llevado mis tíos y la
tuve en mi casa, por eso cuando yo salía, mi mamá cuidaba mi casa.
El lugar donde yo estaba era Chankankias, de alll llegué acá, a Yaupi donde
estaba mi hermano Kayap.
Cuando llegué acá mi hermano me dio el terreno, me posesioné, me hice
nativo de este lügar y continué rabajando aquí.
En la primera mujer tuve varios hijos que son: Shiki - Samik - Kintianua -
Marnach, todos estos se han muerto. Pero no murieron por la enfermedad, sino que
un brujo tes hacía daño, por eso se morían.5
También llegué a conocer qué brujo me hacía daño.
Al ver que morían mis hijos traje un brujo para que conozca quién los
brujeaba.
El brujo que raje había sido él mismo que mataba a mis hijos, yo no me dí
cuenta de que él había puesto en el gallinero soplando una cosa uimpunk para que
haga daño a los niños y por eso morían mis hijos.
Cuando le traje a mi casa le di de tomaf natem y el momento en que se
emborachó yo me di cuenta que en el gallinero tenía que haber alguna cosa, por eso
prendí el fuego y lo med dentro.
Antes de hacerlo, el brujo me prohibía poner ese fuego y yo sin hacerle caso
lo prendí.
El brujo apuraba en vano diciendo: "¡traigan agua, está quemándose la casa!"
él mismo buscaba agua. Pero la casa no se quemaba, era porque sus flechas que
estaban en el gallinero impelidas por el fuego salían de allí y se iban contra la
ll
persona del brujo, por eso, porque se quemaban sus flechas decía que se está
quemando la casa y quería apagar el fuego.
Así al día siguiente amaneció riste y le mandé a la casa.
En esta forma conocí quién mataba a mis hijos, a mi señora también la mató,
él mismo con sus flechas.
Voy a indicar cómo tuve la segunda mujer: Cuando mi papá se murió, mi
madre quedó viuda, luego se casó con otro hombre llamado JuankPel cual fue mi
padrastro. Tenía una hija.
Yo estaba acá (en Yaupi) como ya tenía mujer continué con mi trabajo.
' lnesperadamente llega la noticia de que mi padrastro había muerto, por eso mi
hermano me ordenó que me vaya a traer a mi madre porque estaba sola . Me fui a
traerla entre varios hombres como son: Anturno Kimpikit, Jiukam y yo.
Llegamos donde estaba mi madre y conversé con ella, le dije: "vine para
llevarte" y mi mamá acepó.
Luego de un rato que llegamos nosotros, tambÉn llegó TimiasT pensando que
yo había llegado para llevar a mamá, por eso me preguntó ¿qué vas a hacer con la
madre? y yo le contesté que vine nada más para visitarla, que después de varios días
iba a regresarme nuevamente a Yaupi.
"Bueno, está bien, así lo harás" me dijo y se regresó. Yo tenía pensado
volverme al día siguiente por eso mi mamá preparó sus cosas y cuando aún no
amanecía, de mañanit4 partimos.
Según me contaban, nos habían perseguido mi tío Chinkiun (hermano de
mamá) con los demás familiares de ella pero no nos alcanzaron.
Al día siguiente también nos pusimos a caminar de mañanita. Como era tan
lejos para llegar a Yaupi nos pasamos varios días en el camino, los que a mí me
acompañaban se adelantaron y me dejaron a mi solito con mi madre, pero alcanzamos
a llegar nosotros también aunque más tarde.
A mi mamá la dejé en la casa de mi hermano, no la llevé a mi casa.
Mi mamá me dio la chica, hija de mi padrastro, por haberla traído' por el
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sacrificio que hice para traerla y en agradecimiento, por eso me la dio. A la chica la
llevé a mi casa; me preocupaba mucho pensando en mi señora, porque ella ntl sabía
que yo traía otra mujer. ¿Qué me diría? me pregunté yo. Cuando llegué a mi casa nti
señora no me dijo nada. Tampoco les faltaba la comida porque siempre yo tenía
bastantes chacras, por eso no hubo problema aunque tuve dos mujeres. Porque no
necesitaban nada, yo les daba todo.
Mi primera mujer se murió brujeada igual que sus hijos, por eso me quedé
con una sola mujer.
Así fue mi matrimonio.
2. VIAJES A LA CASCADA
Las cascadas adónde yo me he ido son las siguientes: me fui a la chorera de
Chankankias, Miruim,' Kuyakash, Kunkinis, Utunkus, Mutsankim, Etsenis,
Chiguaza. Estas son las cascadas adónde yo me fui estando en Chankankian.S
Cuando llegué acá (a Yaup') me fui a las siguientes cascadas NAMPINTS,
CHINKIANAS, UWINTS, a otra del río CHINKIANAS, WAMPIS y por último,
donde recibí la fuerza de Arutam, fue en la cascada de AJUNTAINTS; allí fue donde
recibí la fuerzade Aruta¡n.
Con mi esposa actual he tenido cuatro hijos, dos v¿uones y dos mujeres. Un
varón murió, el otro es Shimpiu que está casado y vive aquí en Yaupi con su familia.
Las mujeres son: Yamanua, que también se casó pero cuyo esposo murió hace
unos seis años y Shama que está casada y vive aquí con su familia.
Por esa fuerza que recibí de Arutam vivo y viven esos hijos míos.
l3
NOTAS
I PARTE
I Un niño y un joven necesitan siempre la ayuda de un mayor, ésta con su sola
presencia anima y da valor, su vida es un ejcmplo y lo quc el mayor hace y que el niño
o joven aún no pueden realizar, constituye un ideal de vida. Además son los mayores
quieneis cogen a los pequeños y les llevan a la cascada o les dan a tomar tnaikiwa
(floripondio) para que puedan tener las visiones y el poder del Arutam.
2 Son los tfos maternos, esto cs, hermanos de la mamá.
3 Entiendo ésta resistencia a casarse por no querer las obligaciones de un casado; pero
sobre todo se trata de que el mayor no habla encontrado Arutam, no lenía la fuerza por
que no había visto su vida. Cuando un hombre por joven que sea se vio (en sueño) en un
hogar feliz con abumdancia de siembra y animales y los signos de la mujer y de los
hijos no lo piensa más y se casa. Porque se trata de cumplir su sucño.
A
' El dicc que se acentó seguramente por que lo ve en relación a su vida anterior pero la
esposa que lo oye le desmiente: "ahora que está aquí dice, al comienzo solo se pasaba
haciendo viajes a la chorrera y a mi me dejaba continuamente sola".
5 Ert 
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otro de los motivos de los viajes a la cascada. El poder criar los hijos es
signo de poseer la fuerza y el poder del Arutam. Si al mayor se le morían era porque no
tenía esa fuerza y poder.
6 Seguramente la mamá se casó después del matrimonio del hijo, entonces éste se va a
Jaupi con su familia. Según entiendo, el citado Juank no era de la familia no era
"Wajeri" (prima cruzada) ni tampoco la mujer tenía otros "Wajeri" pués en el caso de
existir alguna, la mujer hubiera pasado enseguida con él mient¡as que es retirada por los
hermanos de ella y anda sola de ac6 para allá por algún tiempo.
7 No r" especifíca el mayor pero debe tratarse de algún familiar de Juank, el esposo
muestro, que tiene interés en la mujer.
8 Es el lugar dónde nació y desarrolló su vida de soltero y parte de la de casada.
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II PARTE
ARUTAM: FUERZA ESPIRITUAL DEI, SIITJAR
INTRODUCCION
En el mundo ha existido infinidad de grupos étnicos que al contacto con otra
civilización van perdiendo poco a poco sus valores ideológicos y filos<ificos, incluso
sus costumbres y finalmente han desaparecido.
Pero también se sabe de otros grupos que han sabido conservarse y aunque va
evolucionando su cultura en los aspectos menos esenciales, logran nrantener lo más
importante y por eso logran sobrevivir a través de siglos.
He pensado en eso cuando he escuchado noticias de los últimos representantes
de unas étnias de la Patagonia y también cuando escucho noticias de Israel.
¿Qué secreto tiene el pueblojudío que le hace sobrevivir aunque varias veces
en la historia otras civilizaciones se han propuesto exterminarlo?
Talvez no voy a poder saber el secreto por el cual un pueblo vive y otro
desaparece, pero voy a reflexionar sobre mi propio grupo Shuar.
Como las demás culturas el pueblo Shuar también buscó encontrar el
fundamento de su vida para asegurarla. ¿Qué encontró? lo que yo sé es que dio mucha
_ 
importancia a buscar un ser superior quien le proteja y le salve del peligro, a ese serL euperior lo llamaban Aruram.
Yo voy a da¡ a conocer cómo el pueblo Shua¡ se relacionaba con el Arutam y
a la vez c6mo Arutam le ransmitía el poder.
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I. UNA EXPERIENCIA PARTICULAR
El mayor Vicente Yuma ha quedado huérfano desde pequeño, por eso no tenía
ningún mayor que le dé consejos y, sobre todo, que le lleve a la chorrera. Por eso se
fue en busca de mayores y se enconüó con el mayor Wamputsrik, él le dio de tomar
floripondio y lo llevó a la chorrera.
Cuando el mayor Wamputsrik llevó a la chorrera a Vicente Yuma era la
primera vez que éste iba.l
El consejo de los mayores y la compañía llevando a la cascada o dando el
Maikiua a los jóvenes es una verdadera ransmisión de poderes.
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Por eso el mayor Vicente Yuma afirma casi quejándose de ese vacío que a él le
tocaba vivir: "mi papá no me enseñó a ir a la chorrera, ni me dio de tomar
floripondio, yo mismo con la ayuda de otros mayores he crecido".2
Esa palabra "he crecido" nos indica además que sin esa fuerza de poder el niño
y el joven no puede ni crecer, peor tener el don o la habilidad de formar un hogar,
organizar una casa y criar unos hijos.
¿Quién le da la fuerza?
El mayor Vicente Yuma desde pequeño tuvo la idea de encontrarse con
Arutam, lo buscab4 por eso se iba al ayamtai y hacía tantos viajes a la chorrera. No
siempre se encuentra a Arutam. Vicente Yuma nos cuenta que no encont¡aba la
fuerza.3
Hay una serie de cosas que se deben hacer. Vicente Yuma las hacía todas:
A la cascada lleva el tabaco, porque al entrar a la chorrera cada uno debe llevar
en la boca un trozo de tabaco para mezclarlo con agua de la cascada; luego del baño de
la cascada cuando salen del agua cada uno trae tabaco que ha llevado en la boca
mezclado con agua y se pone en un recipiente pequeño llamado natip , el mayor
exprime el tabaco hasta sacar todo el jugo y eso les da de tomar. Todos los que
estaban en la cascada toman el tabaco.4
Después de haber tomado el tabaco regresaba al ayanttai (soñadero).
Cuando se acerca a la cascada no se canta anent (canto de súplica) sólo los
cantaba en el Ayamtai cuando estaba para tomar el tabaco.)
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Luego del baño de la cascada llegando al ayamtai can¡-a anen! suplicando al
Arutampara que venga a darle la fuerza.ó
Los anent se empiezan a cantar antes de tomar tabaco, cuando se lo tiene listo.
El mayor empieza a canüar, llamando a los abuelos para que vengan espiritualmente a
participar el tabaco y que tenga compasión por el sacrificio que hace y le dé la
fuerza.t
Cuando termina de cantar anent el mayor primero toma tabaco luego ordenaba
a los demás: "¡tomemos!"8
Cuando termina de üomar tabaco, dormía.
El mayor Vicente Yuma ha erpontrado la fuerza de Arutam yendo a la cascada
de Ajuntaints, en las demás cascadas donde ha ido no la encontró.
Cuando el mayor tuvo la suerte de recibir la fuer¿a estaba en compañía de
otras dos personas: su hijo Gonzalo Narankas y el hijo de Agustín.g
Para llegar a la chorrera han empleado tres días. Al tercer día se ha quedado
cerc-.¿a la cascada,lO, al día siguiente fue a bañane en la chorrera.
"Después del baño de la cascada ál regresar dejaba aplastando el tabaco con una
piedra, esto se hace para que vea Arutam" .ll
Conocía las señales de que se va a recibir la fuerza. La vez que recibió la
fuerza, nos cuenta: "Al regresar al ayamtai, cuando alguien va a recibir la fuerza de
Arutam el pájaro Wakán pasa desde la cascada dirigiéndose hacia el ayamtai cuando
pasa el pájaro no se habla, se debe estar en silencio.
Como los mayores habían contado que el pájaro Wakán pasa, es porque
alguien va a encontrar la fuerz4 al verlo ese día pensé ¿si será verdad lo que decían los
mayores? me he preguntado y justamente me sucedió así".12
Se puede encontrar a Arutam en el sueño producido por diferentes bebidas. El
mayor Vicente Yuma encuentra la fuerza deArutamcon el [abaco.l3
Después de haber tomado tabaco se duerme y en el sueño encuentra la fuer¿a
de Arutam.L4
En el sueño se le presentan dos personas: Asap y Asamat.Ls
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Asap le dijo: "Soy tu padre, con mi fuerza vivirás hasta donde puedas". Aquí
le da la fuerza para que tenga larga vida, él mismo le muest¡a lacabeza de una
persona. con eso le hace conocer al mayor que él (Asapi) es fuerte y guenero, pero
no le dio la fuerza para matar a la persona si no solamente él mismo se identifica
como guerrero. Por eso el mayor Vicente Yuma dice: "Asap ¡re demosró que él iba a
matar, a mi no me dio la fuerza para matar".l6
Asap dice que tenía Arutam transformado en ügre por eso a Vicente yuma
también le dio el mismo poder.lT
Asamat le dio la fu.erza de tener larga vida y preguntó el trabajo que vicente
tenía que hacer en su vida.ló
Cuando se recibe la fuerza de Arutam siempre suceden fenómenos naturales;
por ejemplo: cuando el mayor vicente Yuma recibió la fuerza de Aruram,la tiena y
el cielo se volvieron de color rojo, se obscureció y empezó a llover con tempesta4
los ríos también crecen bastante.
Cuando esto sucede se conoce que alguien recibió la fuer¿al9
Cuando se regresa a la casa no se fuma no se toma üabaco, porque yendo a la
chorrera se ha fumado y se ha bebido.20
Esta es la norma que los mayores enseñan para que Ara tam no muestre alguna
desgracia para la familia y para que no presente visiones malas en el sueño.
El mayor Vicente Yuma cuando recibe la fuerza &, Aruamregresa y se sujeta
a cumplir las normas que han enseñado los mayores, como por ejemplo: no comió
carne, ni durmió en la casa porque si come enseguida la carne, Arutam reti¡a la fuer¿a
que ha dado, también puede haber muerte en la familia.2l
En la casa no se duerme después de haber llegado de la cascada Wrque Arutam
siempre viene de nuevo y si es que nos encuentra en la casa deja visiones malas (mal
sueño), incluso puede dejar maldiciendo a la familia y puede haber muertes. Por eso
para evitar todo esto se va a dormir al río y en el ayamtai.
En el ayamtai o en el río se va todas las veces después de haber llegado de la
cascada aunque no se haya recibido la fuerza.
"Los mayores siempre exigían ir al ayamtai o al río para que encontremos
Arutam y así tengamos prevista la vida futura" dice el mayor y él lo ha hecho.
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Antes, los mayores siempre hablaban de ser fuertes y para ser fuertes se
necesitaba lafuenade Arutam, por eso siempre nos mandaban al río, al ayanuaP2
El mayor Vicente Yuma concluye diciendo "hasta ahora vivo porque desde
pequeño he comenzado a ir al ayamtai, al río y a la cascada; si yo no hubiera
comenzado &sde pequeño a ir a la chonera yo ya hübiese muerto antes mismo, ¡gual
que mis demás compañeros'¿3.
Esta es la experiencia de Vicente Yuma. Es una experienxia que ha costado
mucho. Son muchos los viajes que él realizó a las cascadas inútilmente, si se puede
decir esa palabra. Ha necesitado mucha fe para seguir creyendo en lo que podía suceder
aunque a él le falt¿ba una y otra vez.Ha necesitado confianza en Arutam para seguir
buscándolo y cantándoli amcnthastaque se ha compadecido de él y se ha presentado
para darle la ñrerza que él pedía"
Pero al final, ha conseguido esa fuerza y des& enbnces ya no ha necesitado ir
a la chorera, fuá ¡al vez llevando a sus hijos o a sus nietos. Pero él ya tiene lafuer¿a
espiritual que necesitaba.
2. LA FUERZA DEL MAYOR
I¿s dos penonas que se presenüaron para darle la fuer¿a al mayor Vicente
Yuma, no le dijeron que se iba a ransformar sv Arulqm en tigre; si no, solito se hizo
tig..2a.
Dice que al comienzo era como un pequeño gato y vivía encima de la hoja
Kaantur;bejuco que crece en los árboles, y se quedaba mirando a los animales que
pasaban25.
La es¡rosa me decía que el mayor contaba diciendo: ¿Porqué será que en el
sueño me siento un gato que está enci ma & Kaa ntw?"
'Mi tigre no se alimentaba porque era Arulam, solito crecía. Cuando se hizo
grande mordié a una guatusa pequeña pero no se la comió, solo la mató y la dejó"26.
Era porque no sabía comer Animales.
"También llegaba cerca de la casa, en la chacra sabía estarjugando con los
frerros, pero no se dejaba ver el cuerpo. Cuando se le iba a ver, desaparecía enseguida;
y también por la noche, rasguñaba en las paredes de la casa en donde estaba mi
señora"27.
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tigres.
"Ahora cuando es grande el tigre está comiendo animales. cuando come
animales, yo arnanezco mal, débil, no nre da hambrc; si amanezco así, no se corner
hasta que me p:rse todo el malestar"29.
Las penonas tienen envidia al mayor vicente yuma porque él tiene Arutam
tigr,e y cuando errcuentran al ügre le quieren disparar; ptr eso no quiere ¡parecerse a
las personas, solo se pasa mirando a las personas que transitan, permaneciendo él al
lado del camino y si ve a alguien que tiene escopeta se va.30.
"si es que tengo compasión de alguna persona, puedo api[ecerme a ella para
que coja mi fuerza: sólo entonces pueden coger mi Arutam".
Cuando coja mi fuerza no es que yo puedo morir enseguida, sino que me
muero cuando llega el día"Jl.
Cuando al mayor Vicente Yuma muera, la fuerza que ha cogido va a
permanecer siempre en la misma Chorrera donde él la encont¡ó. Allí va a estar el
mayor Vicente Yuma trasformado en Arüam3z. Así como él dice; si es que tiene
compasión, aparecerá a la penona que él desea para que coja su fuer¿a.
El mayor dice que en realidad también sabía ver a su tigfe y cuando viajaba a
otro lugar el úgre le andaba acompañando.
Mienras el mayor estaba dormido, el tigre llegaba y le lamía en el cuerpo, en
las partes donde siente dolor se calma y se siente mejor, a veces, sana.
Esto es porque Arutam le ayuda en la salud, le salva de la muerte. Con ésto se
puede afirmar que si no hubiera encontrado la fuerza de Arutam, el mayor hubiera
nluerto mucho antes. Por eso encontrar Arutatnes asegurar la vida.
Ahora el tigre del mayor se hizo grande. Mientras que antes estaba con el
mayor, cuando se hizo grande se apartó; dice que está en la cueva de los "Tayus",
también dice que existe la cueva de los tigres donde están las diferentes clases de tigres
allí está el ügre del mayor.
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El mayor afirma diciendo: "aunque mi tigre se haya apartado yo nte siento
fuerte porque en mi hay la fuerza que me había dado.4 rutam"33.
El mayor Vicente Yuma llega a conocer lo que el tigre realiza a través del
sueño; en el sueño él está Eansformado en tigre, por eso escucha lo que le dicen otros
a é134.
La señora del mayor dice lo mismo: "cuando yo estoy solita por la nu:he,
llega y anda rasguñando a los palos, paredes, para hacerme tener miedo; pero yo no se
tener miedo, mejor quiero verlo pero no se deja ver. Al mayor le se decir que haga que
se me presente el tigre para verlo y él me responde "que no, por que vas a tener
miedo"35.
"Cuando llega el tigre los perros saben ladrar para mandarlo lejos pero el
mayor sabe prohibir tener los perros sueltos porque puede morderlos el tigre; por eso
dice que a los perros los tengan amarrados'E6.
El mayor no quiere que vean su tigre, si es que se aparece a una persona es
poque le va a dar la fuerza y no quiere que la cojan fácilmente, sino, que busquen la
fuerza yendo a la chorrera conn lo hizo é1.
3. TESTIMONIO DE LA ESPOSA DE UN KAKARAM
El mayor Vicente Yuma aunque se haya casado no dejó de ir a la chorrera hasta
que no alcanzaba el encuentro con Arutan.
La esposa del mayor dice: "cuando se casó conmigo no permanecía en la casa;
continuamente se iba a la Chorrera y a mi nrc dejaba solita en la casa"37.
El mayor se va continuamente a la Chorrera porque se ha casado sin haber
antes enconhado Arutatn
Con esto se puede afirmar que antes, los shuar no vivían tranquilos sin tener
previsto su futuro porque de lo contrario se puede fracasar en la familia. Y la previsión
del futuro era el sueño. Lo que le daba la fuerza para vivir largos años para formar y
llevar adelante bien una familia, para criar a los hijos y educarlos, eraArutam.
"A la cascada se iba solito; a veces le acompañaban otras personas, se iba
llevando tabaco y natip (taza ceremonial). Llevaba el naltip para tomar tabaco"38.
Dice la esposa recordando esas salidas.
2l
El shua¡ va muchas veces a la chorrera solo, allí es cuando demuest¡a su
valentía pues no tiene miedo a la naturaleza pofque piensa que alguien lo proteje. Ese
alguien es Arutam de quien va en busca y a quien desea encontrar.
Viendo todos estos sacrificios, Arutam también lo designa para aparecérsele
porque realmente anda con el deseo de encontrarlo.
"Cuando el mayor llegaba sin recibir la fuer¿a <s la esposa la que sigue
habando- después de dos dias empezaba a comed'.
El primer día permanecía en la casa descansando todo el sacrificio que ha
hecho, después por la tarde se iba a dormir en el río y en el "ayamtai. El segundo día
también pasaba lo mismo en lacasa y por la ta¡de se iba al río y al ayamtai.
Al tercer día apenas empezaba a conrer de todo, pero con nroderación39.
Todas estas abstinencias que el mayor realizaba es para asegurar la vida y si no
realiza todo eso ¡rede tener malc sueños.
Para recuperar el mal sueño, nuevamente debe ir a la chorrcra; sólo así puede
pasar el mal sueño, de lo contrario puede haber la muerte.
"cuando llegó recibiendo la fuerza de Arutam todo el día pasó en la casa
descansando, después por la tarde se fue a dormir en el río'{0.
Esto hace todas las veces cuando llega de la cascad4 recibiendo la fuer¿a de
Arutam, no se preocupa de la comida lo que le importa es asegurar la fuer¿a que ha
encontrado y esto se ¡$egum ayunando y cumpliendo todas las normas que se han dado
para el efecto porque solo así llega a ser algo en la vida"
El mayor Vicente Yuma una vez que encontró la fuer¿a de Arutam no se fue
más a la chorrera porque, lo que buscab a él ya logró encontra¡lo. Ahora nada más se
preocupa por la familia; tener los aümentos necesarios para mantenerla bien. Con la
misma fuer¿a que ha encontrado continúa trabajando sin muchas dificultades. Antes
cuando no recibía la fuer¿a de Arutam se enfrentaba con varios problemas por ejemplo:
morian los hijos, incluso murió la primera mujer, por eso para que no mueran los
hijos el mayor se preocupó por encontrar Arutam. una vez que encontró Arutam se
normaliza la situación.
La fuer¿a que ha encontrado el mayor no es para matar a nadie; sino más bien
la fuerza es para afirmarlo bien en el hogar.
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Si el may<lr hubiera encontrado la fuerza para matar a atguien ya no hubicra
existido hoy ¡rrque antes al que mataba siempre le perseguían los farniliares del
muerto para desquitarse; le mataban a la misma persona que ha matado a alguno de sus
parientes, por eso, Ios que habían recibido el poder para matar no vivían tranquilos,
andaban de un lugar al otro. Arutam no los protegía después, su fuerza había sido ya
usada. Así hubiera sucedido si el mayor recibía lafuerzapara matar4l.
una vez recibido la fuerza el mayor no se va más a la chorrera porque Arutam
nuevamente puede recoger la fuerza que ha dado y queda sin fuerza; alo melor Arutum
le puede dar mala señal para el fracaso en su vida.
Por eso no se iban más a la chorrera.
Así lo hizo el mayor Vicente Yuma.
4. OTROS TESTIMONIOS
El mayor Pedro Chinkim también ha
mayor Vicente Yuma.
tenido el mismo problenta que tuvo el
Mientras el mayor Pedro Chinchim era pequeño, se qued<i huérfano porque
habían matado a su padre, por eso se encargó de cuidar de él su propio tío Am¡lush, lo
cuidó e hizo crecer; cuando se hizo grande, el mismo mayor Anrpush enrpezó a
llev.arlo a la chorrera y le exigío para que se vaya a dormir en el " Ayuamtai" y en el
rí<>42 
-
El mayor Ampush mandaba a Pedro Chinkim para que vaya a dormir en el
"ayamtai" o en el río porque él también ha ido y también porque solo así se logra ver
el futuro.
La fuerza de Arutam se la encuentra yendo continuamente a la chorrera y en el
"A),amtai" o en el río.
En una familia, en el caso de no haber ningún hombre, ta mujer misma se
encargaba de educar al niño y al joven. Ella le hacía tomar floripondío (Maikiva). Así
relata el mayor Pedro Chinkim: "Mi abuela Tsapik me hacía beber floripondio, por
eso p:uece que yo le he quitado la fuerza de mi abuela que se murió enseguida"43.
"A mi me llevaron a la cascada cuando era pequeño. En el monte los nrayores
nos aconsejaban diciéndonos que no debemos desobedecer en la cas4 ahora arrepiéntete
por todo lo que no has obedecido, por que has despreciado alguna vez la conrida, no
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vuelvan a hacer más así. Una vez dicho esto nos ordenaban limpiar el patio en donde
iban aconstrutr el "yama#.
Esos consejos que daban los mayores eran seguramente para que no sigan con
los caprichos y los niños también les obedecían porque sufrían hambre y cansancio.
Llegando a la casa no volvfan a cometer el mismo eror o falta. Así corregían a los
niños caprichosos.
El mayor Pedro Chinkim afirma diciendo "los mayores no tenían apuro de ir a
la cascada, toda la mañana permanecían tomando la chicha para soportar el sacrificio
que van a tener durante el viaje, luego se iban por la tarde llevándonos a nosotros
niños45".
"Construían tres "Ayamtai" el primero lo hacían cerca de la casa para que al
regreso no sea lejos regresar, el segundo, lo hacían en la mitad entre la casa y la
cascada y el último, lo construían cerca de la chorrera'46.
L,os mayores se iban a la chorrera haciendo la cuenta de los días que van a
emplear; de lo contrario se morían de hambre, porque la comida que llevaban era muy
poca.
Los mayores aconsejan a los niños que limpien bien el patio en donde iban a
(:onstruir el " Ayamtai' ' porque pensaban que allí llega arutam y al llegar Ar utam en el
"Ayamrai", si lo encuentra bien limpio dice "en verdad andan con el deseo de
encontrarse conmigo (me buscan)". Entonces Arutam se dispone a presentarse a
nosoros.
Así dicen los mayores, por eso los niños también obedecen y cumplen todo lo
que hacen los mayores4T.
"Los mayores daban normas que cumplir y a quien no cumplia le decían "no
vas a vivir mucho tiempo porque no eres fuerte"48.
l-os mayores daban la norma de no comer fruta aunque se la encuent¡e, porque
la fruta que van a encontrar en esa ocasión la ha dejado Arutam para conocer si en
verdad lo deseamos a é1. Luego si al regresar Arutam no encuentra la fruta que él ha
dejado dice: "no andan para encontrarme a mi", entonces no se presenta su fuer¿a49.
Así les decían a los niños.
Por eso los niños también hacen lo que dicen los mayores.
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No comer la fruta era para asegur¿' la vida, porque si es que se la comía,
después Aruta¡n le presentaba mar sueño incluso trasta ilegár a ra mueire.
. 
Otra norma que daban los mayores es la de no volver la mi¡ada hacia la c¿ucada
mientras se está regresando, porqueArutampresenta una mala señal en Ia visión, por
eso los mayores decían "miren cuando estemos acercándonos para no mirar
despuf5"50.
Los mayores así lo enseñan a los niños para que no expongan su vida alpeligro y también para que hagan así como se les dice.
"La cascada siempre tiene dos partes (es doble), una es baja, otra es atta; en la
cascada baja habita la mujer y en la cascada alta habita el hombre. Esto se ve de lejos".
' 
"En la cascada baja (mujer) no se puede bañar, porque ros mayores decían que
si nos bañamos en esa cascada puede presentársenos una mala señal en las visiones;por eso los mayores siempre aconsejaban bañarse en la chorrera más alta que es
considerada del hombre"5l 
.
Después del baño de la cascada, cuando regresan al ayamtai, siempre ileva un
natip lleno de tabaco, mezclado con el agua de la cascada deben tomarlo cuando
lleguen.
Cuando traen el tabaco en naktip lo colocan partiendo en la mitad del palo piua
que Arutam entre y pueda dar la fuetz a durante el sueño52.
El natip lo colocaban afuera en el patio como me dijo antes, para que Arutam
entre en el tabaco, para así poder ver el futuro.
"cuando se obscurecía, los mayores nos hacían levantar para tomar tabaco.
Primero tomaba el mayor, luego nos daba a nosotros".
"Mis mayores no cantaban anent para tomar tabaco, pero atras mayclres si
cantaban, por eso yo no conozco el anent solamente dormíamos tomando el
tabaco")J.
"Después del baño de la cascada cuando estamos en el ayamral por la tarde se
oía más fuerte el sonido de la cascada entonces los mayores áecían ..que ya viene
arutam" por eso se tomaba tabaco54.
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lns mayores cuando se acercan a la chorrera hacen cadro (imitar con la voz el
sonido del cuervo) para que esctrche Arutont.
A la cascada la consideran corno la car,a de Arutam porque allf encontraban la
fuerza, además permanecía siempre allí.
Igualnrcnte dice el mayor Vicente Yuma: "después de haber llegado de la
cascada no se come eriseguigg carne porque Arutotnpresenta mala visión e i¡rcluso nos
puede llevar hasta la muertef,).
Para que se pierda todo lo que han tomado; tabaco y floripondio, se iba a
dormir al Ayantai o en el río; nunca se quedaban en la casa, de lo conrario llegaba
Aritam y le daba mala visión.
Una vez que pasan yendo al Ayamtai o en el río no se preocupaban m&; se
dedicaban al rabajo, continuan la üda como anes56.
El mayor Vicente Yuma y Pedro Chinkim dicen que "después de haber llegado
de la cascad4 a veces se toma natem, también no se toma")'. [.os que lo hacen es
seguramente para vomitar el floripondio y tabaco que han tomado. Si alguien tenía
suerte, alf í también encontraba la fuerza de Arutam
El rnayor Pedro Chinkim ha participado en un rito de naten en el que se
reunen varias personas para prepararlo. Allí enconró las visiones.
Las visiones que ha enconEado el mayor Pedro Chinkim son igual a las del
rnayor Vicente Yuma porque las dos han encontrado la fuerza para mantener bien a la
familia; tener animales y comida en abundancia. Pero no han encontrado la fuerza para
matar a las personas.
El mayor Pedro Chinkim nos da la norma para cuando uno recibe o ve las
visiones, dice: "si uno ve la visión, antes de que se üermine el natem se regresa
porque ha enconEado la fuerza de Arutanf'58. No tiene para que estar más allá, si ya
ha enconnado la üsión, no necesita nada más.
"Tampoco no debe escuchar el sonido delTuntui poque si lo escucha pierde
las visiones, Arutam devuelve lo que le ha dado, por eso de mañanita se regresa a la
casa si uno ha llegado de lejos"59.
"Para tomar narcm entre varios personas se necesita tuntui (lambof
ceremonial) porque se toca cuando se está tomando, también se toca pata que escuchen
los de lejos y vengan a participar los que deseen. Por eso antes de ir a la chorrera se
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deja bien colmado el "Tuntui".
"Cuando se llega de la cascada se toca Twútut'60.
Antes de empezar a tomar naten, a nosotros los niños, los mayores nos
llevaban al baño, para que nos bañentos bien: los mayores se adornaban bien
pintándose la cara con achiote.
"Una vez que teminaban de pintamos los mayores empezaban alomar natem
cuando se ocultaba el sol.
Se puede decir que tomaban más o menos al atardecer.
Tomaban natemhasla emborracharse y vomitan todo lo que se ha tomado. No
dormían hasta que les daba sueño y al día siguiente también empezaban a tomar y así
seguian hast¿ terminar todo.
Cu ando termin ab an de tomar nate m continu aban rabaj ando normal mente6 I .
lns mayores dabur consejo a Ped¡o Chinkim para que vaya a la chorrera antes
de que se case porque decían "cuando te cases no v¿rs a pensar más en ir a la chorrera
porque vas a estar con la señor4 por eso aprovecha ahora" Así decían los mayores
porque sabían, incluso conocían que Pedro Chikim debía crecer y vivir bien en la
familia por eso las mayores le animaban a Pedro, más que todo le daban la seguridad
para que no tenga miedo de ir a la chorrera62.
Cuando se casa, no se va más a la chorrera porque dejoven aprovechó para ir
allí (ha encontrado visiones). Luego, con más seguridad se continúa nabajando hasta
cumplir lo que se ha visto,. ya no se preocupan más63.
Todos los consejos que le daban los mayores, en realidad le han servido.
Ahora vive bien porque ha cumplido lo que le decían sus mayoresg.
Al concluir, el mayor Pedro Chinkim nos dice: "así crecí, aunque era
huérfano, con la ayuda de otros mayores".
Las visiones que ha encontrado Pedro Chinkim fueron cuando era joven,
justamente se ha cumplido y ha cumplido lo que decían los mayores.
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5.- PARA QUE SIRVE LA-FUERZA ESPIRITUAL
El Shuar nunca permanece tranquilo en la casa mientras no ha encontrado la
fuerza de Arutam porque sin ella sus trabajos no los realiza fácilmente porque son
muy claros, para manterner la familia también es muy dificil porque no ha visto
como debía hacer para tener bien a su esposa. Por eso para no tener este problema kls
mayores iban en busca de Ar¡r¿rn antes de casarse65.
No se puede aflrmar que todos los shuar han encontrado la fuerza de Arutum
para vivir bien en la familia porque, otros encuentran la fuerza para la guerra, pero esa
fuerza no es que lleva a una vida tranquila sino más bien trae la violencia.
Es así como el mayor Vicente Yuma se iba a la chorrera porque morían los
hijos.
Una vez que recibió la fuer¿a de Arutam ya no se le murieron más hijos con
mas seguridad continúa trabajando sin preocupacionesff.
Según se cuentq el mayor Vicente Yuma cuando era joven tuvo un amigo
llamado Tseman con quien se iba a dormir en el ayomai o en el río pero cuando iban
a la chorrera; él se regresaba de medio camino porque no aguardaba el hambre. Aunque
el amigo era mayor que Vicente Yuma. Al final, el señor Tseman se muere
enseguida. Este ejemplo es justamente para indicar que sin la fuerza de Arutam no se
vive mucho úempo67.
Por eso mismo, para que no pierda todo esto, los mayores siempre
aconsejaban a los jóvenes diciéndoles "antes de que no hayas previsto tu vida, no
tienes que casarte porque no vas a ser feliz en tu vida, y no podrás vivir con tu
señora". Así aconsejaban los mayores a sus hijos cuando eran todavíajóvenes. Por
eso los jóvenes también acostumbraban irse a la chorrera, en el Ayamtai y en el río
porque estos Son los lugares donde se puede enconúu a Arutam, el que tenía suerte
encontraba aArutarn.
Es así como los mayores cuando estaban en el monte no pensaban tanto en el
sufrimiento sino más bien en lo importante que era encontar el.Arutam para luego
vivir bien con su familia. Por eso decían a los los niños: "no pienses que estas
sufriendo, mejor piensa enconEar lo que tienes que ser en tu vida para que después
vivas bien". Con el ánimo que les daban los mayores, los niños no se desanimaban
porque sentían el deseo de encontrar su futuro. Es así como preveían su futuro68.
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La fterza que recibían los. mayores de'Arutam les'servía mucho para
desenvolverse en su vida. Haciendo un ejemplo: el que ha encontrado la fuerza de
Arutamno tení¡ muchos problemas en la familia. los uabajos le resultaban fáciles.
Mienras uno que no ha enconrado la fuerza, la vida es más diffcil; para el que ha
encontrádo la fuez4 aunque los rabajos sean difícibs les resulan fáciles69.
También la fuer¿a servfa para no ser desafiados por otras perconas fuertes,
pues si ambos tenían la fuerzade Arutcrz aunque se hallen en problemas los resolvían
ranquitamente oon respeto, también eran respetados por los demás persorasTo.
Los maymes decían: "acercarse a la chorrera és para perder las malas
costumbres que tenernos en la casa y así presantamos bien ante Arutam para que nos
de fuerza".
Si recibían la fuer¿a desa¡arecían también los problemas y empezaban una
vida otalmente nueva y diferente/r.
El mayor Pedro Chikim ha comprobado a lo largo de su vida, lo que ha visto
cuando estaba tomado tabrco, él dice que en el sueño vió las pisadas del ganado, pero
cómo antes no lo conocían viendo esas pisadas se preguntó "iQué será esto?" y es
justramente por eso que hoy tiene ganados.
Esa visión le animó a seguir adelante sin desanimane al ir a la chorreraT2.
A veces dice que soñaba mal, veía en un lugar ent€rrada a una persona, ya con
mal olor; y si soñaba así enseguida avisaba al mayor quien le daba a tomar
floripondio, este le preparaba rnás para que toÍie y así, recupere el mal sueño poque
si deja de tomar el floripondio se cumple el mal sueño, en éste caso el mayor ya
hubiese muerto antes mismo porque con el sueño enconEó su muerte. Pero no se
quedó con ese sueño sino que bobió nuevamene el floripondio. Con ésto se recupero
de su mala visión73.
Encontró el trabajo que él iba arealiza¡ en su vida. Así fue74.
Una vez más afirma el mayor Pedro Chinkirq nos dice: "he tomado
floripondio, natem y tabaco pero no encontré las fuerzas de matar a mi hermano;
siempre me presentaba las cosas que debía tener en mi vida: trabajos, animales"
etc75-
Con lo dicho anteriorment€ se puede afumar que en verdad se cumple lo que se
ha visto tomando floripondio, natemy tabaco.
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For eso es que los ltwrcs nriguc crecían capaoes de enfientar y solventar
bs probbmas; poquc conaóan l¡ ¡ealidrd, luego tomaban est6 porque a través de
elh sabf¡¡ b que iban a ser en su vid¡ de b crtnrb no era nadie y quiá también se
erminaba ro ridr76-
6. LA FUERZA ESPIRITUAL DEL SHUAR EN ACTUALIDAD
[-os shuar de la nueva generrción no dan mudra irportalrcia a las visiones de
Arutam, en comparrciúr em los rneyaes erci¡nos poque corxr se dijo antes se
inf€resaban mucho en enoontr¡¡rse cú Arutottt, y rn quedám ranquilos si no veían
su futuro, mientras que alnra no es af. Más que todo bsirvenes r$abq los que no
son concientes del hecho, lo rechazan; no creen qve Aruam da vabr para vivir bien
en una famih4 por eso cs que ya ü) se va a la chcrcra, al Ayrntai, ni al río.
Los misrnos pa&es sm orlpobbs porque no ban cultivdo en sus hdos la idea
de buscar a Arutam, más bien nos han hecbo creer siempre en la casa, no nos han
llevado a lachorrera
El motivo fuerte para que los mayorcs ya no lbvar e sus hijos a le chorrera es
el siguiene: la invasiúl al pueblo shuar por el grupo occidental, la gene de este
grupo empezarcn a radicarse en el tenitorio shuar. Cabe señalar que loc shuar no
quisieron que se ocupen su territsio porque allí.vivían tranquilos sin molestrar a
nadig por eso se enfrentrur cqr bs acftlent¿les pre dcfender su territorio. Fero aún
así los blar¡cos alcanzaron e oorpr el teniuio shuar y e relrknarse con éstm. Una
vez que se relacionan los shu¡rcon hs coloms, los duar tienda más a asimilar los
tipos de trabajo de ellos que es producir mls y obtrer gmarrcias, luego el shu:u
tamtúfu se precupa más de le mír For pomrprse mft por el dinero se pierde
la cosu¡mbre de buscar tArüon, ¡demá$ los hijos tamb¿h se alejan de la familia
para ir a buscr raba¡)s y obener el dfuuo. En la case queda sólo el padre de familia.
Al volver su hijo a la c¡s¡ llega con otr¡ mt¡lidd; es decir, no quiere
escuchar los cmsejm de supadre sfunqrcqulrelrcerbqaleda lagana
Así se fue perdiendo poco a pao ir ¡ L bo¡ y cm e$to el contrcto con
Arutarrl
[.os mayores quieren lbv¡r a sus hijc e l¡ c¡¡c¡da pero los trabajos
materides les quitan tienpo porquc hay qe cuirlr €f gn dor her negcios, incluso
loa niñoc s€ van e la escuela erc. (Por eso olvidm bü$¡r t Arutam por otras
pemrpri<nes).
tt
r¡,;:r 
-. 
.Abofq::lo$ rjoyenes-,8uqquer:RoJ¡e rafEí¡r¡la¿oho*[ra1,ipor¡rlsrmeioe,toman
fkripgdio, g4ttf,'q gutu.vor¡ls*rfi¡t¡¡pr,Pd¡óihffi rm&srmqnqprqru ridiurpnrl
ewüif¡ tu¡ futiup,rsinirqnnrnadpauiúsillagiporqoo brerdó blftdoridoqcüe
con floripondio y con natem se logra ver el futuro por eso beben, ffiiromcdcnrumr
visiones y luego afirman diciendo: "que todo eso es mentira".
ü¡t tthah hldiiM pktile ü*$ Sib nüffiy úfti¿ftffifott¿sóliffildiüu paetorÉ
por encontfase con Arutam
eb .:3riír;ri ¡ es! r; e ru**:'.¡¡:ri td:rrr¡r ¡¡i;l.r on nÓirsr:rr:g $vs$;¡ sl :b .ur¡r{¿ ¿<;-l
,.r;: ¿";it$ oiiheóoipeo¡qpüf,i snomqtr¡rsx¡¡mrtodd efr¡b¡üru;*ngan rS sélerTeA
aprtsemr(mrt*rya:adantlúcn$n y ,rtr)!tr1p. r1(li 3¿rs'ürui):e us rlrlJr¡m n$d6a:rs¡¡i
:¡;? rrrl; ., ri 
.:;5i;,¡ri.fi] 2.lrr3í(ii.¡$l OiXrt ¡¿¡t :::';ll .ies 29 rlfr Stilr¡8 9Up ¿tl?ngillt ,<l'¡uju1 u¿
¡r:;'r:i 'ri/i* lJtr¡ loiii., ,.i: :nrrtrril tup ¡!i.- -- |fi;trtr.Gfllg¡ cl .c¡rt:¡sfl i3l-t z:títl¡:.r¡,li:¡ ¡:'.t;:
CONCLU€IGNEErI¡ f., l* 
.i:"t¡:¡';r'l¡ s! t ¡v {r¿ o.r $y '}ut; ¿t íJ?.5 'irx¡ .rill*i;} r:,:u nf,
r:,1; i r. iAl;iidrairarrluabejsenol qu*hepcsoithdgduranoñ¡üctsüüturl6<ti siones
dor*rutarnryoder¡osbriarh$SigrieuXXilfmUlu6lóhé$ rtid zirn,rri';l$11' r; u.:.¡;lud si.'
"¡lvlrotJ:.¡ ¿;l r; r¡bi,'¡sll
'Se entra en contacto con el ser superior Arutam a través de los viajes a la
cacadr:ingjdbn&fab.bebkhc{ti¡diñdgeirsryloiláa ésé}ble{ -paÍ?-¿ft/ó¿tttft ldfuerra
&Ar¿irn4rGx,{upllormfiientr4&&ariro$üém+god6eao, pru-:t¡etitÉAnnÉu8iórl.'
yrre4abdrrd,godehEólo*íle6ngt¡eÉdsle-frlisa{ri s¿'r*'jibe"i E n(,rss:riÍr'.J rltrur}
$ r!.i:.:gir)rí-. ¡;i. ,,;í.r..¡,ir:. r! fi$;r;t' ili; ouprrq oi'¡orirrsl üz n"iiu3c .-,.1 9!Jf nr,rti,i¡ri:
¿¡i;,. r;;J'{Lá!f,üelre ospi*twa}t¡É1,.úFd#JSSim,UttgrlaSp#ffifltra:tfó}i,:.dénsHüáf.
misdrcq'.!,pde€.ir;,tu;segurlifart dérd{6eoqfl¿H€dryte$¡é}át[lifts?frld6derflél*útt¡ñ¡r
Esrb¡t¿rhehsirurneük# sonú¿,&CUaftktn cnfimntertnphtuUtUgdfficqíf.de$y
ru{adso.lrdrmrltx: gruüludhs{nfu n0l¿}a}&Ae5¡tfl dltgt*q1"fu {aS[a¿üSr
süi gip:Fmcni¡dhdrüruhürr€Spffitcf¡ e}rnNmqnftrfo asnoEuyeu*wrftbd#lnt
fu$ira¡;i ri '-iir rl¡:!r r. irli'iin$t ao¡id acl ,ain¡:be.¡aetr¡rAt rs:ar¡d sb:-!{ítnuri¿u: l[
.ilil!¡rl,l 9b ::r!,r.q l:, ¡¡lc¿ e,t':;;p *r*: ri n:í .$¡snib l: rs¡¡e¡d0 g ao¡rdrrJ re :laud s ri errq
. No es fácil encontrar Arutam uno debe estar yendo continuamente a la
dloiryaprleoboraraln,$&tr€onrülrp¡b¡lgfbtm.¡;f e ciirl ur rsv lov ! A
.i;nr,g sl sb cl *rp oi m:nd srsiup tv¡;aniz srtrrq ua sb inis:nor ¿ol r$¡liu:ac
. Un shuar por más joven que sea si no tiene fuerza de Arutam no tiene la
reguridsdeilfa ürgarridá{ ruqtého S pxun¡ofr.mO*$tibleoilehff lif fu erza de
Aruktm es asegurar la vida. nrul¡t'tf.
;:cictlr;rr Uddtmc olrynh$élr6froUirhC¡¡OtO $5\dlargrftt5frrdT{üffinélhra sí la
F.steo¡ktfrid¿cfli¿p¡ritsflbtts borilanasrpuedéi$gFn¿¡fficY,obtunreriaa¡$altsm
ffOff,yrrfliOtCn{}{tfurtals3¿ud ¡ai}ivlü si¿,g tt":i}.311 el5r})a3 ¡;l r; nl;v s¿ eonin e,{.¡l
.(asnrx:r;r¡urr:x¡
ra
.Lafuerzay el poder de Aruramlo transmite el*Wal^ioru" al joven. Son los
mayores que guían, los que aseguran en cierta forma que el joven adqu iera al poder.
Por eso el joven va acompañado del mayor y tantos viajes a solas resultan
infructosos.
El joven no conoce bien el rio y está más tentado a la comodidad; en cambio,
si está con el mayor, éste le ayudará y animará a hacer todo bien, también ayudadarán
las súplicas "Anent" que el mayor eleva pidiendo para su hijo o nieto la piedad de
Arutam.
. Por todo lo dicho anteriormente y para hacer reflexionar a mi pueblo, planteo
esta conclusión fianl que más que conclusión es interrogante:
Por las visiones de nuestros antepasados, nosotros los hombres de la nueva
generación somos respetados y reconocidos a nivel nacional e internacional. Si por
algún motivo llegáramos a olvidar de que nos proteje Arutam, nosotros seremos
exterminados por otros grupos, y si nosotros no tenemos la costumbre de ir a la
chorrera y no le damos importancia a ver y preveer el futuro de nuestros hijos y nietos
¿Qué será de esas nuevas generaciones que no han sido preparadas para su seguridad ni
su futuro?
Por eso sugiero que no nos vayamos olvidando de Arutam que es nuestro ser
superior y que nos ayudará en las situaciones difíciles que encontremos; pero siempre
que nosotros también lo busquemos y pidamos su ayuda.
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ARUTAM, PROTECTOR DEL HOMBRE SIIUAR
Mankash Raul Petsein U.
INTRODUCCION.
El pueblo shuar es un grupo étnico de la Amazonía, que desgraciadamente está
dividido por el injusto tratado de Río del Janeiro.
Su historia tiene capítuloa que los ha escrito la misión salesiana en su trabajo
de evangelizrción. También se han pubücado muchos textos que recogen contenidos
filosóficos, tecnológicos, sociales, los conocimientos botánicos zo<llógic<ls y algo de
cantos y plegarias propios del pueblo.
Con el presente trabajo de investigación quiero aclarar, más a fondo con los
sentimientos de un shuar aunténtico lo que respecta a Arulam un ser espiritual que
ha demosrado su realidad manifestándose.
La mayor parte de este trabajo es el producto de la entrevista a Jimpikit, del
centro shuar Tiink', que tiene 80 años aproximadamente. Los datos de la entrevista
están recopilados en cintas. Luego he transcrito en el cuaderno con la respectiva
traducción. También entrevisté al mayor Petsain, recogiendo los datos de la misma
manera, pero por mala suerte se me dañó la cinta y no pude trancribirlo; sin embargo
la información que me ha brindado me sirvió para seguir completamente algunos
puntos ambiguos.
Además, con toda la formación e información que me han dado mis padres y
abuelos desde mi niñez hasta ahor4 y algunas experiencias propias que he realizado
para que este trab4io sea suficientemente claro y real, creo no haber agotado los
recursos pero sí ofrecer un documento creible.
El objetivo que me ha movido a la investigación es recopila¡ datos verdaderos
y claros para mostrar la concepción de Arutam desde un punto de vista "shuar", hablar
de El con verdadero sentimiento y percepción de la naturaleza de este ser superior.
Desearía que mis hermanos shuar encuentren lo cierto que tiene este habajo
con relación a lo que siente todo shuar al respecto.
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Existen textos escritos por los antropólogos sobre Arutam, en ellos hay
verdades y algunos conceptos erróneamente entendidos y escritos. Era mi deseo
ef aborar un capítulo más sobre los escritos que hay de Arwam pero por falta de tiempo
no he logrado hacerlo, pienso que para muchos hubiera sido lo mejor.
Este trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: la
primera parte constituye la vida del mayor Jimpikit y la segunda parte es propiamente
el tema de mi investigación 'Arutatn con sus respecúvos capítulos.
Este trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: la
primera parte constituye la vida del mayor Jimpikit y la segunda parte es propiamente
el tema de mi investigación Arutam con sus respectivos capítulos. He tratado de
redactar lo más claramente posible para que mis hermanos enüendan perfectamente y
que no haya otras interpretrciones; tambiár he aclardo algunos términos shuar para
que algún hispano--hablante que se interese en leer pueda entenderlo con frcilidad-
Agradezco a todos aquellos que me han brindado la colaboración; de manera
especial a mis abuelos; y a mi asesora quien me ha ayudado a distribuir y organizar el
trabajo; como también a todas las personas que me han prestado ayuda en lo mínimo
que hayan podido hrcerlo.
Agradezco a todo el personal de este establecimiento quienes me han dado la
formación científica y profesional.
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IPARTE
I. HIS ORIA DEL MAYOR, JIMPIKIT
Es difícil narra¡ la vida de una persona porque la vida no es uila serie de
acontecimientos y acciones, es eso y mucho más y, lo difícil, es justamente habl¿r de
ese mucho más que es intraducible en palabras.
Con todo, es mi deseo presentar a mi abuelo Jimpikit, hablar de é1, por lo
menos, de aquello más exteriorque tiene unavida:.quienes son sus parientes y por
dónde han caminado en ese esülo de vida itinerante que es típico de los antepmados de
mi cultura-
Intentaré también dar una rápida hojeada a esas páginas de su vida que
conesponden a la búsqueda & Aruam y sus visiones.
La mayor parte de los que da¡é, está sacada de una entrevista a mi abuelo; hay
partes que respeto textualmente y otras que trato de resumir por razones de espacio.
Los antepasados
"Antiguamente mi abuelo Chamik se encontraba en Chiguaza. Por el deseo de
terrenos vírgenes. más que todo ricos encazay Wzca, se Easladaron hacia este
lugar" I
El itinera¡io que recoge este realato está tomado en breve resumen de lo que
cuenta el mismo mayor: partiendo de Chiguaza caminaron largo tiempo. Llegaron y se
asentaron en Pananza; siguiendo más adelante se posesionaron en Kunchai, lugar
donde se proveyeron de las armas defensoras tantar 2 fabricándolas. Desde allí se
dieron cuenta. que había muchos monos por este lado, por lo tanto, pasaron el río
Zamoraen balsa papank 3 . Atravezado el río hecho un poco más de exploración,
3'
vislumbraron una tierra extensamente plana, al verla los abuelos Chamik; Ukuncham,
Mayak, sanchim y Yampis pasaron el río Akaruns e hicieron sus primeros rabajos
de desmonle. Permanecieron allí por muchos años y en su sistemas de agricultura
itinerante, pasaron a Apunkius al ver que allí había muchos animales de caza. se
asenüaron en un lugar, actualmente llamado San Carlos de Limón.
Más tarde se dieron cuenta que en la l¡ma Chiniap'abundaban monos y este
hecho les anirnó a continuar el percgrinaje avanzando hacia el sur.
Pasaron a nado el río Apunkius, Siempre en el intento de variar su
asentamiento y encontrar una tierra mejor que la que dejaban para que descanse.
Subiendo a la [.oma vieron un lugar plano hacia el oeste, que bs impesionó mucho y
se decidieron bajar a él: es el lugar donde rctualmente está Nayash (hermano patemo de
mi abuelo Jimpikig.
Jimpikit continúa:
Mis abuelos chamik y Yanpis se asenüafut en Tsuntsuim, en ese lugar plano,
donde abundaban sajirns, par¡ji€s y todo tipo de crceúa-
Verificando la abundancia de los animales & c,az4 creyeron que el terreno era
apropiado p¡ua su vida e hicieron los ordinarios trabajos de desmonte. Después
llegaron y se posesionaron los abuetm Ukunchan.
También decía mi papá, "nosotros, nativos de chiguaza, pero mi padre me ha
raido y dejado aquí y soy de aquf', por lo tano yo también digo que nosotros
somos de est¿ tierra.
Mi padre es Utitiaj, hijo de Chamik y de Yantse. Papá se ha casado con cuatro
mujeres. Putsúm que era Mrimiat 4 ella fue mi propia maclre, yo no he
conocido a mi madre porque segurÍrmente yo era muy niño cuando ella murió.
Me crió mi madrastra Untsum, ella misma me solía cont¿u; por ella supe
también que mi mamá murió en ljiaim.
Las demás mujeres apatramu (esposas después de la primera) son Untsum,
Miik y por último Chias que también falleció muy pronto. Mi madre Putsúm
es hija de mi abuelo Yampís y de mi abuela Masúink:
Tuvo lugar un acto inmoral (esto sucede en todos los tiempos). Mi padre se
casó con la señora de su Kana--apar (hermano del padre) Ukunaham y este
abuelo consciente de que era su hijo le enregó con tranquilidad, mejor dicho,
sin crea¡ enemistades con los propios famiüares, y El se decidió a regresar a
Chiguaza ya que difícilmente, podía desanollarse una vida en Apunkius sin
esposa, peor todavía si su mujer vivía junto con otro hombre. Pasado poco
tiempo en Chiguaza ha fallecido mi abuelo. Ukunaham. Más tarde mi abuelo
Chamik viviente de muchos años atrás, ha traído a Pakunt, su padre a la
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familia de Nanchiram su Kaná-uchiri (hijo del hermano) que se asentaron en
un sector llamado Apach enlsa que queda por San Carlos de Limón. Poblaron y
vivieron bastanüe tiempo en ese lugaÉ .
En los lugares que poblaban acentándose, desarrollaban sus trabajos. Y vivían
muchos años allí antes de pasar a otro, por lo tanto estos viajes llenan mucho tiempo.
Toda la familia ya mencionada anteriormente vivieron bastante tiempo,
extendieron sus trabajos y se esparcieron por todo San C¿rlos. Desde allí mi
abuelo Yampis por andar en busca de cacería, encontró este lugar, Tiink'; mi
abuelo chamik siguió más adelante hasta llegar a Yukutais y, allí hizo sus
trabajos y se estableció.
Después de que mi padre se casó con mi madre, mi abuelo regresó a su tierra,
ya que eran cuñados los dos chamik; el otro también era nativo de Chiguaza.
Entre los descendientes de chamik están; las hijas: tia shama, Antria y
Najaraip, hermanas propias de mi papá.
Siendo autóctonos de Chiguaza pero por la peregrinación nuestros abuelos y
padres y sobre todo por quedarnos aquí, somos considerados habitantes nativos
de Tiink'6 .
Termina diciendo estas frases porque quiere hacer conocer que la mayoría de sus
familiares se encuenEan en Chiguaza y que por dificultades muy personales no se
siente capaz de visitarlos y mantener una constante comunicación con ellos, por otro
lado, reconoce también que su vida debería desarrollarse en ese lugiu (Chiguaza) y no
en el actual.
Lugares
Luego de habene asentado toda esu familia en este lugar, realizaban todo tipo
de actividades según la costumbre étnica de nuestra cultura. Ellos son los que van
bautizando los lugares:
En un día de viaje mis abuelos encontr¿uon una papa grande comestible de
sabor agradable, justamente en esa loma; la partieron y comieron, ya que
estaban cansados de camino, por este motivo la loma se quedó con el nombre
de esa fruta: Chiniap, el nombre fue dado por mis abuelos Yampis, chamik,
Ukuncham, Pakunt y Máyak; todos, los mayores que compartieron esta fruta.
De la misma forma siguieron adelante dando mis nombres a las Lomas,
lugares y riosT .
4l
En esta forma la movilización de esta t¡ibu no se detenía a pesar de ir
encont¡ando Lu gares acogedores.
Alianzas familiares
Antiguamente no había ninguna población shuar ni blanca en la unión del río
Bomboiza y Zamora. Solamente mi abuelo Juá y su familia se habían asentado
y vivían por el sector de Gualaquiza; allí nació mi tio Chimpik, en
Kupiamais. Más tarde poco a poco se fueron conociendo a medida que se
continuaban yéndose de un lugar a otro, hasta que en un tiempo por medio de
contínuos contactos alcanzaron a recibir la confianza unos de otros y
termina¡on formando una sola familia, por medio de matrimonios. Por el
tiempo en que la familia Juá llegó por aquí, mi papá se casó con mis
' 
madrastras Untsun y Miik; ellas fueron hijas de mi abuelo "Ukuncham"8 , por
eso, más tarde, nosotros también pasamos a Gualaquiza, donde vivimos mucho
tiempo.
Yo fui niño, cuando mi tío "Sanchim"9 , casado con Nakaimp Kaná umai L0
de mi papá nos ayudó a posesionarnos en este lugar. El motivo del retomo fue
que allá llegaban los blancos y mi papá decidió regresar a Apunkius.
Volvimos nuevamente aquí y nos establecimos en Tsuntsuin, aquí hemos
permanecido y actualmente seguimos viviendo en este lugar.
El que se casó con la hermana de mi papá es Chiarmach procedente de la
familia de Chiguaza, tuvo los siguientes hijos: Narankas. Tiwi y "Chias"ll.
Este falleció muy pronto, en esta forma poco a poco la familia iba aumentando
más12.
Contacto de los blancos: reacciones
La llegada de los blancos en la zona de Gualaquiza trajo graves dificultades; la
mayor fue la aparición de enfermedades contra las cuales los shuar no estaban
preparados, pues desconocían los sintomas y la manera de curarlas. El temor de
enfermarse y las nuevas formas de vida que se veían, hicieron que los shuar se
apartaran lejos de los blancos para mantener su propio ritmo de vida y costumbres.
Así es que esta familia como muchas otras tuvo que regresar nuevamente al
lugar que antes les había gustado.
DespuéS de eso, ninguno Se atrevió a volver a ponerse en contacto con los
blancos porque de seguro traían alguna enfermedad.
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Cuando mis familiares pasaron a vivir en Gualaquiza, el carnino se cerrti ya
que permanecieron bastante tiempo en ese lugar, esto acarreaba dificultades para
el regreso, pero mi papá reconoció muy bien el tereno y los árboles, y siguió
abriendo nuevamente el camino, el resultado está en que hemos llegado a vivir
en mismo lugar como que.lamosl3.
La memoria de mi bisabuelo Utitiaj ha sido tan admirable, que luego de pasar
años de vida en Gualaquiza aún se acordaba y dirigía el regreso en caminos cerados,
completamente por una selva virgen; esto es un signo de la inteligencia fina, de un
sentido de orientación a toda prueba, de nuestros antepasados, algo que nunca
alcanzaríamos a imaginarnos realiza¡ nosotros.
Cambio de vida
Desde que llegamos de Gualaquiza no hemos querido trasladarnos a otros
lugares, nos hemos quedado siempre aquí14.
La vida sedentaria que comienza en esta época obedece a razones históricas, es
el tiempo en que las colonias de no shuar se establecen en la provincia y van
creciendo; concretamente en Gualaquiza, son los finales del siglo XIX e inicios del
siglo XX.
Los Shuar se vieron sitiados, sin posibilidad de continuar en su sistema
itinerante y retornan a las tierras que dejaron (y que nunca perdían completamente
de vista) y se establecen en ellas.
Su vida
Yo he nacido en Apunkius, esa es mi tierra natal; mi hermano Kitia¡ ha nacido
aquí en Tiinkl5.
Tanto Apunkius como Tiink' son dos lugares de lo que actualmente aba¡ca el
centro que lleva el nombre Tiink'.
Mi padre tenía terreno en dos lugares, uno en Apunkius y otro en Tiink', por lo
tanto iba continuamente de un lugar a otro y es por eso que mi tío Sanchim de
Chapís viendo que mi papá se había casado con una hermana de é1, llegó con
Tuntuam, Jiukam, Masha y Tsetsekip en Chimiantás.
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Pasado bastante tiempo llegaron también por aquí Igualmente mis Kaná apar.
Tseremp y su famili4 Najantai, Jimpikit, Chunchu y se asentaron en este lugar.
Finalmente mi padre nos trajo hasta aquí nos paosesionó bien y fue a visitar
parientes de Chiguaza.
Cuando llegó de Chiguaza no duró mucho su vidq fue muerto por un pedazo
de tronco de un árbol, en donde actualmente está Angel Wisum. L¡ habían enterado
por ese mismo lugar y últimamente sac¿ron sus restos y los enterraron en el Panteón.
Desde cuando mi padre murió, me apegué donde mi tío Chumpí; él también ha llegado
de Chiguaza juntamente con mi padre por que se ha casado con Sham4 hermana de mi
papá. Pero, también el falleció sin vivir mucho tiempo: por eso está aquí el cuñado
Fetsain, hijo de Chumpí, con él hemos quedado juntos en este lugarl6.
Malrimonio c Hijos
Yo me casé en Apunkius siendo aún muy jóven. Me he casado con las
rnujeres: "Chias"l7 que es tarimiat (primera esposa) Untsúmak y Atsut, sólo estas
tres al principio. Los hijos que he tenido de chias son: va¡ón solo chiriap y mujer es
Entsá.
Mis hijos en mi esposa Untsumak son solamente tres, mujeres: Suritiak,
Inchis y un solo varón Puanchis. De esta misma esposa, es mi hija fallecida
Iniankaip, casada tuvo a mis nietos: Kaniras, Yancia y Victor.
[.os hijos de mi esposa Atsut son solamente dos: Wajarai y Tsemán.
Años más tarde había ido al ot¡o lado, donde vivía el amigo Antún y él me dio
su hija y en ella he tenido sólo un hijo llamado Arcángel Shirapl8.
Es muy importante saber que mi abuelo es 'I'suakratin (curandero que
Toma Natem) y muchas veces cuando a éstos los llaman para curar a alguien,
terminan dándole una hija o hermana en recompensa.
Casi últimamente mi cuñado Shirap me dio a su hermana Untsumák 19 y .n
ella tuve solo una hija: Margarita.
Estas han sido mis mujeres más no he tenido20.
Tierras en la aclualidad
Yo con mis trabajos me he posesionado en Apunkius en el lugar donde
actualmente Ankuash dejó haciendo una casa¿ r-
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Es la nua'a disrihrcitln de t¡err6 en el cenro. Luego de haberse federado.
Just¡¡rsrtc cl tcrrcno que ntcs era de mi propiedad, ahora han llegado oros
shuar dc otro lado, se han posesionado, están ahora corno dueños: el cuñado
Tuits. Sanchim y Kuyach adernás de Ankuarh.
"En csta form¡henns vivklo, cuando llegamo atuf, oroo percano$ r¡o hemos
tenido. Es decirnos estabilizamos quedándonos fimts y dueñc dc cstelugar,
ya no he busca& otr¿ tiera, porque era suficiente la tierra qrr poccfa yo¿1
Sus hcrmtnos, cuñados ! ycrnot
Mi hermano Kitiar emigraba mucho, andaba de arriba 
- 
abajo, desde
Chamik 23 hasta aquf y sc daba vueltas continuanrnte. La costumbre que
tenía dc viejar se asemejaba mucho a l¡ de mi papá. Asf mismo es ahora
Ankuash que anda de un teneno a ora girando y sin progresar en su trabajo;
como yo tenía un teneno bastante extenso, le dí un pedazo y allí ha dejado a
los hijos que viven ahora. [¡s hijos de él han sido: Emilio, el mayor, Alfonso
y Pablo y que son varones y las mujercs: Mamaich, Rosaria, Nutj y la que
falleció Pirish, más de eso rlo ha tenido.
Mi hermano Nankamai también ha crecido aquí mismo.
Mi papá se fue a Yaup y trajo a su Kana rutkur 24 (hermana de la madre)
Tas€r¡ai con 8u nieta y, oolr csta mujer Qa nieta) se ha casado mi hcrmano.
Nankamai la rcibió conxr esposa cuando aún era pequdlita, él la hizo crocer,
luego sc ha casado con ella y ha tenido los siguientcs hijos: Chiwiant el
rnay(N, Juan, Ankuash, Kayap, Saati y las mujeres: Surik, Tsapik y Sankup.
Claro que mi hermano ha tenido más hijos y la generrción suya ha abundado.
Mis cuñados Petsain, lo mismo que chamik se casaron con las hijas de mi
padre. Chamik se ba c¡sado con mis hermanas T¡¡sern¡i y Panehi; la prirnera
ha fallecido. Lafamiliade bdos ellos rcn laque rc:tualmenie forman la parte
más nunsca de csecenEo.
Ios que se han casrdo cmmis hijs y han entrado a formar pre de mi familia
son: Chinkim quc sc he c¡¡¡do con Suritiak y Atamaint que se ha casado con
Inchis. Dc ¡lll hm nacido uds. mis nietoa 5 .
Dice refiriéndose a nosoüc.
Mi ¡buelo parece pr€ocupüse mucl¡o por los hijoc de su hermano, pues
continiia aclrando la vida de Na*¡nai y la imabilidad del mism:
a5
Paati es hijo de mi hermano Nankamai, se encuentra por aquí con toda su
familia; pero ellos también podían estar allí mismo (en Apunkius) sino que mi
hermano no pensaba en el futuro de sus descendientes; es decir pensaba m el
HOY y no en el MAÑANA.
Apenas mi hermano Nankamai empEzó vender unos pedazos de terreno a los
colonos, llegaron ellos en conjunto ofreciendo utensilios por los cuales mi
hermano se dejó llevar y concluyó la venta otal de su teneno, de tal forma que
al final se quedó sin tierra y se transformó en un emigrante, andaba de un lado
a otro con toda la familia pasaba de aquí a Yaupi. Luego, de tanto tiempo de
peregrinación; llegó de Yarupi coh una enfermedad con la cual iba a morir,
pasó mucho tiempo sufriendo hasta que mr¡rió en Warins.
El yerno es Tiwi, se ha casado con las dos hijas de mi hermano: Tsapik y
Sankup; desceridi€nte de él es quian anda 4quíeljoven Antonio.
De esta manera mi padre nos ha deja<to posesionarnos eri este lugar y
parecemos nativos de éste lugar, siendo shurnativos de Chiguaza26 .
Unidad familiar
Mi padre solía contar: que viajaban por los diferentes lugares cuando su
asentamiento era en Chiguaza; andaban ¡nr Pastaza Kupatás, Aaqkius, etc...,
en estos lugares se encontró con Másurash, con quien más tarde, se hizo
amigo, luego compró las famosas flechas para convertirse en brujo y por eso
mi padre tenía amigos en diferentes y lejaros lugares.
También solía contar que en esos viajes había encontrado dificultades; la más
grave era la mordedura de una culebra venenosa que casi le llevó a la tumba;
pero estas dificultades se solventaban con facilidad porque el viaje siempre se
reaüzaba en conjunto, y el rao de la mordedura mi padre Utiünj andaba ent¡e
los Kana-apar (hermanos del padre) Tseremp, Jimpikig Churechu, Warush,
Najamtai, y Nantip, nativos de Chiguaza, que, luego de pasear, conociendo
lugares lejanos regresaban a su tierra dando una gira por caminos desconocidos.
Mi papá solía hablar perfectamente de las cosas rclacionadas con su vid4 sus
actividades, y parentesco, en la rnisma forma que mi tío Chumpi.
Por eso te digo, Petsain es mi cuñado propio: este sobrino (chinkim) y
Atamaint son mis yemos propios.
Entrando más a la realidad de nuestra población y hablando con todas las
razones indispensables sobre el parentesco, digo sin temor a equivocarme que
ninguno de aquí es de una familia ertraña, todos sonps descendientes de un
tronco común, lo malo es que aún siendo así nos hacernos problemas entre
hermanos27 .
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Con el decir "descendientes de un tronco común" quiere explicar que la familia
de Chamik padre de Utitiaj y Chamik papá de Chumpi, eran cuñados propios por
haber casado intercambiándose hermanas. Esto hace que su vida se desarrolle en una
misma casa y que haya bastante aprecio entre cuñados; por esüe moüvo se puede decir
con más fuer¿a que ellos formaban una sola familia. De esta familia hubo más
descendientes, son los que actualmente conforman el centro Tiink'. Es decir que en el
cenEo predominan las familias chumpí-utitiaj. Lo que no se explica el abuelo es que
siendo así, no haya entendimiento sino discordia entre los que formamos el centro.
Fijándonos un poco sobre esta realidad nos damos cuenta de que son solamente
desacuedos en actividades del cenro.
El abuelo concluye:
En esta forma hemos vivido en este lugar, habiéndonos dejado nuestros padres
y abuelos aquí, actualmente los deScendientes han aumentado y vemos todo lo
que hoy sucede 28 .
2.. LA BUSQUEDA DE ARUTAM
Mi abuelo da a conocer en forma general el desarrollo de su vida: en su aspecto
más fundamental:
Desde mi niñez he crecido aquí y mi padre con la bondad de todo padre shuar
que aconseja a sus hijos me decía cosas; insistía sobre todo en esto: en verdad
hijo, que hay que andar por caminos diferentes, cruzando dificulatades para
recibir una fuerza misteriosa y poderosa. Y me hablaba de que me llevaría a la
cascada y me daría a tomar Maikiua (floripondio), son los mayores los que
nos dan de tomar floripondio.
"Bien 
-decía mi papá- claro que comer es bueno y sirve para vivir, pero más
que el alimento del cuerpo se necesita esa fuerza que tehará superar dificultades
y te asegura una vida larga.
En mi niñez mi madrastra Miik, se enojaba conmigo, pero mi madrastra
Untsum me cuidaba bien.
"Como ya dije antes, yo no he visto a mi propia madre, ella ha fallecido
cuando yo todavía era muy niño. Mi papá me quería mucho, exigía a mis
madrastras que me cuidaran por lo üanüo me servían bien y he podido crecer.
Apenas fui grandecio, de 10 años aproxim4damente, mi cuñado Wampash (el
que falleció hace poco tiempo) me llevó a una gira (peregrinaje con ayuno
hacia la cascada) para bañarnos en la chorrera. Mi padre había dicho que me
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vryay allí he recibido prprimeravez la ñrenapodcrosadeArútan.
ActuakncnE suelo pansr qrc las razorps que rne daba mt pqlptamandanne
a esos viqies a la tuna hm sido verdaderas y todo ha resultado muy favorable
encaminado a mi bien"D .
ttl-os reficre el viaje a la cacada cuando recibió el podec diciendo:
'Fuimoc a la chorrera de la cabecera del rlo Kupianais, er?-muy distante,
caminamos úes dfas, ¡llf cortarcn ¿aren(bebida alucinógena)3o y lo dejaron
luego de habernos bañado en la chonera regresamos trayendo natem y
allí{ice ¡ne dieron de tomar maikiua (floripondio), yo no me dl cuenta de
todo lo sucedfob tl .
Es aqul cuardo recibe el poder para una vida larga
Tambiár cuenta ofo viaje:
Después del prirnero, mi amigo Antúm me llevó otra vez a la chorrer4 me fuí,
y, apenas llegado de la gran gira pronuncié que, no iba a tomar Maikiw¿ sino
Natmt
En esa fanna he crecido en grandes fuerzas @erosas, he llegado a adquirir las
mismas por la ayuda de estos parientes que me han llevado a conocer
específicamente el mundo espiriural de mi cultura32 .
He querido saber algo más de aquella ocasión. Me explica que cuando renunció
a tomar maikiwatorró el zumo de natém.
Allí 
-dice- al toma¡ el natém soñé: talvez recibí el poder, pero no lo sé
cla¡amente y, al finalizr nre dieron de tomar ¡naikiwa y allí soñé lo mejor
para mi vida-
En esta forma poco a poco he seguido creciel$ y al mismo tiempo buscando
y recibiurdo las fuetzas poderosas deArutantr .
Más tarde el mayor ya se ha casado. Y luego de habene casado se encontraba
en Tsawantás 34 con su esposa. un día 
-me cuenta- él regresaba de cacería, el
üempo se enconEaba en magníficas condiciqres y hrcla un fuerte sol.
Cuando cae la fuerza poderosade Arutan enseguida baja la intensidad de la luz
solar y se llena el cielo de nubes para luego llover. Eso es lo que atestigua mi abuelo
que sucedió esa ocasión.
4t
Si la persona es valiente y resiste al miedo, asiste a las visiones. Mi abuelo
fue valiente y, relata las visiones que tuvo: El subía a una loma y allí encima, estaban
celebrando la fiesta de tsankram 35. El lugar era una selva sin habitar no había casas;
mi abuelo por tanto estaba viendo visiones y sigue su relato:
Más adelante me enfrenté con el ser poderoso que se encontraba en un lugar
limpio y amplio, eraArutam. Era una sorpresa para mí, no podía pensar nada,
me mantenía sin razonamiento sobre el presente; en esa forma se vuelve uno
cuando se entfrenta con Arutam36.
I-a explicación de todo lo que allí sucedió y sobre todo de esta visión es muy
profunda e interesante pero no hay para que robar el tesoro de un mayor, ya que de
hacerlo, él se quedaría sin valor ni posición.
Termina diciendo que venció a ese ser que se la presentaba y que recibió
palabras que actualmente hacen que su vida se desarrolle fácilmente y con felicidad.
Pasada la experiencia, el abuelo ha tenido otra visión; ésta se le ha presentado
en forma de animal: tigre. Las actitudes físicas asumidas y las reacciones son casi
similares pero el poder se aumenta cadavez que el mayor va adquiriendo fuerza:
Era muy temible -dice- la voz de tigre, pero no tuve miedo, me acerqué a
tocade; en esa forma lo vencí a este ser y éste me dio un poder más
grande3T'
Otra visión tuvo en la unión del río Kapeuis con el río Zamora. La
presentación del ser sobrenatural fue temible, fuerte y poderoso: "también lo he
vencido" -dice el abuelo-
Todo esto que relata, explica que el mayor tenga una vida larga, aunque si
puede morir con alguna enfermedad contagiosa.
Como se pronuncia él mismo: "no sabemos de donde procedemos, pero
viviendo por lo menos un tiempo largo, regresará al lugar en donde se originó
mi vida"38.
Y es por eso que el mayor no tiene tenror a las cosas que suceden, ni a las
cosas contrarias a é1, porque ya sabe que, aunque mucha gente quiera meterle en
problemas, o acusa¡lo como un malhechor, no le ¡lodrán hacer nada. El se ranquiliza
tiene confianza en sí mismo y en Arutant que le dió el poder para una vida larga.
CÍiIRO DE DOCIJMI.
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Una de las frases que él siempre recuerd¡ que le dijeron en las visiones: "ve
tu mismo. Tu vida se desarrollará hasta cuando tu quieras; y así,
podrás morir luego de gozar, el día en que tu no necesites vivir
más", son palabras de Arutam dirigidas a Jirnpikit, y, todo esto respalda su vida; por
eso el mayor hasta ahora ha pasado y pasa tanquilo, sin preocuparse de los problemas
pequeños y particulares que le pueden llevar al fracaso. ha enfrentado y sigue
enfrentando la vida como alguian que con<re todo de anternano.
Finalmente termina pronunciando:
Eso es todo, eso soy todo, ya no tengo más, es lo que hasta ahora he
alcanzado, con ésüo vivo yo, si no fuera por esto ya hubiera desaparecido de
aquí como mis hermanos 39.
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NOTAS
I PARTE
l- Entrevista a Jimpikil cuademo l.
2- Arma defensora que se uülizaba aotiguamenüe en la guerra.
3- Conjunto de balsas tejidas que sirven para Davegar.
4- La primera esposa, que generalmente cl hombre le tiene más cariño.
5- Entrevista a Jimpikit" cuaderno l, pá9. 7 a 15.
6- Entrevista a Jimpikil cuaderno l, pág. 17.
7- Entrevista a Jimpiki! cuaderno l.,pág. 19.
8- No confundi¡ con Ukuncham" hermano de Chamik.
9- No confundir con Sanchin¡ hermano de Qf¡¿mik.
l0- Hija del hermano de Utitiaj.
l1- "Chias". No confundir con la esposa de Utitiaj.
12- Entrevista a Jimpikit cuaderno l, pá9. 25.
13- Entrevista a Jimpikit, cuaderno l, pág. 25.
14- Entrevista a Jimpikil cuaderno I, pág. 27.
15- Entrevista a Jimpikit cuaderno l, pág.27.
16- Ent¡evista a Jimpikil cuaderno 1, pá9. 29 -31.
17- "Chias", no confundi¡ con la esposa de Utitiag.
18- Entrevista a Jimpiki! cuaderno l, págs. 3l -33.
19- "Untsumak". No confundir con su segunda mujer. Esta es la última esPosa.
20- Entrevista a Jimpüit, cuaderno I, pág. 35.
2l- Entrevista a Jimpikit cuaderno l, pág.37.
22- Entrevista a Jimpikit, cuaderno l, pá9.31.
23- No coofundi¡ con Chamik, papá de Utitiaj, pág. 66,
24- No confundir con "Kana-nukuri" de Utitiaj, pág. 38.
25- Entrevista a Jimpikit cuaderno I, pá9. 43 - 41.
26- Entrevista a Jimpikil cuademo l, pá9. 43.
27- Entrevista a Jimpikit, cuaderno l, pág 4349.
28- Tomado de la eotrevista a Jimpikit, cuaderno l, pág. 51.
29- Tomado de la eotrevista a Jimpikit. cuademo l, pág. 53 a 55.
30- Bejuco alucinógeno; se prepara cociendo a fuego los bejucos, hasta tener la
esencia. sirve para ¡omar y facilitar las visiones. También utilizan los brujos.
31- Entrevista a Jimpikit cuaderno I, pág. 55.
5l
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
Tomado de la entrevista a Jimpikit cuaderno l, pág. 55.
Tomado de la entrevista a Jimpikit, cuaderno l. pág 57.
Un rfo que queda por Apunkius, más al norte de Tiink.
Celebración de la reducción de cabeza.
Tomado de l¡ cntrevisb a Jimpikit, cuaderno f . pág. 61.
Tomado de l¡ cnt¡cvi¡ta a Jinpikil cuaderno l. p6g. 67.
Tomado de la cntrcvista a Jimpikit cuaderno l.
Tomado de la entrevista a Jimpikit" cuaderno l. pág. g5.
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II PARTI
ARUTAM
INTRODUCCION
En el mundo han existido y existen centenares de grupos autóctonos, que al
contacto con la civilización occidental que avanza se han visto marginados,
desconocidos y desvalorizados en todo el ámbito de su cultura, ya sea porque se
desconoce su forma de vida o a causa del etnocentrismo tan marcado de la cultura
occidental.
Cada cultura tiene su civilización; dentro de ést¿ se puede demostra¡: la forma
de organizar, el Eabajo, las creencias, la técnic4 etc. .. Al mismo tiempo la cultura es
fundamentalmente la experiencia resistencial de un pueblo que tiene sus
manifestaciones ideológicas en la filosofía y en la religión. Por este motivo todo
grupo étnico tiene a un alguien en quien tiene fe, esa fe se expresa en sus ritos y
mitos, con el fin de adquirir de ese alguien "la bendición" para una vida mejor, y el
nombre de ese ser varía tomando en cuenta la peculiaridad de cada pueblo.
Nuestra cultura shuar con las mismas finalidades que las demás culturas, en su
búsqueda del fundamento de la existencia, reconoció a un ser a quien consideró
superior, el que desde su mundo sobrenatural brindó siempre al shuar todos los
servicios espirituales que nesecitaba. El shuar lollama Arutam. Dejo para quien desee
profundizar en el sentido teológico, el significado de ese nombre; yo lo tomo más bien
en la expresión de la totalidad de ese ser, tal como la conciben nuestros abuelos y tal
como lo han vivido desde la antigüedad hasta ahora.
Este ser q poder y misterio, es el que ha respaldado la sobrevivencia del pueblo
y de cada shuar dentro de la selva amazónica.
Aunque la cultura shuar ha sido considerada "salvaje, sin religión y sin Dios"
por algunos famosos investigadores que han publicado diferentes textos, difundidos no
sólo en el país sino también en los países de Europa, estimulando así a otros que en el
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colmo de la agresión cultural hae convertido ritos sagrados en demostraciones
folklóricas de recreación y disracción; podemos seguir levantando nuestras voces y
hacer entender a quien no entiende, que antropológicamente ninguna cultura es la
cumbre de las demás sino que cada una organiza el mundo a su maner4 según sus
propios principios y de acuerdo a sus necesidades elabora su técnica.
No hay por tanto derecho a que minimicen nuestro mundo, ni a que deterioren
nuestros valores. Arutam a despecho de todo lo que puedan maltratarlo quienes no lo
entienden, sigue siendo el que es. Arutam va más allá de todo lo que pueden decir de él
quienes intentan abarcarlo o reducirlo a folklore. Arutam sigue viviendo en el alma
shuar en "su casa", las cascadas y seguirá transmitiendo su poder y su fuerza a los
hijos que se la pidan; y esto a pesar de todas las intenciones de aquellos que parecen
que quieren destruírnos, destruyendo en primer lugar la realidad de Arutam o
haciéndonos dudarde él con sus interpretaciones fáciles.
Es verdad que también está el otro aspecto. Ante la presencia de extraños que
con una conciencia que yo juzgo equivocada, han venido a sacar fotografías, filmar
películas, etc... para luego publicarlas y algunos de nosotros perdiendo talvés la
identidad se han prestado a demostraciones en nuestras formas de vestir típicas sólo
para que los saquen en las revistas. No apruebo estos gestos. yo creo que con Arulam
las cosas son serias. A nadie se le ocurre, sin permiso, llegar a la presidencia de
nuestro país o a la casa blanca de Norte América a filmar o sacar fotografías con
alguien que simula pedir audiencia.
Yo respeto las ideas de mis mayores que dicen que no se puede hacer en las
cascadas gestos que no son propios del lugar ni tampoco realizar los actos propios sin
el espíritu de los mismos; quiero decir que si alguien va allí a baña¡se o a cantar los
anent (canto de súplica) sólo para que lo fotografíen lo filmen, será visto por Arutam
que en lugar de darle su bendición puede maldecirlo.
Ojalá las páginas siguientes estén claras como mi pensamiento.
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CAPITULO I
I.- ARUTAM BN LA CONCEPCION SHUAR
Arutam en nuestra concepción es un ser superior, protector, trascendente y
sobrenatural que transmite una fuerza especial al hombre shua¡ en forma inexplicable,
utilizando formas físicas especiales para presentarse dando poder para una vida mejor y
para la supervivencia en medio de los peligros de la naturaleza.
La realidad de la naturaleza de Arutam es de difícil explicación. No se puede
definir en qué consiste, qué o quién es. Es así que ni el mismo shuar ha llegado a
descubrir el origen de este ser para explicarlo, por lo tanto será un ser existente sin
origen y sin fin, pero para nosoros es una realidad, se trata de un ser existente y vivo.
Tiene una realidad distinta a la del ser humano en su estado natural. A este
espíritu no se le puede ver con los ojos corporales ni se pueden escuchar sus palabras
normalmente con los oídos, si no que se requiere un estado especial de la persona que
lo ve o lo oye. No se trata pues de un ser corporeo a la manera humana. Además es
un estado espiritual al que se tiene acceso únicamente después de la muerte.
Cuando un shuar tiene la visión de Arutam, recibe un poder que explica la
razón de la permanencia del shuar en la vida y más tarde este shuar por razones muy
grandes y fuertes se muere y el espíritu sale del cuerpo del hombre produciendo una
fuerte tempestad, relámpagos, truenos y lluvias y, va a la cascada, donde se trasforma
err verdadero Arutam, el que vivirá eternamente vagando en forma de brisas y que en
algún tiempo estará en los cuerpos de las futuras generaciones "sus hijos o nietos"l
quienes recibirán fuer¿as más poderosas, con la esperanza de una vida mejor.
La transmisión del poder se la manifiesta mediante palabras, siendo las más
comunes: ame wainkiató. (la vida es para tí, podrás gozulo como tu lo quieras). Se
refiere seguidamente a todos los sucesos, hechos, situaciones de sobrevivencia,
trabajo, caza, alimenüación, etc... que tiene que alcanzar a palparlas en la realidad de su
vida.
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Finalmente dice."am¿ nekatin atá" entenderás todo lo dicho viviendo todo
cuanüo tu lo deseaís) quiere decir que habiendo gozado y vivido toda la vida dada por
El; pasado quien sabe cuánto tiempo, comprobará lo que tenía que suceder talvez
morirá en alguna ocasión y se transformará en alguno de los seres que son hipóstasis
deArútan.
Todos los shuar que han tenido visiones se distinguen con facilidad por sus
obras y palabras. Estos son los que llevan al jóven a latuna (cascada, donde vive
Arutan). Por esto, se puede decir que el hombre mismo transmite el poder a otro
hombre.
En ralidad no somos Arutam mient¡as vivimos, peor todavía si no se ha
obtenido la fuerza de é1. El Shuar que ha recibido el poder, al morir, su espíritu va a la
cascada, y, se transforma verdaderamente en Arútam. Pa¡a ello no interviene el lugar
en qué se haya enconüado, o la bebida alucinógena que se haya utilizado como medio
para alcmzu a enfrenta¡se y vencer a Arwan.
Aruam es un ser omnisciente, lo sabe todo, omnipotente, t;do lo puedé,
omnipresente, está en todas partes¡se encuentra en todas las cascadas de los ríos, sean
pequeñas o grandes. También habitará principalmente en el lugar donde el shuar antes
de morir tuvo visión.
Arutam es una realidad se trata de un ser existente y vivo; su natu¡aleza es muy
distint¿ a la del ser humano, la sabiduría de este ser siempre va ligada a la realidad, los
poderes proceden para realizar acciones exclusivamente buenas o para conseguir todo
aquello que se considera benficioso para el hombre. Es protector conEa la muerte y
hace posible tener larga vida; su fuerza es indispensable para corregir la mala conducta.
Arutam no es un ser corpóreo, su naturaleza es de difícil descripción, por lo
knto para demostrar su existencia se manifiesta de diferentes maneras. Ya sea como
objetos, animales, etc... se identifica por medio de ellos, sobre todo con la
característica de ese objeto o animal y al mismo tiempo tansmite poderes, el mismo
poder que tiene ese objeto o animal. Esta forma de manifestación se le llama
hipóstasis.
2.. HIPOSTASIS
Con el nombre de hipóstasis de Arutam se indica a todos los seres en que se
transforma y que ocupan el puesto del ser superior, siendo estos objetos, animales,
etc... en el momento en que dentro de estos, está el espíritu protector.
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Arutan puede ser Ets¿ cuando viene en ayuda del cazador; Ayrry"r::;yn¿r-
ayuda al guerrero; Nunkuicuando ltega providencial a satisfacer las necési&des de la
mujer en la huerta.
Todos ellps en las visiongs del s{uar se han idenúficado conrc: Payar (bólido
de fuego), Yawá((ügte¡, Pinchu{gavilfrr), Yanpwa(gñanñayTb Tsutanl¡Á (tucan),
Yantana (tigrillo), Panki (maanda),Chwunsia(upíai,Ktííats (caimán), Kunkuim
(tortuga), Paná (tapirl, wanlcanim (vaca marina'¡, Aelun (lagarto), }|ricfti (tronco
incomrptible),Secla (pájaro de hermosos colores),Ataslua&(ave de monte semejante a
un gallo), Sunta (gallo de monte), Ampush (búho), manchun (oso hormiguero),
Sáush¿i (armadillo), erc. . .
El shuar que busca Arwan, generalmente es sorprendido por uno de estos
seres, raras veces el shuar puede tener idea de que algún ser hipóstasis de Arutam, es
el ser superior, sobre todo en el monrento de los días en que el shuar sale fuera de la
casa; ya sea efi el rio de la cascada o en otros diferentes ritos como, el de maikiua,
natem, lsaz*', etc... lo ve.
Desde el inicio será algo a lo que la persona no tiene fe, no se convence, y,
ésta es maldita por Arutam. La persona que con sus actitudes demuestra
verdaderarnente, que confía que algún ser que esté transformado es el que le dará fuerz4
no teme.
Arutam que se haya tansformado en cualquiera de sus hipóstasis, en el
momento de la visión entrega un mensaje; el nrcnsaje es transmitido por el mismo
ser, que denEo de sí tiene la fuerza rnisteriosa; aunque siendo un animal no es el
verdadero animal, luego de explosionarda el mensaje y se pierde con las ondas sonoras
rumbo a la cascada.
En el monrento de la visión se le identiñca al ser que se ve, será un animal,
objeto, etc... pero cuando ha explosionado para tomar la forma de persona para
ransmitir el poder, se siene que alguien, palpa el cuerpo del shuar para quitarle todo
aquello que puede ser principio del mal efi su cuerpo (salud) o en su vida (familia
erc.. .) y darle la buena y nueva vitla.
El mensaje procede del mismo animal o ser, con la voz del hombrg un igual
oonxl nosotros lo pronunciaremos, todo eso es Arutam que nos transmite el
vigor, valentía o fuerza: en la forma de hablar, para el desenvolvimiento en la
guerra, para la suertg etr...z.
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una vez tenida esta fase de la visión el shuar adquiere un tipo de
comportamiento muy diferente.
Demosraré corl un ejemplo la visión de un shuan Arwamtransformándose en
cavilán combada con un búhq era una lucha para conseguir algo que tenían dent¡o de
sí, el niayor que vefa era tan valiante que ónseguida Jintic la pieserrcia de un ser
superic, y, aunque no tenla ninguna idea& Arttdnse enfrentó sin termr; el rnensaje
trasmitido procedla de loe mismos seres y loa verci4 quedándose él con la fuerza
misteriosa
3.. PODER
El pod€r que recibe el hombrc shuar puedeconsideruse como capacidad para
diferentes formas de autorida4 por ejemplo; ser dirigente de las gueras, de las
celebrrciones, los mismos que guían a los demás shuar a la cascada, posee¡r denro de
sí un espíritu guiador Arutam que les da la capacidad para ejercer aquellas
funciones. "se han hecho familiares & Arwamy serta Arutam después de muerte3. A
Arutant se le suplica con términos.de parentesco 'abuelo", "papa,,-..4 en esta forma
los antiguos espÍritus pueden volver a habitar en los jóvenes para conferirles sus
mismas cualidades.
l¡s shuar que tienen más de dos poderes no pueden morir fácilmente por
ninguna causa Morirá, claro pero cuando haya vivido lo sufrciente y él mismo decida
morir. Aquellos que poseen un sólo poder tanpoco pueden fácilrpnte ser muertos por
ninguna violencia flsica, aunque no está inmune de muerte por enfermedades
contagiosas. Para todo esto el shuar busca Arúl¿n.
Pod¿r pam la gueng
También podemos considerr esos poderes d€nbo del shuar para la guerra, "es
así que cuando uno ha obtenido un cspfritu Arúum generalmente le invade un
tremendo deseo de matar, la visión se desarrolla poco tiempo anes.dc una expedición
de matanza'6. El ser que se ha enconEado conro hipóstas rs & Arut*res uno de los
seres que tienen üemendo poder ffsico o son carnfvoros, entonces el shuar tiene la
seguridad de que su enemigo ya está vencido. Si es un jovencio acompañará a su
padre. En una expediciúr de matanza participan bdc aquellos que han tenido visiones;
si alguno participa sin visiones estará expuesto a lia muerE luego de las maüanzas,
porque no tiene ningún poder que proteja su vida; aquellos que poseen poderes no
tienen ninguna difícultad de participar en la matanza que en el pueblo shuar fue
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considerada como realización de la justicia a un medio kilómetro más o menos del
objetivo establecido los participantes tienen que declarar y describir por turno el tipo
de Arútam quc cada cual haya vislo. En este mismo instante se produce alguna señal
como signo de que el enemigo es seguro de ser muerto. Si algunos de los integrantes
tiene mala señal (mal sueño), éste podrá morir en venganza por el enemigo.
Poder para la vida
El niño shuar está destinado a una vida larga por lo que sus padres han logrado
adquirir para él poder por medio de las visiones obtenidas en el transcurso de la vida.
I¡s shuar no nacemos con un espíritu Arutam. Tal espíritu tiene que ser
adquirido y según ciertas formas culturales. El padre no deja que el niño viva más allá
de la pubertad sin haber adquirido una de ellas. Eljoven o el niño que busca el poder,
la fuer¿a & Arutam dispone su persona mediante una entrega a las abstenencias y
sacrificios hasta que el ser superior se compadezca y le ofrezca su poder.
Es un honor para nosoEos encontr¡[ un Arutam, porque dá el poder para vivir
largos años y al mismo tiempo entrega fuer¿a parala sobrevivencia en medio de la
naturaleza y las dificultades de la vida. Se tiene seguridad y tranquilidad familiar,
teniendo en medio de la comunidad el poder de Arutam.
Los primeros viajes a la cascada son los principios del conocimiento del
mundo cósmico los cuales el niño shuar debe apreader, recibiendo si es posible alguna
fuerza euq le concederá Arútam, al ver que está cruzando una serie de pruebas y
dificultades. "Generalmente en esta forma corrigen los padres a los hijos perezosos y
caprichosos, obtienen la salud de los enfermos, encuentran suerte en la vida" adquieren
capacidades para vencer en la guerra y muchas oüas cosas"ó. Para ello el shuar se
apafta de la comunidad pernranece varios dlas en la selva gua¡dando riguroso ayuno y
suplicando para que Arútan se haga ver; el shuar tiene que sufrir hasta el punto de
ganarse la compasión de é1.
En esta forma el shuar auténtico no hace nada admirable ni importante sin que
el Arutam se lo haya predichq porque él es dueño del presente y del futuro shuar y de
todas sus acciones.
Para recibir la compasión de Aruan el shur trata de hacer frente a una serie de
peligros y dificultades yéndose a los diferentes lugares donde se tiene más o menos una
seriedad, son lugares sagrados.
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4.. LUGARES DE ENCUENTRO
A¡utam es sobrenatural y omnipresente, está presente en todo lugar pero tiene
algunos donde se manifiesta generalmente. Estos lugares donde puede ser encontrado
serían:
z^r\ Ayamtail
\'i
'\-- y' una enramada construida en medio de una floresta, que tiene mucha
importancia por ser el sitio elaborado especialmente para encontarse con el ser
supericr.
Ios mayores siempre aconsejan que sus hijos vayan al ayamtai, a dormir ya
que aÍ quedarse todo el tiempo en la casa, el joven se cansa de la rutina y se siente
muy abunido, con esa forma de vida no puede preparar-se con la seguridad facilidad y
suerte que requiere su vida futura. Por lo tanto el mayor insiste a su hijo a que salga al
awnni;
Ya que los mayores también yendo al ryarüai encontr¡¡ron a Arutam, dela
nlisma manera el joven también puede encontra¡lo; realmente hablamos con
experiencias.6
Cuando se queda todo el tiempo en la casa nace dentro de uno, una enfermedad
llamada Wreza. ésta lo empezará a dominar y el joven no se preparará suficientemente
para enfrentarse con los peligros de la naturaleza"
Cuando los jóvenes no obedecen al mayor, ellos insisten demostrando con
experierrcias bien claras,
Si quieren {ice el mayor- que su vida sea favorecida con la suerte, quieren
dormi¡ bien en la casa en épocas futuras volviendo largo tiempo con muchas
ventajas, vayan al ayamtai, pasen la noche y vengan a la mañana bañándose
bien; uds. se fijan bien que yo estoy abunido solo pasando en la casa. La casa
no vale, rc prepara al hombre para la vida7.
Estas formas de aconsejar al hijo son muy favorables. El joven que cumple
estas palabras del mayor ve beneficiada su vida si la suerte le acompaña puede tener
visiones al estar durmiendo todas las noches e¡ el ayanXai. Entonces, el joven que
quiere vivir largo tiempo adquiriendo la fuerza poderosa enel ayantai sale a dormir
sin negarse a la experiencia, con fanquilida4 por que ya sabe; que, los consejos de los
ó0
(mayores pueden servirle y llega a palparlo con la realidad de la vida. Es decir los
jóvenes que cumplen las palabras del mayor son los que los respetan, entienden y
creen la verdad que hay denno de ellos.
Cumpliendo los consejos del mayor se duerme en el ayamtai, formado tabaco
(tsaank envuelto con hoja de plátano o maíz). Arutam percibe el olor del tabaco y se
dá cuenta enseguida que sus hijos o nietos están en medio de dificultades, que necesitan
ayuda, y, por eso puede bajarse a dar fuer¿a a la penona que anda en el ayatntai.
La finalidad de la construcción de ayamtai es encontrar, por medio de éste a
Arútam, el protector del hombre shuar, para tener seguridad en la vida, en medio de la
smiedad-
En el ayamtai se pueden utilizar medios que faciliten el encuentro con el ser
superior, éstos pueden ser: natem, maikiua, tsaank', la última es utilizada
comúnmente todas las veces que se va al ayamtai.
No todas las veces se encuentran Arutam enel ayamtai, se lo alcanza a
encontrar sólo cuando hay suerte y el ser superior se ha compadecido de uno, al ver,
que sufre mucho.
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Kanús \
-. Es un lugar situado al lado del río que sirve como medio para encontrarse con
Arutam.
Este ofrece más seguridad para el encuenEo con Arutum.
En el kanús giran todo el tiempo las brisas, suben de abajo hacia arriba
vientos fríos. Arutam anda en medio de estas brisas, buscando a sus
descendientes darle la fuelza poderosaS.
Por lo tanto hay más facilidad de encuentro con el ser superior, pasando la
noche en el kanús omando notem o tsaank o ttttíkiua.
En kanús hay mayor facilidad de encuenüo que en el ayarntai por ser un lugar
donde con frecuencia utdaArutatn" Pero la forma en que hay que presentarse en este
lugar para que se compadezraelArwam es de la misma forma que en ayamlai.
Se puede tener visiones ya sea realizando el rito en el ayamtai o en el konris,
con más frecuencia en éste y cuando hay suerte, en el ayantai.
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Para ganarse la compasión de Arutam en estos lugares hay que dormir sin
cobijarse. A los que buscan comodidades y se defienden del frío o de sufrir llevándose
comidá, ropa o cobijas, Arulatn los desprecia diciéndoles nankómaku (rico que lo tiene
todo, que nada necesita). Para alcanzu la compasión de Arutam hay que experimentar
en carne propia las privaciones, el sufrimiento, la necesidad, la verdadera pobreza.
Arutam nunca avisa el momento y el lugar de su aparición: puede ser un día
cualquiera y puede permanecer buen tiempo si Arutan se decide a caer en la tiena y dar
poder al hombre; el tiempo cambia¡á de estado, aparecerán enseguida las señales del
acercamiento de Arutam, sopla el viento vendrá la lluvia entre tempestades, y, caerá
delante del shuar, aquél recibirá el poder venciendo a cualquier animal, hipóstasis de
Arutam. Con esta visión se tiene más seguridad para la vida y se vivirá más tiempo.
Tuna
Es el principal lugar donde se puede encontar Arutam. En ella están todos los
seres poderosos que dan fuerza al shuar. Para nosotros la tuna (cascada sagrada)
también es un lugar donde realizando muchas veces el baño se sigue poco a poco
consiguiendo más seguridad para la vida.
La cascada es la casa del ser divino; él se encuentra dentro de ella, igual que
nosotros vivimos en nuestra casa y allí realiza sus trabajos. Por lo tanto es otro
mundo diferente del físico en que vivimos. Es un mundo invisible de Arutam.
Las rocas de la cascada son paredes, y al golpear con el palo en las peñas es
para llamarlo a atender la visita; y al mismo tiempo es pedirle ayuda, suplicándole con
plegarias: se pide la nanquilidad familiar, seguridad, una vida larga, una nueva vida; en
esta forma el hombre shuar puede apropiarse de una forma de vida ya antes
mencionada.
5.- LAS BEBIDAS ALUCINOGENAS
Todos estos lugares son sagrados y de gran importancia. Para aprovechar la
fuerza de Arutam son indispensables ciertos factores que permiten al shuar establecer el
c:ontacto: uno de ellos es la actitud que debe demostrarse exteriormente en un viaje,
buscando Arutam o en el momento de tomar natem, maikiua, etc... si no se tiene la
actitud debida no se obtendrá ningún resultado positivo. También se debe neutralizar el
cuerpo para que no estorbe al encuentro de nuestro ser espiritual con ese otro ser
sobrenatural que es Arulam.
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*Traaré de explicar con un ejemplo lo que quiero deci¡ sobre la neutralización
del cuerpo: si un chofer y su acompañante tuvieran un caffo sin el tubo de escape, en
el momenlo del viaje o de un paseo no podrán dialogar con tranquilidad porque el caro
con toda la atención que requiere el manejo y con todo el ruido del motor yde las
partes sueltas molestan a esos dos que están adentro. Si uno de ellos quiere hablar
sobre asuntos de mucha importanci4 éstos para entenderse bien y comunicarse con
trnaquilidad tendrán que apagiu el carro. Así es nuesro cuerpo, es como un cano que
impide una comunicación eficiente de nuestro ser espiritual con los seres
sobrenaturalesl todo esto lo demuestro afirmándolo con mi propia experiencia: muchas
veces había tomado el zumo de natem y no me hacía ningún efecto. El hecho de no
hacerme ningún efecto era porque yo tomaba por mi propia cuenta y estaba atento a lo
que me sucedía- un día mi mamá se encontraba en malas condiciones de salud; estaba
mi abuelo en la casa. cuando el abuelo tomó narcn, yo también tomé de buen gusto;
con muchas experiencias que había tenido. El tomar natémpensé que ese día debía
haber la verdadera conexión de mi espíritu con lo sobrenatural y busqué de estar más
tranquilo, incluso sin mucho razonamiento, entonces empecé a ver los órganos
anatómicos de mi propio cuerpo: la formación del esómago, de los intestinos, etc...
est¿ visión no era con los ojos corporales sino mi espírinr lo veía todo. El espítitu es
consciente a todo nivel, en toda la extensión de su ser, por eso puede percibir todo el
cuerpo físico es consciente solamente a través de los sentidos, solo a través de ellos,
percibe las cosas.
Para lograr la quietud del cuerpo físico se toman las bebidas. Es lo más
esencial dentro de un rito.
Tsaank'
I¡s efectos de tsaank (abaco) son más fuertes; con este se úene más seguridad
de las previsiones, poque se sabe que tsaank' en la forma de reproducirse cuentan con
hijuelos en cantidades; al cultivar se cantan anent,y, de una planta cultivada, cuando
este es grande se reproduce en bastante número y, nunca se muere; es por eso que los
efectos lo tansmite de su poder espiritual.
Natem
[-os efectos de natem silvestre (bejuco alucinógeno), algunas veces puede dar
sus predicciones en forma insegura, pero si estos también son cultivadas resultan ser
mejores. por tal razón nuestros antepasados cultivaban natemen sus chacras. Luego de
haber terminado todos los natem silvestres encont¡ados. Pues el rito de natem lo
consumía mucho.
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Maikiua
[¡s efecos de maikiua(floripondio) pueden tener dos posibilidades: la primera
es poSitiva el Shuar prevee pafa Su futurO sobre laS buenas cosas, obras, vida, etc...;
la segunda es negativa, el shuar puede tener malas previsiones: mala suerte,
considerándose ésto como maldición, por eso es que el control al tomar maikiua es
constante para que no hayan efec¡os negaüvos.
Todas las predicciones ya sean buenas o malas se cumplirán, porque la
seguridad de esas acciones es más grande en el caso de maikiua (floripondio) que con
oros medios. Cuando un joven que tomó el zumo de nuikit¿a soño viendo aspectos
desfavorables de su vida suelen volver a darle con frecuencia hasta que las maldiciones
y mala suert€s sean superadas
Esus bebidas son utilizados como medios para las visiones del hombre shuar.
para la mayor seguridad de las visiones los shuar ralizaban un viaje muy largo,
solamente giras, luego üomaban natemen bastante cantidad y por medio de esto veían
a Arutan pafa larimiat que es el tiempo largo que tiene que vivirse luego de tener
visiones en el rio & tutem o en otros ritos.
También había un viaje hacia la cascada de un río, este también tiene la misma
finalidad, el encontra¡ aArutam . Se caracteriza por los ayunos, la seriedad de los actos
y más que todo el baño en lacascada.
En el siguiente capítulo describiré detenidamente el viaje a la cascada, con
todgs SuS pasos y ac6iones, pero sin tOmar mucho en Cuenta sobre los días que se
emplean.
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NOTAS
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CAPITULO I
l- "Hijos o nielos" son términos de parentesco con que trata Arútam a los Shuar,
de la misma manera que decimos."apachur" -abuelo- a A¡útam
2- Tomado de la entrevista a Jimpiki! cuaderno l, pág. 283-289.
3- Germany Alfredo. Pueblo de fuertes, pág. 38.
4- Se suele decir abuelo, porque Arútam es el esplritu de un abuelo antepasado.
Si se trata de papá, es cuando un padre es muy anciano y el hijo le suplica en
esa forma para quitarle la fuerza.
5- Harner, Michael. Shuar, Pueblo de las Cascadas Sagradas, pág. 130.
6- Rosero Magdalena. Espiritualidad Shuar, pág. 30.
7- Rosero Magdalena. Espiritualidad Shuar, pág. 121.
8- Tomado de la entrevista a Jimpikil cuaderno l, pág. 123.
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"Cuando el chamón cura o hechiza, tiene la
cabeza cubicrta por un lwlo, como urut coront-
Esta corona la pueden ver los que han lomodo
notem, pero permanece invisible para los
demál'
(Miclwel Ílarner
"The sound of
Rushing Water")
CAPITULO II
VIAJE A LA TUNA
Antes de emprender el viaje ala tuna el mayor da una previa información o
declaración a los integrantes de la comitiva, ganeralmente sus hijos, sobre los
motivos; el mayor anuncia:
Hemos terminado dc comer, hemos ingerido mucha comida, ahora vámonos a
It tuna a refrescar nuestro cuerpo, luego traeremos el natem y lluego
realizaremos el rio en espera de la compasión de Arutam.
Con estas palabras dan a conocer que el objeto principal de este viaje es
encontrar la fuerza poderosa de Arutam.
Luego de la planificación no se espera a que pase mucho tiempo sin ejecutarlo,
entonces iniciando, primeramente van al río a dormir en ayunas, fumando el tabaco,
suplicando con los anent y esperando al ser poderoso. Al día siguiente llegan a la
casa; la comida para estos es muy escasa, es decir, no comen suficiente para satisfacer
por completo la necesidad. En la tarde siguiente hacen en la misma manera de la tarde
del día anterior.
En estos días preparan materiales que se van a llevar en el viaje: tsaank'
(tabaco), champiar (plátano verde), otras veces maikiua (floripondio). También
preparan w ayaruai cercano a la casa para dormir allí cuando están de regreso.
Enüonces, preparado todo lo necesario el mayor dice a los integrantes:
Desde ahora salgamos de la casa, dejemos la comida ayunemos, más adelante
dormi¡emos construyendo un ayanrai,y vámonos a refrescar nuestro cuetpol.
Luego de haber dicho éstas frases emprenden el viaje, cogiendo todos los
materiales preparados con anterioridad y, carninan todo el medio día, hasta, más o
menos dos de la tarde. Preparan el sitio para la construcción del ayanuai todos se
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mantienen en actividad. Terminado todo, se quedan acost¿dos toda esa tarde en absoluto
silencio. Si algún integrante desea ir de cacería, puede hacerlo en este momento,
siempre y cuando cumpla las normas éticas de un buen viaje. Si no van a ningún
lugar se mantienen ranquilos allí mismo, todavía sin comer.
Llegada la tarde cogerán un plátano y comerán asándolo, t¿mbién tomarán un
poco de aguado.
En la noche, después de esa comida cogen el tabaco, lo envuelven con una hoja
seca de plátano y fuman. En este momento el mayor está pidiendo ayuda mediante
plegarias, diciendo a Arutam que le espere en cualquier lugar de ese viaje y le entregue
la fuerza poderosa para su mejor situación de la vida. Por lo tanto en estos momentos
el ser superior puede compadecene del Shua¡ buscador de Arutam.
Si el shuar ha tenido suerte, se despertará en esta noche en presencia de
Arutem, o alguno al andar de cacería, en un momento, se enfrentará con el ser superior
y recibirá el poder.
En caso de tener la visión, no se pretende ir más adelante, es decir no se puede
bañar en la cascad4 al hacerlo se recibirá la maldición del espíritu Arutam. Y cuando
una persona es maldita por la cascada está previsto que su vida no dura¡á mucho
tiempo es decir tendrá que morir muy pronto aunque se quiera recuperar superando esta
maldición, se puede porque.
Si se sigue bañando en otras cascadas se seguirá recibiendo más maldiciones2.
quiere decir que la maldición de Arunm es insuperable y condena al shuar a la muerte.
Con todo esto quiere decir que en cada viaje a la cascada o en cada rito se puede
tener una sola visión. No hay más oportunidad en ese mismo momento de tener ot¡a
visión, como acabo de decir, se perdería el poder y se saldría primeramente juzgando y
condenado a muerte.
Si hasta ese momento no ha ocurrido nada pasan la noche, si la cascada queda
muy distante deben caminar, pasando las ta¡des de la misma forma que la anterior hasta
llegar a hacer la última enramada cercana a la cascada. Este día de aproximación a la
chorera es muy importante; se debe llegar en la mañana (por lo menos a las l0 am.),
se empieza a preparar el lugar limpiando un espacio suficientemente amplio, parando
allí el aák (enramada) que sirve para protegerse de molestias de insectos, animales,
lluvia etc... En el centro del patio se planta una estaca y se cuelga el chankin (cuarto)
con palitos de mikiua si es que se ha llevado para tomar el zumo en el mismo
ót
,,¿amtai; si no se ha llevado maikua se coloca el narip 3, (taza ritual), encrustándolo
en una estaca dividido en su primera sección en cuatro partes, de arriba hacia abajo. Y
preparan el natip amarrándola con bejuco para colgarla en el cuello en la ida a la
cascada
En los diferentes ayamtai que se han pasado, el mayor canta plegarias todo el
tiempo, suplicando la piedad de Arutam.
El anent es una llamada a Arutam mediante ella se lo llama y el antepasado
llega a conpadecerse con mayor facilidad, de lo contrario si no se pide ninguna piedad
con los anent el antepasado al vernos que todo el tiempo de viaje nos encontramos
pasivos sin concentrarnos en lo que hacemos o a veces jugando, piensa enseguida que
los nietos andan de paseo, en diversión y trata de no asustarlos presentándose delante
de ellos; es por eso que los mayores siempre advertían:
No jueguen, no se debe jugar en este tipo de viajes, todo esto es serio, es
sagrado debemos respetado, hay que concentrarse en lo que hacemos. Tener
denro de cada uno el pensamiento secreto de éla.
Cuando cantamos el anent pidiendo la compasión de é1, el antepasado nos
escucha, capta todo el sentido literario de la plegaria y la forma en que se canta con
amor, al mismo tiempo pidiendo compasión, él percibe los sentimientos y
pensamientos, enseguida se da cuenta que los hijos o nietos están sufriendo que
necesitan ayuda, que sólo él la puede conceder y sacar los del peligro o de la dificultad
en que se encuent¡an, por lo tanto se compadece de sus buscadores, y se presenta más
pronto para darles el poder, para que el soñador pueda superar las dificultades y pueda
desenvolverse bien en todas las actividades.
Una de las plegarias que se canta en el camino es ésta:
Abuelo querido
merezco yo tu compasión
por ser un niño huérfano
unos plátanos tiemos
colgando q mi chankin
me marcan el compás
en la búsqueda de ti;
vosoEos mis antepasados
¿en donde estáis?
doquiera estáis, sabed
que yo esloy sufriendo
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tened piedad de nú...5.
Al oir odas éstas suplicas el antepasado dirá:
"De verdad mis hijos y nietos están en medio de dificultades, necesitan
compasión"ó.
Es por eso también que las cáscaras de los plátanos no deben aparecer, ya que
al ver un pedazo de comida no se compadecerá, y al no hallar los signos de la
existencia de alguna comida este ser poderoso se apiada y darífuenaa sus nietos.
El anent es de trascendental importancia ya que no debe faltar en cualquiera de
los ritos. En el viaje a la cascada si no se expresa este anent el espíritu de la misma
condena¡á al espíritu del hombre buscador de Arutam maldiciéndolo y éste está
condenado a una corta vida. Si en el conjunto, alguien no sabe estos ¿¿¿nt, debe
escucharlos, aprenderlos del mayor antes que deformar la plegaria.
Dentro de este tiempo en que se mantienen en actividad, preparan también un
palo delgado llamado payank1 quedé sostén para no caerse en el viaje; terminada toda
la preparación están lisüos para la salida.
Las comidas: el plátano, el masato, etc... y todo otro tipo de alimentación se
tiene escondidos fuera del patio del ayamtai,' se escaba un poco las basuras
amontonadas y se los oculta dentro de ellas. En esta forma se evita que el antepasado
se mantenga en la inseguridad, de que sus nietos andan solamente festejando el paseo;
es deci¡.
Antes creía que sus hijos pasaban solamente de cacería, porque siempre suele
tener esas ideas y para verifircar su duda viene el ayamtairrevisa todo en los
montones de basuras, alrededor del patio y al no hallar nada en absoluto, se
asegura de que de verdad andan con intención de enfrentarse con é1, por lo tanto
como no ha encontrado ni los signos de que hay comida, el antepasado se
compadecerá del buscador, su nieto. Al ver que Se abstiene de alimentos y se
sacrifica por encontrÍtrle a élÓ.
Arutam se encuenra en la cascad4 su habitación. Tiene la forma simila¡ a
nuesras casas, sus paredes son las rocas que vemos a nuestra vista, pero en la realidad
de estos seres poderosos, en la caída del agua hay una puerta por donde se puede entrar
y la puerta se mantiene cerrada; el agua cae por afuera.
Si el shuar está en dificultades tan grandes que.nadie más puede ayudarlo a
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resolver, es¡e Arutam se compadecería tanto que sería capaz de abrir sus puertas y
recibir al shuar.
En todas las tardes que se duerme en ayamtai antes de llegar a la tuna, en el
momento en que se está fumando el tabaco, se suele cantar las plegarias. Anotaré un
pedazo de la letra de estas expresiones, la más común es esta:
abuelo mío, abuelo mío
tenme compasión.
En medio de la selva voy
por ta montaña
Destnryendo el panorama
voy yo ambién
tenpiodadde ml
con buen olor de abaco me presentr...9
Estas plegariro se rnaniffesfri para prevenirle la llegada a la cascada e informa
que de verdad se le busca r.ét, yaque se utilizan los zunros de las plantas alucirógenas
como rnedios para facilitar el encuentro. Estas, se cantan todo el tiempo en que se
encuentra denuo de la naturabza.
No se puede salir por la rnañana a bañarse en la cascada porque, de la misma
forma que riosotros los shuar salimos de la casa arealizu cualquier activida( también
Arutam hace así; por lo tanto si se sale por la mañana se llega a la cascada como a una
"casa vacía"I0 entonces si no está nadie en la casa, nadie atenderá la llegada de un
pariente y no se podrá recibir.ninguna fuerza, ni poder al haberse bañado en una
cascad¡ vacía, claro que estarl allí la rnujer Arutam pero ella no abre las puertas:
inclusive, a veces ni la mujer se encuentra en la c6a, entonces casi no tendrá ninguna
importancia el baño.
Cuando se llega a bañarse por la mañana según la forma en que Arutam ftos
ve: llegamos como mariposas, que, dernostrando el estilo de sufrimiento andamos
apegandonos en las paredes de la casa de ellos y como en la casa vacía no hay nadie,
no habrá atención. Por la tarde llegael Arutam,y la esposa si ha estado le informa que
han llegado los nietos a pegarse en las paredes; y él responde: ¿porqué no les abriste la
puerta y les diste el poder prestándoles la atención dentro de la casa?ll pero aunque
diga así, ya no ha prestado atención.
Es por eso que hay que salir por la tarde, luego del mediodía, de la misma
manera que nosotros, ellos se ecuentran en la casa por la tardel2, entonces hay
alguien que puede atencder la llegad4 la súplica.
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Caminando se llega cerca de la cascada, allí se reparten pedazos de tsaank'
(tabaco) a cada uno para que lo tenga dentro de su boca. Cada uno va con su palo de
sostÉn payank para no caerse. El mayor tiene un natip cnn tsaank colgado en su pecho
preparado con anterioridad-
La estaca payat* que se la lleva como bastón siwe para sostenerse en el
camino, sin ésta se puede caer, y si se cae es signo de que el espíritu que existe en la
cascada le ha condenado al espíritu del shuar a la muerte, y que segurc tiene que morir
denno de pocos años.
En la enhevista a Jimpikit pone un ejemplo bien claro de est¿ experiencia: la
caída frente a la cascada; dice; que su hermano Kitiar se había caído resbalándose, y
ahora este mayor ya no vive, murió hace pocos años.
Al acercane, el mayor silba fuer@mente; es para nosoEos el signo de la llegada
a üsitar a un pariente. Apenas rcaba de silbar, la caída del agua que antes se mantenía
nanquila y cayendo suavemente, empieza a aparentar conx) una caída de balas de agua
que dan golpes fuertes en el cuerpo, el viento se hace más fuerte, de tal forma que las
personas que han llegado a bañarse, regresan con el "espíritu lleno de aire"tr,
tansmitido por medio del viento para seguir esforzándose poco a poco en una vida
luga.
[¡s términos más usados en esta llegada son: "ta- ta - t¿ - ..." que significa
llamar a la puerta de Arutam y también quiere decir: yo también soy fuerte para
enfrentar esta cascada sin miedo. Allí se bañan bien, luego se regresa un poco hacia
atrás, dando la espalda a la cascada; el mayor recoge los pedazos de tabacos que al
principio se llevó en la boca los exprimen en el huequiüo de una roca, de tal forma
que el zumo quede empozado, luego cada uno de los integrant€s pasa ingiriendo este
líquido; si se termina sigue exprimiendo más hasta que todos hayan pasado a beber; en
este momento se canta una plegaria de súplica a Arutam, para que se presente delante
del buscador en cualquier lugar.
Esta súplica el mayor manifiesta en esta forma:
Joven como Chinimp'
así siendo
con todos mis hijos
con Einares acercándone
a la cascada enfrentándone
con un espíritu que no se puede dañar;
así mismo siendo
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con Einares.me he acercado
con un espíritu bueno y frrme,
siendo yo así
reunidos nos presenüanros
joven Chinimp
con todos mis hijos
rcunftlos haberme rcercado
merezco ni compasión;
con trina¡es me acerco
con un espíritu sano
con trinares acercándome
reunidos nos hemos bañado.
El huequito donde se exprimió el zumo de tabaco se deja tapando con otra
piedra pequeñita.
Al regreso "se prohibe la mirada hacia atrás"14, se hace adelantar a todos los
jovenes, y, el mayor va atrás para que un jóven atrevido no pueda intentar la mi¡ada a
la cascada que bañó. Si alguien se atreviera a mirar dándose vuelta a esta cascad4 vería
"sangre dentro de ella"l', esto da a entender que debe pasar por la mala suerte ya
mencionada.
Regresando se llega al ayamtai, el mayor, ordena a que preparen un poco de
comida; plátano azado para comer después de haber tomado el zumo de tabaco. En
estos momentos tanto el mayor como los jóvenes estan sin comer y con mucho
apetito, pero como el mayor cuando sus hijos se encaprichaban solía decirles que les
iba lleva¡ a Ia cascad4 en estos ratos de ayuno suelen insistirles que "deben aguantar el
hambre"ló, y hasta que no hayan tomado tsaankno deben comer'absolutamente nada.
En estos momentos se decideil seguir ayunando para tomar el zumo de
maikiua, si alguno desea lo hará y los que no quieren no lo hacen.
En ésta noche toman el zumo de tsaank todos los de la expedición, se
encuentran acostados y en absoluto silencio, ya que les ha hecho efecto el zumo de
tsaónk que bebieron. El mayor se mantiene en alerta para que sus expedicionarios no
duerman profundamente, ya que el espíritu de tsaank puede eliminar el espíritu del
joven, Por esta razón el mayor se mantiene despierto comunicándose continuamente
con ellos, al mismo tiempo canta una plegaria de súplica al espíritu del antepasado
(abuelo) para que se presente a sus nietos y no sufran mucho para encontrarle; aunque
se haya transformado en cualquier ser le pide que se presente bondadoso con sus nietos.
[,e suplica con esta an¿nt :
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Abuelo mío
que mismo te has transformado
tenme compasión
aunque mal espíritu te hayas hecho
dejando lo que eres
tenme compasión...
: Todos los ancnt son súplicas extensas. Pero, si quiero dejar claro que cada fase
y acción en el viaje tienen diferentes oraciones o anent. El antepasado al escuchar
éstas súplicas se compadece de sus nietos que de verdad están buscándole y como no
ven ninguna señal de alimentación o cornida en ellos, se convence que realmente lo
buscan y tiene que ayudarlos y librarles del peligro.
Después de unos momentos de estar acosüados, el mayor les pregunta si ya les
ha pasado el efecto, si no les pasa todavía seguirán rcostados, hasta que todos estén
bien; y cuando todos han dicho que están mejor, el mayor ordena levantarse, luego
cogen los plátanos asados y la chicha aguada y comen todos.
Cm varios días de ayuno que han pasado, supücando aArutam, finalmente se
bañan en la chorrera y omando el zumo de tabaco preparari el estómago para la bebida
del natem si su planificación abarca todos los ritos posteriores.
Cuando acaban de comer todos deben dormir, sin que quede ninguno despiero
que quiera vagar en la noche para hacer travesuras. En esta noche si algún buscador de
Arutam tiene suerte se despertará cerca de la medianoche y observa que han
desaparecido las estrellas del cielo, que la tierra se sacude con fuerza y que un gran
viento tumba los árboles de la selva entre truenos y relámpagos. La transformación de
Arutam procede de la cascada. Si el candidato no tiene miedo, se agara en un árbol
para no ca€rse. De pronto Arutanrse asoma desde el interior de la Selva en forma de un
par de animales grandes que le darán mensajes para el futuro, le revelarán secretos y le
darán la fuerza invencible. Para enfrentane con este antepasado debe armarse de un gran
esfuer¿o y valentía. Si trata de enfrenta¡se a este ser que causa terror y miedo, con
tmidez, éste desaparece inmediatamenüe y en el sueño de la misma noche le hace
acuerdo de que le tuvo miedo, por lo tanto el joven coba¡de queda maldio pr Arutam.
Estas maldiciones son insuperables. Ningún ser más qve Arutampuede sacado de esa
condena; situación que se buscó el mismo shuar. En el caso de no tener rniedo, el
joven merecerá la gracia de Arwam y su vida se desanollará mejor.
Pasado la noche, cuando apenas está amaneciendo se preparan para el regreso.
Aquellos que iban a tomÍ¡r maikiuarloman un poco de masato aguado y los demás
comen plátano y toman chicha-
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Aunque hayan caminado dos.o tres días en la ida, el regreso deben hacer en un
sólo día hasta el ayanxai que está preparado cerca de la casa- Este significa camina¡
con prontitud extraordinaria. Llegan al ayamtai, a las cuatro o cinco de la tarde prenden
el fuego, toman un poco de chicha y nada más. Antes de dormir preparan eli kusum
(tabaco para fumar), el mayor reparte a los inüegrantes y todavía no ha cesado de
suplicar pidiendo ayuda aArwam
Apenas está amaneciendo salen, y como generalmente los ayarntai suelen estar
cerca de un río; llegan al río, se bañan y llegan a la casa. Todos se sientan en
tantamash (asiento para el hombre), no pueden pedir comida para comer' ni los que
no ayunaron, peor los que Omaráninnikiua. El mayor da orden para la participacion
en la comida. Esta participación a la comida es un valor cultu¡al.
Los que tienen que tomar maikiua, en el día pueden chupar caña para luego
vomitár las enfermedades del estómago. Cuando llega la hora' el mayor da el zumo de
maikiua al joven.
los que no toman el zumo denwikiua se irán esa tarde al ayatntai y lo mismo
al día siguiente, y después de dos días podrán participar la comida cotidiana lo normal
de la casa y se quedarán a dormh igual a los demás.
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NOTAS
II PARTE
. CAPITULOU
l- Entrevista a Jimpikil cuaderno l, Pá8. 8ó.
2- Entrevista a Jimpfit, cuadreno 2, pá9.253.
3- Vasito elaborado cofaodo un pedazo de unkuship (mate) que sirve para poner
tabaco y un poco dc agua para tomar en algún rito.
4- Entrevista a Jimpikit. cuadreno 2, pág.255.
5- Pellizaro Si¡o. "Arútam", Colección Mitologla Shuar. vol. I. Mundo Shuar.
6- Entrevista a Jimpikit. cuaderno l, pág. 180.
7- Es una estaca que Sirve para sosteoefse en una viaje a la chorrera; se Glabora
cortando el tallo del árbol shuinia o yais, tiernos.
8- Entrevista a Jimpikit, cuaderno l, pá9. 90.
9- Entrevista a Jimpiki! cuaderno l, pág. E9'
10, La ausencia de Arútam en la cascada hace que el shuar no tenga la visión.
ll- Tomada de la entrevista a Jimpiki! cuaderno I' pág' 184'
12- Tomado de la entrevista 8 Jiryikit' cuaderno 1, pág' 93'
13- Entrevista a Jimpiki! cuademo l, pág. 96'
14- Entrevista a Jimpikit, cuaderno l, pág. 99'
15- Ent¡evista a Jimpikit cuaderno 1, pá9. 99'
Pellizaro Siro. "Arútam". Munilo Shuar. Scrie "F"' N0 l'
16- Entrevista a Jimpikit, cuaderno 1, pág- 105'
Pellizaro siro. "Arútam'. Mundo Shuar. Serie "F" Na l'
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CAPITULO ¡II
I.. VISIONES DE ARUTAM
Las visiones &, Arutamproyectan denfo del shuar la seguridad de la vida.
No se debe hablar de un encuentro fácil con Aruam. Nuestros antepasados se
mantenían más cercanos hacia el contacto con el mundo sobrenatural, sea con la
propia forma de vida, la relación con la naturalez4 el respeto al universo, etc... que
aseguraba la vida del shuar dentro de su mundo.
Arutam es un ser unificador; de él procede el bien; pero este bien no es un
hecho exclusivamente individual. ni colectivo sino cósmico.
La insistencia de los mayores se refería principalmente a ir a dormir en el
ayamtai. Este debe mantenerse muy limpio, ya que el ser superior suele bajar; al ver
que el lugar está lleno de basuras y suciedades, no desciende a la tierra sino que pasa;
en cambio si está todo limpio llegará hasta el suelo con ranquilidad y así el shuar
recibe la fuer¿a poderosa.
Además de lo que he expuesto, el contexto de Arutam y el escenario principal
del encuentro con é1, quiero llegar más a fondo con el conEnido principal que son las
presentaciones del ser poderoso y las visiones del hombre shuar.
Antecedentes de b presentación de Aratam
Cada día se caracteriza por la variedad de actividades que hacemos; ninguno de
estos es igual, todos son diferentes. Un día cualquiera puede traer la suerte como
también la muerte al hombre de la misma forma, el hombre algún día puede ser
favorecida con la suerte que tiene en si.
Muchas veces vemos que el día se encuentra en mal estado, sombrio por la
abundancia de la nubes, y, como cada cultura úene sus interpretaciones de los suceses
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de la naturalez4 lo explican a su r¡rodo. En nuestra cultura shuar cuando el día se llena
enseguida de nubes, la intensidad solar disminuye de inmediato y empieza a llover
entre viento, relámpagoc y trueno6, "es porque A rutam desciende en cualquier sector de
ese lugar, esperando que algún nieto venga porque todo lo que ocurre es el "signo de la
presencia de un ser superiod'l. El tiempo entonces es una señal de las veces que el ser
superior está cercano, si no nos interesamos en él o con bromas la nombramos, éste
desaparece inmediatamen0e y, la luz solar vuelve a su estado normal. El shuar que
conoce todos estos signos anteriores a la presentación &, Arutam, cuando se da cuenta
de alguna de estas señales, sale de la casa y va a buscarlo; "en su interior tiene el
pensamiento abiero a Arutam"Z y con esta fuerza puede seguir más adelante con más
vigor.
No se debe tener miedq aunque en un lado esté lleno de nubés o de obscuridad,
hay que penetrar denro hasta encontrar su presencia. Si al principio no la tuvo, seguro
logrará ilegar y recibirá el poder.
Con cada experiencia se encarnan en el shuar los poderes del ser superior que
han penetrado en su interior; y cada visión aumenta la seguridad para la vida.
Cuando Arutam viene a la tierra y se pone a disposición de algún shuar para
que lo encuentre enseguida el día se volverá semiobscuro, aunque el sol haya estado
brillando esplendido. "La fuerza de Arutam rodea con nubes que ocultan al sol"r, y al
caer la lluvia hace que se vuelva obscuro. En seguida sopla el viento, llega a la tierra y
demuestra su presencia- El shuar valiente tiene que vencerlo. Una vez que lo han
vencido se penderá entre vientos y lluvias, y enseguida aparece la luz solar volviendo al
est¿do natural.
Arutam está presente en todo lugar, en el viento y tetnpestades que los hace
producir como signo de su presencia.
En todas las visiones el sol baja de intensidad, porque Arutam es el único ser
que tiene el poder de hacerlo, y así en el momento que se compadece y quiere
descender, lo hace en esa form¿
En una entrevista con el mayor Jimpikit, he recolectado algunos datos
correspondientes a las visiones, a continuación demostrará con la investigación, los
antecedentes de la visión; escribiré textualmente la información del mayor:
Me encont¡aba en Tsawantás, cuando tuve visiones cla¡amente. El día se
encontraba en perfectas condiciones, la.luz solar caía muy fuerte sobre la tierra,
pero cuando cre Arwatn de inmediato cambia el estado.
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Caminaba en una ladera de una loma, €n ese momento sentí los rumores del
maullido del tigre, pero lto tuve ninguna idea de algo temible, conforme Ine
iba acercando se cambió el estado normal del día, empezó a obscurecerse y a
soplar un vieno frío4.
Presentaclón dc Arutam
De Arutamprocede la fuerza para rcalizar acciones exclusivamente buenas y
piua conseguir todo aquello que se considera beneficioso para el ser humano.
Incluso en esta época en que nuestra vida se ha mezclado con las costumbres a
veces poco buenas de la cultura occi&ntal, Arutamnos espera para darnos la bendición
para la vida.
Cuando se opaca la intensidad de la luz solar, Arutam desciende a la tierra
ransformándoee en cualquiera & los hipóstasis. Si el buscadorrp lo terne,lo vencerá,
poque astá abajo y recibirá el poder pra sus eficientes accior¡qs.
En caso de qug cuando apenas baja la intensidad de la luz solar, empieza el
viento fuerte; este rato no cae a la tiena, y, el shuar {ic* ¿qué es lo que quiere
suceder?, entonoes ArutamnO caerá porque por una parte le temen, y por oEa parte le
han nombrado, y. El desea prevenir el susto de los nieOs, todo esüo se ha dado cuenta
porque lo sabe todo.
Cuando se ha bajado en la tierra y el shuar está cefca de El' lo puede pensar
interiormente y no se pierde su presencia, hasta ser vencido ¡nr su nieto.
La manifestación de Arutam se produce en cualquier iugar, el sitio se ve
limpio y amplio, en donde los árboles se han caído a los lados, dejando un
campo librc para la acción de Arutarn; et piso será sumamente limpio; cuando
ha explosionadq se pierde todos loe movirnientos que produce la üempestad'.
El campo que se veía libre se cierra y vuelve a ser como an6s, todo esto es
una visión que se está efectuando frerite al shuar. Cuar¡do se entra en ese campo donde
se ve la prcsenia & Arutam, el shuar debe coner hacia adelante y ocarla, ya sea con el
bastón, con la mano o con los pies. Para esto se necesita un gran valor, aquel que no
lo tiene deja escapar eArüatn,y queda maldito, es deci¡ encerrado dentro de un rna¡co
de mala vida
Arutam está presente en todo lugar, el shuar que se interesa y lo busca lo
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encuentra, pero siempre y cuando cumpla las normas fijas en un ri¡o del Arutam. Si e,
shuar que busca el ser superior tiene suerte y en la caceríaencuentra su presencia por
árboles, las hojas de estos caen al suelo y se hace un monón de hojas secas.
La presencia de Arutam hace ver que las hojas secas desaparecen por el viento
que las bota a los lados, los árboles también caen hacia afuera, dejándolo libre
el escenario donde est¡fu¡ Arutamy el shuaÉ.
Arutam, en cualquiera de sus formas animales üene antecedentes muy
semejantes en su pfesenteión.
Describiré una forma de presentación de Arutam transformado en tigre:
Los gritos de un tigre son muy temibles; tampoco a esta fiera un hombre
joven y otra persona cobarde no lo podrán yencer, sólo con escuchar su voz, se
escaparían; aunque el animal que está allí no es grande, (será como un gato)
pero oomo tiene dentro de sl un poder grandioso, lo exterioriza para desafiar a
quien lo quierc vencer'.
Si se nota las señales, se debe rnantener firme en un sitio o si se camina hacia
adelante hay que ir con seguridad, sin ningún nerviosismo en el interior de sí mismo,
en realidad éste no es un animal normal que come a los animales; con su ley de
supervivencia; sino un ser sobrenatural que ha bajado en medio de tampestades
compadeciéndose de la persona que sufre; por lo tanto no se va crcer que el tigre que
está presente en ese lugar le hará daño. Si se le tiene miedo se escapa porque no es un
ser corpóreo que esta allí, sino un ser espiritual que simboliza la fuer¿a extraordinaria
para trnsmitir al shuar.
Todo ser, hipóstasis de Arutam, al presentane delante del shua¡ demuestra
claramente sus aptitudes, le describe su comportamiento especial, complementado con
algo de mucha imponancia que el shuar recibe y que el resultado tiene que ser ejecutada
y cumpline en el periodo de su üda.
Si Arutam es la Eansformación del shuar con visiones, este se identifica con
su nombrecomo:"Naektaitjia" , "Anhusluitjia'8, etc. (soy Naek... soy Ankuash...
etc).
Mi abuelo Jimpikit ha tenido la visión de Arutam, transformado en Gavilán, y
búho en combate, al mismo tiempo celebrando la fiesta de tsantsa,los cuales se han
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identificado con uno de esos nombres.
Entonces el shuar se da cuent¿ y reconoce que el poder es transmiüdo por uno
de sus parientes.
Arutamno se identifica con el nombre del shuar porque ninguno tuvo la visión
de esa hipótesis; por lo tanüo se identificará con su propio nombre, como:
"Tsunkitjia-9 "Yawaitjia" , ctc... (soy Tsunki... soy Yawa...) y luego le
complementan con más frases de buena suerte y vida larga.
El modo de presentars e de Arunm delante del shuar es de dificil explicación en
palabras. Si detallamos punto por punto la genüe extraña, por querer buscar una
solución racionalista, creerá que es una ilusión o fantasía de la persona que la escribe,
pero todo lo dichq es poco de lo que se podría decir, esperemos que alguien se interese
investigar más al fondo de las visiones del hombre shuar y las exponga para que ésta
sea completa.
La primera señal de la presencia de Araan, son los vientos fuertes; en medio
de ello viene el ser sobrenahrral para fansmitir el poder. Gerteralmente suelen ser el
combate de dos animales feroces.
El shuar que tuvo visiones va experimentando poco a poco las palabras de
Arutamen el Eanscuno de su vida. Tienen en su memoria las palabras, la! ideas, que
el ser poderoso le dió, indicándole "todo lo que üene que hacer en su vidalo.
Al momento de la presencia de Arutar¡ se inician los vientos fuertes y frio
intenso, baja un poco la intensidad de la luz solar, antes de que llueva, está presente en
la tierra el ser poderoso. Cuando desaparece, vienen las lluvias fuertes. "Cuando ya ha
pasado la presencia & Arutamll.
La entrega del poder
La sabiduría & Arutamva ligada siempre a la realidad: conoce el futuro de los
hombres.
La transmisión del poder está basada en actos, signos y palabras. Siempre
suele tener un cue4n, algo como talismán, que el ser poderoso lleva para entregárselo
al shuar como señal de suerte. De esta suerte puede apoderarse el shuar quitándole el
talismán a Arutam, pero, teniendo valor y fuerza superdesarrollados, es por eso que
raras veces el shuar ha podido quitarle eso en la visión. Si un shuar le quitara la suerte
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aArutam, se guedaría con todo el derecho en el shuar valiente, para hacerle más fuerte,
guerero, para que tenga una vida larga, erc.. . según sea el tipo de suerte (para la que
sirve el talismán), qae Arutan lo ha donado al shuar por su valentía.
El poder es entregado en el momento que el shuar se encuenüa frente a
Arutant. Este le limpia la mala suere del cuerpo dándole masajes, simultáneamente la
frota con algún tipo de suerte o Nantar (piedra talismán)
En nuestra cultura, la palabra de Arutam es decisiva para cada shua¡. Tiene
vital importancia porque apoya el camino del shuar, le tiene con seguridad sus
acciones y la vida larya.
Ciertas vq,es Arutan le ransmite el poder al shuar para la matanza de oEas
personas; y, oEas veces le habla solo y únicamente de la suerte, larga vida,
tranquilidad familiar, procreación de los hijos, producciones de animales domésticos,
etc... Este tipo de visión generalmente se tiene en el rito del natem, o al tomar
¡tuikiwa o tsalrnk, es decir tomando zumo de las plantas alucinógenas; éstas son las
que hacen ver lo que sucederá er¡ la vida fuüura, lo que los shuar llamamos "tarimiat
lcara"l2 Este tipo de sueño se cumple en la realida4 todo lo que Arutam indicó de
antemano.
OEas veces Arutam se identifica con su propia forma de ser, ya sea como
animal, objeo, etc..., según el tipo de hipóstasis sea el que habla; decla¡a los aspectos
positivos suyos propios y según eso, dice lo que tiene que hacer el shuar.
Describiré una parte de la visión que tuvo el rnayor:
Al explocionane el tigre, dijo: no soy un ser humano, soy tigre enraizado en
las cascadas, excento de todo tipo de problemas y enfermedades; ve tú la vida;
puedo transformarme joven luego de haberme envejecido, ningún momento me
he enfermado ni he sido atacado por alguna enfermedadl3.
Son palabras & Arutan que le dice al mayor Jimpikit. El abuelo vive con el
apoyo de la fuerza misteriosa &l Arutam, de lo cqrfario ya se hubiera muerto.
Las palabras de Arutam son para el hombre shuar y para su vida. Apenas
termina de hablr desaparece enseguida regresa a su morada
Cuando ha pasado esa acción, el shuar se siente librc de toda maldad; los
problemas que le pesaban lo dejan todo libre, se siente tambiéri que es capaz de realiza¡
una actividad violentanpnte en ese mismo rato.
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Desde cuando tiene la visión, el shuar cambia su forma de vida, sus actividades
son muy notables y enseguida lo idenúfican como un shuar poseído de algún poder.
La voz & Ar,útam apoya al shuar, le da vidq ideas para el desenvolvimiento en
la sociedad y con est€ poder sobrevive dentro de la naturaleza. Arutam conoce el
porvenir de cada shuar.
La fuerza que se recibe de Aruan es extraordinaria, tx) se puede describir con
palabras porque es inaccesible. En estc sentido la vivencia es muy clara: Tal fuerza
procede de afuera del ser humano, se recibe de oro ser de naturaleza espiritual y
superior a la naEral.
El poder puede recibirse en el suefo, después de tomar algún narcótico. En este
caso no tsnenros mucha diferencia entre la realidad y el sueño.
El shuar que ha tenido todos estos deres nunca teme a los problemas que le
ocurren en el transcurso de su vida; solamenüe recuerda las palabras de Arwam y tiene
fe en ellas, eperando que más tarde se cumplan.
La visión, sccrcro del soñador
Es un honor, adquirir el poder de Aruam mediante las visiones. Pero una vez
alcanzado asl el éxito de encontrar a Arutan, el shuar regresa a la cas4 pero no avisa a
nadie que ha obtenido lo que buscaba lo tiene dentro de si.
Si el poder ha sido para la matanz4 mantendrá en sí hasta la expedición y lo
revelará antes de ejecutarlo y allí comprobará todo lo pronunciado por Arutam. Este
tipo de poderes llegan denro de la persona medianüe visiones pero se termina al ser
revelada en la expedición de la mataru:a-
l-a fuerza que da Arutam específicamente p:ua la vida no se revela en ningún
momenüo y ésta permanece en el interior de la penona por toda su vida.
Si alguno revela el sueño sin permanecer mucho tiempo, "este se quedará sin
poder por que se borra"l4. Hasta que no se estabilice y se empiece a cumplir el poder
en el shuar, no puede informa¡lo a los demás, ya que Arutam, conoce todo ello y
quitará el poder entregado dejándolo sin fuerza espiritual alguna que le acoge en la vida.
Por esta razón los rnayor€xr al darse cuenta que su hijo ha adquirido la fuerza misteriosa
de Arutam, lo interrogan, y apenas empieza a informar afirmativamente. Lo
interrumpen diciéndole que no cuente rnás porque el dueño del poder le quitará todo.
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La faerza misteriosa se alcanza superando las dificultades, como la
participación en el rito del natem; en este rito, si la persona no alcanza a recibir la
fuerza misterirx4 no puúe intemrmpir ra secuencia que lleva el rito. Si alguien deja
de tomar es porque ya ovo visión segura para la vida. Aquel que deja ¿" to** 
"lnatem sln haber recibido fuerza de Arutan alguna, será maldito por el mismo natem.
El soñador va a ayamtai o al rfo más cercano; en la noche, en el sueño se le
presenta el semblante de un anciano antepasado, le comunica los nrcnsajes, siendo las
más comunes: soy tu antepasado, co¡rr) yo he vivido mucho tiempo, lo mismo harás
tú, y todas las actividades buenas y difíciles las ejecutarás ?acílmente, etc...,
habla de todo lo que tiene que hacer la persona y desaparece enseguida.
Desde ese momento el shua¡ está seguro de su vida con los mensajes del
sueño, y el espíritu de Arutam vivirá denro del cue¡po del soñador; lo que le ha dicho
tiene <iue ser comprobada y palpado en su misma üda
Efectos de las visiones
El shuar tiene presente en su vida todos los mensajes & Arwamesperando que
sean cumplidos: verificar las palabras en obras. Sólo así el shua¡ puede creer las
predicciones, de lo conrario no se siente satisfecho con las palabras.
Nosotros los shuar creemos ciertas cosas solamente cuando se nos han
demostrado claramente con ejemplos o con algún experimenüo. No quiere decir que
somos incrédulos; sino que preferimos hablar de ciertos aspectos con seguridad, para
que alguien que no lo cree, lo pueda experimentar y llegar a descubrir los mismos
aspectos que demostramos.
Por tal razón el shuar espera cumplii todo lo dicho por Arutam. cuando ya
tiene seguridad después de haber comprobado, puede informar a los demás demostrando
la acción de la verdad que está hablando.
El poder que se ha recibido sirve para el futuro; unas veces se puede vivir para
muchos tiempos y otras para un tiempo corto, todo depende de tipo de hipóstasis de
Arwa¡n.
La voz de Arutam alimenta la energía de la vida del shuar; en ésto se apoya el
shuar para convencer a los demás con palabras, ideas, obras, etc...
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Pasado algún tiempo con el poder espiritual en su cuerpo los mayores revelan
a sus hijos, describiendolss detenidamente para alimentarlos con esta fuer¿a para la
vivencia. Todo esto lo dicen, no corrro fruo de imaginación ni fantasía que puede tener
una persona, sino "porque verdaderamente han visto aArutam " como un ser superior
protector del hombre shuar a su manera y anteponer su fantasía a la realidad para
describir la visión sin que no la haya tenido. cuando alguien comete esta falta o
mentir4 está maldita por el espiritv Arutam, porque nunca se puede hablar de él si no
se ha visüo.
Ias predicciones & Arunnse cumplen cuando las palabras se hacen rcalidad;
si le ha hablado de matanza lo cumplirá" y si lo ha perdicho para la vida lo hará
igualmarte.
En todas las üsiones, Arutan habla al shuar de lo esencial que debe hacer en
su vida.
Después de estas visiones el shuar tiene ánimo y se pone a rabajar con la
esperanza de que las indicaciones se cumplan. Todo lo que le sucede en el futuro lo
interpreta a la luz de esa visión, como confirmación de lo que había soñado.
Todo esto le hace imposible pensÍu en su muerte como consecuencia de
cualquier üolencia física o brujería
Después de haberse tomado el zumo de tsaar*, el sueño tiene mejores efectos.
Estas son comprobados con los sucesos de la realidad.
Mi abuelo Jimpikit comprueba los sueños que tuvo en su juventud, en la
generación sana y fuerte de sus hijos y nieüos, y -dic+: "¿Acaso estos jóvenes que se
han previsto de antemano con visiones crecen con dificultades y énfernndades?, si no
les hubiera previso en mis sueños una vida feliz" esos serían inválidos y anormales".
Por eso puedo decir con más énfasis y seguridad que Arwan da una fuerza especial a
sus protegidos hasta el punto de hacerlos invencibles en la guerra y fuertes en las
dificultades.
El hombre débil y enfermiso se Fansforma en el rabajador más famoso al
recibir la fuelza misteriosa de Arutan-
I-os efectos de una visión pueden comprobarse en una matanza. Su Arutamle
ha dicho al shuar, matarás a tu enemigo, o a tus hermüros, éste tendrá que hacerlo en
su vida.
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Tambipn Arutam predice al shuar joven, con quien se va a casar y tendrán que
vivir y morir juntos; y si no le ha dicho en esa forma, muchos hombres quedan viudos
por la muerte de su mujer; consiguen otra y se muere también; aquellos no tienen un
poder suficientemente arraigado en su vid4 viven una vida natural.
Con el haber participado en todm los rios y haber conseguido la finalidad de la
búsqueda, no quiere decir que se va a vivir eternamen¡e en la tierra. Estaríamos
equivocados al decirlo todo esto, pero si toda la búsqueda es p¡¡ra alcanzu y recibir la
fuena&, Arutaregarauna larya vida; aunque hay que morir después de cumplir todo lo
dicho por El.
Por esta razón nuestros mayores buscaban en toda la vida a Arutam, ya que él
era la fuer¿a de supervivencia de los shuar.
CONCLUSIONES
El contacto con el ser espiritual se alcanza en un viaje a la cascada, como
también ingiriendo bebidas alucinógenas que sirven para neutralizar el cuerpo y
facilitar el encuentro.
Un shuar alcanzael poder luego de las visiones y con la fuerza que le ha sido
ransmitida reahzacon facilidad todo tipo de actividades, ideas estupendas, y cultiva
creatividad a su propia cuenta.
A lo largo de la historia nadie nos pudo dominar y no nos dominarán mienEas
mantengamos firme nuestra conciencia de libertad con la fuerza espiritual que nos
concede el ser superior protector del hombre shuar.
El poder del ser superior protege al shuar en todo tipo de dificultades,
enfermedades, le concede una larga vida y el crecimiento demográfico del pueblo.
La organización shuar actual se mantiene firme, respetada y reconocida a nivel
nacional e internacional, con los efectos de las previsiones de nuestros antepasados.
El momento en que nos olvidemos del tesoro cultural de nuestro pueblo,
estaremos en las puertas de la extinción total, ¿Cómo podrán vivir nuestros hijos y
nietos si nosotros no tenemos prevista su vida?, por lo tánto sigamos rnanteniendo lo
que a nuestra cultura es esencial, mient¡as continuamos progresando mejor con más
esfuerzo.
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Nuestra generación está pasando por alto muchos valores de nuestro pueblo.
Incluso, existimos jóvenes que hablando de la evolución de la cultura estamos
equivocándonos. Imitamos o adoptamos cosas de la civilización occidental lo que en
realidad no es ninguna evolución, muchas veces es el complejo cultural.
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MUNDO ESPIRITUAL Y
ESPIRITU EN LA CONCEPCION SHUAR
Juan José Jimpikit Metekach
INTRODUCCION.
[¿ intención fundamental que tuve para escoger como tema de la monografía para
mi bachillerato MUNDo ESPIRITUAL Y ESPIRITUS EN LA coNcEPcIoN SHUAR, fue
para hacer conocer algo de la identidad de mi pueblo: de cómo sonx)s, de cómo vivimos
y cómo pens¡rmos sobre la existencia del hombre con relación al mundo que lo rode4
sobre toda la intimidad que tenemos nosotros los shuar con la naturaleza y en que se
funda el respelo que guardamos a los derechos de la misma. También, para hacer
conocer los valores culturales, las creencias y el modo de vivir de nuestros mayores y
así crear en losjóvenes shuar una conciencia verdadera, reflejando las realidades del
pueblo shuar, sobre todo los contenidos de la cultura shuar a través de la mitología,
sobre la importancia de bebidas alucinógenas en el pueblo, sobre todo las veniones
suscitadas, la adquisiciút de los espíritus Arutam que da al shuar la inmortalidad de su
vida.
Cada vez más nosotros los Shuar vamos adquiriendo cqrciencia de lo quc significa
vivir organizados, de lo que vale buscar siempre la identidad propia y respeto hacia los
derechos de las demás personas, y de los derechos de la naturaleza. Yo siento que mi
pueblo tiene un problema grande, el problema del complejo cultural por la influerrcia de
la cultura foránea y me dije si yo escribo sobre lo que creo es posible que otros se
quiten la verguenza de creer en lo nuestro. Además, de esto noté que cada día más
íbamos perdiendo nuestra sabiduría: nosotros sabemos menos que nuestros padres,
nuestros hijos sabrán rnenos que nosotros. Por eso también me dediqué a escribi¡ estas
cosas para que no se pierdan.
Este trabajo lo presento por primera vez en rni vida para dar testimonio de la
valorización de mi cultura con un propósito sincero, respeh¡oso pero firme de mantener
lo que es mío, aunque habiendo problemaqsin dar pie atrás. Para realizar este trabajo
yo me basé especialmente en la experiencia vivida de mis mayores. El trabajo de
investigación lo realicé en mi cenüo Tiinl<; que pertenece a la asociación de Bomboiza,
trabajé con tres mayores: Atanlaint Antonio Chumpi, que tiene la edad de 44 años,
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Jimpikit que tiene 86 años y Mashiant de 35 años aproximadamente. Mi
investigación la empecé el I de Agoso y terminé el23 óel mismo mes. El méodo que
apliqué durante mi investigación fue la ent¡evista. Para tomar y precisar los datos
utilicé los siguientes recursos: una grabadora, un cassette. Las person,as con quienes yo
me entrevisté me dieron muy buenog daos. I¿s grabaciones las hice con un sólo mayor,
Atamaint, durante la entrevista hica una serie de preguntas y a esas preguntas que yo le
hacía él me daba las respuestas adecuadas; así iba grabando más informaciones que
necesitaba, pero a veces el lnayor salía fuera del tema y yo natando de que no se de
cuenta paraba la cinta y una vez que terminaba la convenación, volvía a reinicia¡ la
secuencia del tema; así, seguía trabajado; en cambiq a los otros mayores les entrevisté
sin grabar, los datos que ellos me daban tomé por escrito. Al mayor limpikit le
entrevisó sobre el origen del tsentsak y del pásuk. Con el mayor Mashiant investigué
sobre el pasún. Durante mi investigación tuve atgunas dificultadés porque el mayor
Atamaint, no me atendió debidamente por varias circunstancias cont ari¿s que él tení4 a
veces él mayor me decía que me esperaba en tal día, cuando yo llegaba no le encontraba.
A veces el día amanecía lloviendo y no me dejaba salir de casa.
Este trabajo está estruchrrado de la siguiente manera. Contiene seis capítulos en
los cuales üatamos de explicar sobre las realidades que no se ven pero con las cuales
trata el Shuar; sobre las creencias, los tipos de espíritus, sobre todo el respeto que
tenemos a los derechos de los animales y de las plantas. También he tratado de explicar
las relaciones que tenemos nosotros con los diferentes tipos de espíritus. La
importancia sobre el uso de las bebidas alucinógenas. El estudio está precedido por la
vida de un mayor
Todo grupo humano tiene su modo de vivir, tiene sus creencias, sus tradiciones,
tiene su propia religión, es decir una cultura propia que hace vivir al individuo como
persona con todos sus valores y al pueblo, de esta forma da la respuesta: el sentido de
Ia existencia.
Por lo tanto yo como shuar presento este trabajo y quiero aclarat sobre cómo gente
foránea trata de matarnos culturalmente, diciendo que ellos también conocen la vida del
shuar, diciendo por ejemplo: la brujería no existe en el pueblo shuar, sino que los
Shuar mismo por sugestión se enferman, creen eso y en vano le culpan a una persona
que no hizo nada. Yo no cont¡adigo a nadie, sólo digo la verdad, que de esia manera nos
acaban, yo me propongo exprezar todo lo que creo porque son las experiencias vividas
de mis mayores y eso nadie puede negar: existen el ptisuk, el emésak, el uwishin ve
cosas cuando toma el natém. Esto digo porque yo vivo como shuar y no acepto en
ningún momento que el pueblo shuar pierda su identidad; esp€ro que mis hermanos
shuar sean los propulsores de la valoración de la cultura. Deseo que este trabajo que
debo por escrito sea del agrado para aquellas personas que se dignen leerlo, si son del
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mundo occidental para que nos conozcan y si son shuar para que r€conozcan lo que
somos y creemos.
Por falta de tiempo no he desarrollado el último capítulo que tenía previsto sobre
las relaciones que tienen con nosoros los diversos espíritus, pero la mayor parte está
hecha. Además de esto, dejo en estas páginas, un profundo sentimienlo de lo que es ser
shuar.
Aunque, este trabajo no esté bien profundizado y completo, es un comienzo y
espero que mis compañeros que vienen atrás con una clara conciencia de ser shuar se
interesen por completar este tema. Espero que mi rabajo se estime y que sea leído con
amor, con respeto y que sea bien llevado. Con toda sinceridad y con todos mis
sentimientos quedo agradecido especialmente a los mayores Atamaint Antonio
Chumpi,Jimpikit y Mashian, porque durante mis entrevistas supieron dar buenas
informaciones a mis preguntas.
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PRIMERA PARTE
VIDA DEL MAYOR ATAMAINT
POR: Juan José Jimpikit Metekach
VIDA DE ATAMAINT ANTONIO CHUMPI
'Mis padres son Josá Petsain y Cristina Nampir, no son nativos de este lugar, sino
que han llegado de otra parte alvivir aquí. Mi papá ha nacido en un lugar llamado
Indanza (que queda cerca del cantón Limón), que actualmente es una parroquia habitada
por la gente colona. Es hijo de Chumpf. Antes mi abuelo Chunpi vivía en Chiguaz4
y es nativo de este lugar, por causa de muchos problemas interfamiliares que
perhrrbaban su hogar tuvo que dejar abandonando su tiena y sus parientes. e ir en busca
de un ambiente sano y lleno de libertad (para vivir libre) y llega a ubicane en el valle de
Indanza.
Mientras él vivía allí, su cuñado Utitiaj después de haberse informado de la
noticia de su llegada, tuvo la oportunidad de ir a visitarle. Hizo varias visitas hasta que
al final concluyó enEegándole su hermana Untsumparaque hiciera marimonio con ella.
De esta manera se hicieron cuñados í-ntimos dentro de la estructura del parentesco
familiar.
Así nació mi papá Petsain. Mientras Chumpi con su cuñado Utitiaj, vivían allí,
encontraron dificultades para la alimentación, ya que ese lugar no les ofrecfa cacería en
abundancia; por lo tanüo en busca de la cacería y de tienas aptas para los cultivos,
abandonaron su üema y se Easladaron a este lado del río Z.anara (margen derecho), y allí
se ubicaron; est€ lugar actualmente es habitado por los color¡os y se llama San Carlos
Alll casi se murieron a causa de la enfermedad sarampión, salieron muchas
consecuencias de esta enfermeda( pero por suerte, fueron curándose poco a poco, hasta
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que se sanaron por completo. Más tarde, por muchas circunstancias han llegado a vivir
aquí en Tiink, ya que en ese tiempo mi papá se hizo grande, y pensó en realizar er
matrimonio. Para esto, se preparó y maduró para responde. a su-futuro hogar e hizo un
matrimonio prematuro con Nampir la Hija de uüüai que todavía erá niña, y se
responsabilizó él mismo en criarla, hasta cuando se hizo grande tuvo el primer hijo que
le pusieron de nombre Chinkim.
Después de él como segundo hijo soy yo. yo nací en el mes de febrero de 1941,
era la época de la guena entre los Shuu y colonos. En ese tiempo fue cuando los
shuar exterminaron a los colonos mineros.
El lugar exacto se llama Yantsas, donde actualmente vive mi hermano Chikim.
Allá he nacido.
A1 comienzo de la vida conyugal, mis padres han estado viviendo bien cómodos y
tranquilos pero el momento nrenos pensado llega un colono en la casa nuestra, donde
mi mamá estaba sola,ése colono ha violentado a mi pobre m¿d¡srquitándolesu honor y
la dignidad. Al hacer esas acciones injustas, a mi me han agarrado y me botaron en el
monte.
Allí me habían hallado llorando, así me contaban,entonces mi papá con mi abuelo
tuvieron una ira insoportable por el abuso cometido en la casa; invitaron a otros
mayores vecinos para desquitarse del abusqse dirigieron hacia el lugar donde vivía el
abusivo y le dejan muerto y a los otros los han castigado severamente maltratándolos
con las armas.
En esta forma nuestros mayores comenzaron a pelear contra los colonos, y
nosotros para librarnos de ese problema nos habíamos trasladado a Warints. Allí
estuvimos va¡ios años.
Nuevamente habíamos regresado a vivi¡ en este lugar mismo.
En ese tiempo yo ya razonaba y me daba cuenta de las cosas, recuerdo bien claro.Al realizar el viaje sufrí más que nunca, porque había problemas; antes no había
caminos como actualmente. Por eso, para llegar aquí, tomanos una di¡ección por donde
no había camino, luego subimos por la cordillera del río upunkius y bajamos en el
valle del mismo. Al momento de la subida en una cuesta larga, me cansé y no resistía
más, allí mismo me puse a llorar por el cansancio. Me han hecho sufrir mucho, si sé,
cuando todavía era niño. Mienras caminábamos por el cerro rugían los tigres. En esa
caminata sufría de hambre porque no había que comer. Así, tanto viajar llegamos
nuevamente aquí en TiinÉ donde vivíamos antes.
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Pero no teníamos nada que comer, en eso mi abuelita üáiliéntemente se iba a cortar
guineos de los colonos para darnos de comer, hasta tener comida propia en abundancia,
escogía una parte de guineos, me la guardaba escondida sobre el andamio, cuando se
hacía maduro comía.
Yo soportaba mucho el hambre, mientras que mi hermano mayor Chinkim, no
sabía soportar y se ponía a llorar. Cuando mi papá se iba de caenría solía traer ca¿ando
las aves y otros animales más. Durante la hora de comer, pretendían darme una presa
grande, pero con cariño no les aceptaba para no acostumbrarme mal y entonces, me
daban la presa pequeñ4 eso me servía tratquilo. Incluso esa presa que sabían darme no
la acababa toda, comía una parte y la otra guardaba para comer después o al dla
siguiente, el problema es que no siempre me salían bien las cosas porque mi hermano
mayor, me la quitaba y se la comía, y yo me quedaba llorando amargamente. Así,
vivía junto con mis padres e iba creciendo cada vez más.
Vivía con el cariño de mi mamá, hasta que más tarde me separé de ella, porque
iban viniendo más hermanos y me daba recelo de acercarme. Pero mi abuelita Untsum
se responsabilizó de cuida¡me. Más que todo por que ella vivíá en la casa de mi papá,
vivíamos juntos en una sola casa. No habfa ningún miembro de otra familia, éramos
una sola familia. Una vez que mi papá terminó de consruir una casita nueva, salimos
a vivir libre-ry particularmente sin los demás miembros de la familia. Mientras
vivíamos allí mi papá se iba de cacería y venía trayendo buenas presas (aves o animales
cuadnipedos) c<xr eso nos alirpntábamos. A más de eso cazaba animales con los penos
y asaeteaba pájaros (kiiki) con veneno (ugln tseas) y nos daba de comer. Todos
vivíamos felices y mientras me iba de cacería con mi papá recogla los pájaros quc
aseteaba y desplumaba cada uno de ellos. Me sentla contenb, por cso él mc sabla dar
aparte otra parte para mí. Así mismo, por los consejos que sabfa daüne, yo le guardaba
un amor grande. Además, cuando todavía yo era niño solla exigirme quc me fuera ¡
soplar virusan, con nqnki trecoger los cangrejos, a coger los peces y otros animales
más.
Si no cumplía eso se proponía castigarme con floripondio (ttuikiu ) , dándome de
beber. Al escuchar esas propuestas me daba miedo y de inmediao cogiendo la cerbat¿na
salía e iba a recoger los eepu (hojas tiernas para condirnentar las presas), y los pájaros.
Cuando traía los pajaritos que había cazado me prohibían comerlos, porque eran
los primeras veces que acertaba y solo me permitían comer oFos animales como ranitas
(wiisum). Para eso me decían:
-No comas los pájaros porque recién estas aprendiendo a matar, cuando te
acostumbres a rnat¿tr, ahí podrás comer.
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Todos los pájaros que yo tnatabano eran consumidoo horneados, sino haciendo
ayarnpacot esto lo hacían para que no fracase mi suerte. Me decían: - "si no cumples
estas nornras, pefd€d¡s tu suede en la cacerfan.
En vista de todos esos consejos que tne daban y la posibilidad de ser un buen
cazador yo me animaba y cumplfa debidament€ con esa¡ norma!¡. Más tarde, me
rcostumbré t acertar los pájaros infaliblenpnte. Luego mi papá viendo eso np decía
"Ahora ya te rcosUrmbraste, entonces prodes cong".
-- 
cuando nn dijeron esto, nte prepararon los pajaritos en forma de caldo y me los
dieron acomer.
Así misnro me dijo mi papá: "Ahora veüe a pescar con el'anzuelo en el río",
también'cumplí ese mandato. una voz traje matandoun pez de gran tamaño. Deseaba
comeflo y no me lo permitían.
Después de mucho tiempo que pescaba me dijo mi papá: "En adelanre desde
ahora puedes comer lo que has pescado", y entonces comencé a conrer.
Antiguamente nuest¡os mayores de esta manera enseñaban a sus hijos, pero
actualmente yo no practico estas enseñanzas; como dilie, antes nuestfos mayores para
dar la suerte a sus hijos hacía muchas cosas; cogían un trozo de carne y antes de darles a
comer primero le hacían ellos un mordisco a la carne. Eso era la señal de dar la suerte,
era para prevenir al hijo conra la mala suerte. En esüa forma el día de mañana el hijo
era un buen cazador.
Así me enseñaba mi papá, así me transmitía la suerte y el poder, de la misma
forma me apoyaba en otros aprendizajes.
Mi papá me había llevado alaTuna desde pequeñito para que recibiera fuerzas
espirituales; sufría de hambre durante el viaje alaTuna, porque para recibir la fuerza de
Arútam se requiere de sacrificio. Al llegar alaTwu, sólo al ver las caídas de las aguas
de una inmensa altura, tuve miedo de meterme en ella, pero mi papá al verme con
temor, tuvo la paciencia de llevarme cargando en su espalda, luego se metió conmigo
hasta lograr el baño sagrado. Después de éste, me había dado de beber el amargo
tabaco. Ahí mismo me enseñaba el anent y la manera como se pide la fuerza a
Aruatn
Durante este viaje y baño yo me apoyaba con una vara mágica (paniank) de uva de
monte (shuinia). Todo este rito me hacía sufrir más de la cuenta porque todavía era
muy pequeño; sin embargo, esto no se me hacía por gusto, sino para que de verdad me
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dcsenolle oom m Mc bk¡n formdo, rcsponsa& dc ni Eúq lffi l¡s
ñErzr csp¡rl¡¡cs, y püequc sca vdicnt c4az dc cnftmcdqrirptlcrl En
ú¡ cGlh ni fn do hn¡m SA¿4 re bSñ lbvio Ih lue, r:s& üEErs.
I dfr clübr t Arr¡r¡ngzqc sc coq&in dc é1. T¡d¡é¡ to d* |lqic
rE¡ ri pq{ re h¡bú¡ Fqñzlo y pú b tub, s¡bfa Atli d¡¡C¡, d pa b
rúm cfuwi¡; pdccü & hrdfc, pa!¡c adab¡ cn ¡yuGr csi m sqcabr
náq pcro Di fuú hcrnaoSáat¿i +'rrst¡br mdre comgai(h pú !4 D dúr
h rmy rclid¡¡, omcsoD yomcsfczebe yresitír
De estr mrye re ryo¡tr mi fin¡drt hefm¡m Sád¿¡:
En rcdlld urcdo d¡.lir qrs eso m frc sob cs¡ r¡er, úran b psc & vilr, n¡i
p+á si¡ryrc rc aftnó a adquirir le fucr¿¡ & Arútü pre quc & cse ncr¡ urcd¡
ercmtrr ¡rn rrcrd¡de¡o cernim en le viü fu¡tr¡- Lc coscix s¡¿ concrr¡s; ¡lo lc
csrüabay bobe&cÍr
Ese dñ dcspés dcl lqreso dc l¡ chonere,, ael Ayamtai, É diclu e bcbcr
flcipmdio (nrrUrlr.)-
Durante cl efecro dc ésE, en cl sucúo sc mc pfes€at¡¡otr rtr6 pcrsoati:s
misgixm, qüc re sopl¡ba en todo ni orcrpo esto es la expresión o scñel & entrega
de laga vida- Asi ü¡ve l¡s vbbrs cn ese ril)nEnto.
Mi ¡buelita Untsum, más tarde ur había hecbo absenenrn de b dirmrtos, y
prepararfo el a¡mo & tsentsemp y de tabaco (tnank) rne daba de beber, órene ese
tnrce veía a un shuar sentado en sr escritorio y leía hs übros, eso cr¡ une visión
rudadera para mi fi¡uro. Por eso mft tarde he apendido e leer y 6cribir.
Ant€s de h ¡ lachssa rús pcsamients y s¡irrcimes fue¡on sirrdcs y para el
rmnren¡o, tan sób pemaba en conEr nada m&, no tenía una mínimr ¡br ni deseo de
adquinir fuerzes sobreot¡r¡les. Fero pr lo qrrc mi pryá re wlóe y re romejabe
de modo directo b*fodme en experiencias me vino una idea dun y un deseo de
superrcitln, ese fueo sc¡b era adquirir el @r & Anuorn- For esta rzóo [rve que ir a
lachorrere desdc cue¡do era niño.
Mi paÉ mi$m tenía una responsabilitfad m¡y graÉ por eso rc cientebl rp
eú¡cab., rp imufu en lictrrí4 de esa manera yo crecÍr pao ¡ pco pero seguro.
Esto cua¡rdo estaba junto a mis padres, más tarde, c¡rmdo pasó el tiempo y yo
evmzaba en eda{ iba @uiriendo los conocimientos, y pensé en sürEtemE e otro
sistema de e&srcftlr¡ que es la educrción sisemaiz¡da midentat.
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Esa opinión rambién había sido la de mi padre.
Hacia la juventud
se puedan enumerar raj¿ones o motivos de la ida al internado (misión), pero voy e
narrar loe más fundarpntales.
Habfan llegado los colonos mineros (gente exraita) que come¡x¿aron a pertubar la
vida de los shuar, auténticoo nativm de este lugar.
l,os daños que haclan eran: el robo de gallinas, de chanchos y otr¡ls cosas más.
Tambión, abusaban a las esposas de ros shuar; les quitaban la tierra, lo maltrataban
todo; es¡o lo hacían abusando del estado en que ellos misnros les fnnían haciéndoles
emborrrchar con aguardiente.
Frente a esta situación problemática yo temía. Más ta¡de, me vino una idea
valiente,deseaba estudia¡ para poder enfrentarme con ese problema poque rnis padres
estaban en contínua lucha conúa los colonos; también, me impresionaba al escuchar su
idioma, sus cantos, también al observar todo lo que ellos leían y escribían en los
cuademos;entre mí pensé, yo también quisiera aprender todo esq y de hecho tendé que
aprcnder ese idioma para defender a mi pueblo.
Entonces en un rnomento dado entre mí, me puse a pensar y dije: ¡cómo quisieradecirle a mi papá que me fuera a dejar en el internado, en la misión! En esta forma
pensaba constantemente, y no quería estar más aquí junto a mis padres, luego por lo
que iba avanzando la colonización, y diciendo que en ese ritmo de cambio llegaría un día
en que no hemos de vivir sólo de la cacería; por todas esas razones me vino mi decisión
de estudiar.
A la edad de 9 años fuí a la misión donde el padre, fui escapándome de mis padres,
no había avisado ni a mi papá, ni a mi mamá, ni tampoco a mi abuelita; por eso
cuando yo salí de ahí, al darse cuenta de mi ausencia han sufrido insoportablemente
buscándonre.
Eso me avisaban cuando ya estaba con ellos, cuando llegué a la misión, el padre
con toda su buena voluntad me recibió, más tarde me hizo ingresar en la escuela.
Cuando estaba en el intemado y en la escuel4 a causa de una enfermedad (sarampión),
casi habfa muerlo, pero recuperé mi salud normal. Mi papá con mi mamá y mi
abuelita Untsum llegaron a visitarme, porque habían escuchado la noticia de que estaba
enfermo. Mi papá me insistía diciendo: ¡por qué te saliste escapándote de mí!. Esto
sucede porque te has portado mal comigo, mientras esubas allánúa te sucedió y si
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seguías allá nada te hubiera pasado. Ahora, insisto en que vengas conmigo y no
vuelvas a cometer esta falta"
Luego me llevó a escondidas a la casa para hacerme unos tratamientos, para
curarr¡re de la enfennedad; así llegué nuevamente a la casa.
Una vez llegado a la casa me hicieron abstenernp de los alimenüos y luego me
dieron de beber el zumo del floripondio (rnaikiua),' durante el estado especial que se
experimenta cuando se toma ¡naikiua se me había presentado como una especie de
trueno que se transformó en una person4 la cual se dirigió a mi diciendo:
"Soy un ser de la frescura excento de las enfermedades, tú serás como yo, sobre
todo libre de las enfermedades, valiente, sociable y hábil para la amistad y la paz",
dicho esto me dejó soplando. Eso digo que habfa sido Arutanque tuvo compasión de
mí y se acercó para darme su poder de forma que cuando era pequeño, todavf4 encontré
un verdadero camino para mi futuro. Así, poco a poco me sané. Pero, preocupado por
todo lo que me había propues¡o antes, no me quedaba más remedio que ir nuev:rmente a
la misión. Más tarde volví a la misión p¡¡ra continuar realizando mis estudios.
Yo iba creciendo y desarrollando en todo aspecto; ingresé nuevamente a la escuela
y continué estudiando; sólo que antes la educación y la vida del intemado no era como
ahora, sino que apen¡u¡ se terminaba segundo o tercer grado, sobrc todo no era impartida
de acuerdo a nuestros intereses y necesidades, sino era una educación ajena, extraña. No
daban mucha importancia a que un shuar se preparase bien. Nos limitaban hasta ese
nivel de estudio, nos consideraban vagos y por lo tanto no nos apoyaban para realizar
estudios fuera del lugar; por muchas circunstancias negativas que imposibilitaba realizar
estudios largos en las ciudades, me limité a terminar tan sólo el tercer grado.
Durante los perlodos vacacionales venía a visitar a mis padres, ellos
conscientemente me rconsejaba que no me desviara por mal camino; por lo tanto, me
obligaban a que me fuera a cazar pájaros con la cerbatana o que nre fuera con el perro a
cazar animales y me prohibían soplar los pájuos al lado de la huerta ajena ni peor pisar
en la huerta. Además, me aconsejaban diciéndome que si antes de.madurar, me netía
con mujeres haciendo relaciones sexuales, iba a tener mala suerte en cuanto al aspecto
de la cacería y de trabajo; además, se te romperán los huesos y no encontrarás más a
Arútam. Eso me solían decir.
Mientras vivía todavía adolescente no me atrevía a hacer las cosas en conEa de los
consejos, que me daba mi papá. Nunca tuve relaciones sexuales con las mujeres y
nunca me puse a hacer chismes, porque escuchaba lavoz de mi papá.
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Por eso, en cualquier momento y a cualquier persona he insistido e insisto, para
que' para el día de mañana sean hombres responsables y útiles para la sociedad. Por lo
que antes había cumplido los consejos de mi papá, actualmenre llevo la vida llena de
felicidad
Asf pues, cada vez iba siendo más hombre mientras pasaba años en el internado.
En suma he permanecido nueve años de vida en el mismo, en la misión de Bomboiza.
Luego de haber cumplido va¡ios años de vida, ya era hombre sortero capaz de
responder cualquier tipo de problemas que hubiera sucedido. Todavía vivía en el
internado y cuando llegué en las vacaciones donde mi papá, encontre que él estaba
decidido a ir a vivir al lado de la población colona.
Yo analizando todas las situaciones que más tarde pueden crear problemas no le
acepté 
€sa propuesta y se quedó para siempre en este lugu, ?'iink. Luego, tuve que
regresar a la misión, para pasar ahí preparándome para algo más.
Allí por primera vez el padre me habló de que debía realizar el mat¡imonio con una
chica, pero yo rn le:rcepté poque no me sentía suficientemente preparado para eso.
Más tarde, junto con el padre viajé a Quito por morivo del día del Oriente, ya que
allá se iba a realizu un desfile. Fuimos convocados por el gobiemo, ya que éste quería
conocer a los Shuar y a todos los habitantes del Oriente en general. Tanto los Shuar
como los colonos salieron de Macas, de Sucúa, de zamora, donde estaban los
franciscanos, para desfilar en Quito. La vía que tomamos fue salir por sigsig a pie,
durante ese viaje.en un lugar llamado Pajón nos atacó una tremenda lluvia torrencial y
nos hizo tanto frío que casi quedamos muertos en medio camino; por suerte logramos
soportar todo y salir de ese lugar. Como consecuencia de este viaje nos enferntamos de
diarrea y de baja de presión; ventajosamente nos recuperamos bastante pronto.
Llegamos directamente alaplazrde la ciudad de Quio, donde se había concen6ado una
multitud de gente, tanto militares como civiles, con bandas de guerra y allí estaban
también los indígenas de diversas regiones y provincias. Durante aquel desfile esa
band4enonaba una música adecuada para eso.
AIIí después del desfile, al padre director de la misión de Bomboiza le donaron
10.000 sucres, por el motivo de que, él trabajaba con los Shuar y al mismo tiempo
había recibido la felicitación por parr€ del gobiemo.
Después de todo esto nos quedamos en Quito para conocer la ciudad.
Después de unos días regresamos nuevamente a la misión. Y yo unos días más
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tarde, pedí permiso al padre y vine aquí para visiur a mis padres.
A pocos días de eso mi abuelita me hace omar floriponüo (maikiua), y durante
la somnolencia tuve visiones misteriosas y maravillosas. Tal vez, fue todo para el
ftrturo hdo que iba a tener, yo entonces escuchaba una voz misteriosa que aclamaba
dicierido:
¡El hijo del nTsawant" viene del cielo graduándose! y toda la gente le esperaba a él
para recibirle.
Recuerdo además, de la visión que oda aquella multitud de gente se conglomeraba
muy entusiasmada vestida con trajes nuevos, y esejoven al que esperaban venía lleno
de alegría y con un reloj en su mano.
Todas esas visiones son reales, porque en la actualidad estoy constatando lo que
sucede.
También voy a contar otras visiones que se refieren a los hechos de sufrimientos.
En aquel tiempo mi abuelito Utitiaj me obligó que tomara el zumo de tabaco,
acepté y luego me dirigí a la orilla del río Zamora para pasar la noche en el Ayamtai.
Por la noche antes de acostarme tomé el zumo de tabaco, luego en el sueño se me
presentó una persona misteriosa lamada Tsunki y dijo:
¡Yo soy, quién nunca es artrastrado por los rfos y no me ahogué cuando se vi¡ó la
canoa!, presentándose ante mi bien mojado con agua, me dijo eso; el dfa siguiente
llegué a la casa y le contaba a mi abuelito lo que me aconteció durante el sueño, y él
me dijo que nuevamente volviera a hacer lo mismo para ver que pudiera suceder en la
segunda vez, en eso sofie tal cual como tuve en la primera vez, llegando a la casa le
contaba a mi mismo abuelio y él me dijo:
Ahora vete al Ayamtai llevando el tabaco, allf pasarás la noche; luego te irás a la
Tuna.
Y así fue, como dije antes el Tsunki era como shuar, así tal cual como nosoEos.
Toda esa visión que indique anteriormente me sucedió en la vida real.
Quisiera referirme ahora al número de accidentes; por cinco veces he tenido
peligros en los diferentes ríos. Primero en río Zanora sector Piunts, en el río
Bomboiz4 en el río Nankais, y dos veces aquí en el río Zamora donde está colocada la
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tarabita, antes se pasaba con la canoa. El accidente en el río Nankais me ha quedado
como una gran historia porque me salvé estando el río caudaloso, donde no se podía
salir aunque lo hubiera intentado. Tal vez, fue porque iba a vivir largo tiempo y no
había llegado mi muerte. Este accidente me ocunió por solidarizarme con mi
hermano Masurash quien se encontraba enfermo de gravedad y le llevé para hacerle
Eatamiento con los brujos, para curarle de la enfermedad.
Me sucedió cuando volvía de aquel lugar, pero me salvé. ot¡o accidente fue en río
Bomboiza en el cual se había virado la canoa en el momento de cruzar el río, y el
remolino fuerte me inrodujo en el interior del mismo y me arrastraba de un lado para
otro; les cuento que el rcmolino en el interior del río no es muy fuerte, sino en la
superficie. En eso estaba cuando el rato menos pensado el remolino del mismo río me
libró de la muerte, pues su corriente fuerte me botó hacia la orilla.'Así, pude salvarme
de la muerte. Eso fue en el lugar donde vive Miguel Nantip, ahí mismo se ahogó y
muri6 el misionero Conheras que era asistente.
Nos sucedió por estar acarreando los alimentos del otro lado del río. El padre
director nos había prohibido que vayamos a acarrear más alimentos de ese lugar, así
suspendimos los trabajos y la acarreada de la comida.
El último accidente fue aquí en el río Zamora. Al cruza¡ con la canoa sobre este río
lamentablemente se había virado la canoa y mi esposa que estaba allí se ahogó con un
bebé y yo me salvé nadando, mientras que mi esposa no pudo.
Recuerdo que una de las visiones que tuve fue sobre la muerte de la que iba a ser
mi esposa"
un día habia ido al ayamtai; al acostarme ingerí el zumo de tabaco, durante el
sueño escuchaba una voz alarmante que decía:
" ¡Wampiu hijo de Jempekat que se casó en la misión, ha ido para la celebración de la
pascua y de regreso se ha ahogado su esposa en el río!".
Y la gente corría de un lado a otro comunicándose la mala noticia y disparaban la
escopeüa por aquel motivo. Luego veía aWampi¡¿ el viudo que venía apresurado por lo
que había sucedido, abrazó a su padreJempekat y se puso a llora¡ desesperadamente.
Luego venía así mismo, apresurado Ushap el hermano de Wampiu, abrazó
conjuntamente a sus padres a su hermano viudo y continuaba llorando fuertemente.
Luego misteriosamente veía aWampiu que quería ahogarse en el río y a su hermano
Ushap que lo sostenía para que no se ahogara.
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También veía que aquella mujer se había ahogado en un río bien bajo. Y sus
parientes andaban en busca del cadáver.
En eso los parientes trajeron al cadáver cubierto de insectos, hallado a la orilla del
río.
Después de pocos instanües un personaje sacaba los huesos de la tumba y Wanpiu
el viudo siempre llorando fuertemenüe iba a la misión donde vivfan los religiosos. En
ese momento corrf alocadamente pi¡ra saber bien los sucesos que se presentaban, pero en
medio camino logré despertarme y me sentí muy angustiado al presentir estos
acontecimientos que había visto durante el sueño. Entre mi pensabal'esto me ha de
suceder cuando me case".
Al día siguiente llegué a la casa con mi espíritu triste, sin ánimo. A pesar de eso
tuve que hacer todo lo que mi papá me exigía, como una preparación para el
matrimonio y regresé a la misión a internarme para ese efecto.
Matrimonio y madurez
Cuando en la misión pensé casarme y busqué de hacer compromiso con una chica
que se llamaba Tsapik, después le conté al padre director y él me respondió: ¡Bueno
cásate! Además, me dijo: cásate primero luego regresa a la casaprocura crear un centro
con la escuela para que se eduquen los niños shuar, y hazte el primer catequista shua¡ de
la comunidad. Muy de acuerdo dije al padrc: cumpliré todos n¡s consejos hasta donde
alcance.
Más tarde en el año & 1962, contraje el primer matrimonio apoyado por el padre
mismo. Llegué donde mis padres y estuve pocos días con ellos luego me fui aWaókis
para asegurar a mi esposa con sus familiares, ya que odavía estaba insegura porque no
había hecho el pedido para el matrimonio.
Mi esposa pertenecía a la familia de Chumpik, a quién no había hecho el pedido ni
a su papá ni tampoco a sus hermanos.
Cuando llegué donde Chumpik trataba de asegurar que me dieran la hija pero me
salía todo en contra de mí y con un empujón me sacaron fuera de la casa y sus
familiares me amenazaban.
Chumpik trataba de pegarme severamente y tuve que huir de allí, corriendo todo
lo que podía. Mi esposa también salió coniendo siguiendo por donde me iba yo.
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Mc hacían sufrir demasiado, en esa huida, luego de que coní soportando todo por
el monte, tanlo porque tenía miedo, como por lo agreste del mismo, llegué al camino
no público. Mi esposa veriía corriendo anás. Yo estaba corriendo por allí, cuando me
vio el jefe Político y nrc dijo:
¿ Por qué vienes coniendo?.
Porque me quieren matar -contesté. Y me dijo:
¡Ven conmigo! No te ¡¡sust€s, no tengas miedo yo te defenderé. Después me dijo:
¡Ahora vamos al cuartel! y le contesté -bueno.
Meidejó en el cuartel donde los militares y mientras estaba allí el cuñado Juan
Piruch'llegó peniguiéndonr, y quería malratarme indebidamente.
Eso vieron los militares le cogieron y le mandaron de un puntapie al suelo.
En esa forma los milita¡es me defendieron y me ayudaron como si fuesen mis
hermanos. También, el padre director luchaba en favor mío para defenderme; mienEas
yo estaba en el cuartel, llegó él y me llevó sacándome de allí, a la misión.
Milagrosamente llegó umbién a la misión mi esposa, a quien yo pensaba que nunca
más encontraría, porque le había dejado en medio camino al escaparme corriendo. Ya
no tenía en ese momento ideas claras aunque algo sentía en mi conciencia. Poco a
poco por los consejos que recibía fui cambiando todo, volví nuevamente a Ia casa y me
decidía a trabajar, solo que no tenía herramientas para hacerlo. Gracias a los misioneros
logré conseguirlas y el mismo padre direcor se compadeció de mí y me regalaron hacha
y machete. Terreno si tenía, pero los productos alimenticios no los tenía, debía
empezar a sembra¡. La casa ya tenía contruída pero por el abandono de 9 años se
pudrió y ya no servía. Pa¡a mi buena suerte llegó el padre salesiano a mi centro píua
observar y conocer sobre mi situación. Después de mirar odo me dijo:
Ahora que no tienes nada donde vivir y ni qué comer, te aconsejo que vivas junto
con tus padres porque ellos tienen todo, mientras que tú no puedes estar sufriendo en
vano, porque todavfa úenes padres y no eres huérfano. Desde aquí, desde tu familia
promueve la organización, desde hoy en adelante hazte un jefe de esta comunidad. Haz
que todos traten de participar a los trabajos comunitarios,a las mingas.
Dicho estos consejos volvió a la misión.
Como mi papá me estimaba mucho me recibió y me dio un lugarcito dentro de
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la casa para que me acomodara bien. Tenía alimentos en abundancia y una casa bien
consEuída y aneglada. Allí viví a expensÍLs de mi padre, hasta mient¡as, tenía una cama
aparte bien hecha. Mi esposa se afanaba mucho en servirles a sus suegros y a su
abuelita. Así, llevábamos una vida feliz en el hogar.
Más tarde una vez posesionado de esta manerq planihcaba para la creación de una
escuela; sin embargo, había gente que me cont¡adecían y odiaban. Al escuchar lo que
expresaba yo, sobre el desarollo de la comunidad; la gente por su desconocimiento me
hacía amenazas graves y luego me trataban de asesinar, diciendo que yo les engar'laba.
Gracias a que era catequista y recé a Dios para que no me asesinaran y que me entiendan
lo que les deceian y que puedan pensar bien y sean cap¡rces de responder, no me sucedió
nada. También, continuaba hablando para convencerles sobre la validez del mismo
rabajo. Aquellos que no rne querían eran mis tiós propios, porque tenían ideas falsas.
Más ta¡de, al no poder soportÍu todas esas dificultades pensé retirarme lejos de aqul
para vivir más tranquilo, pero me sucedió que el padre me dijo:
- ¡Soporta todo! no te vayas, yo te boy ayudar a solucionar esos problemas.
- Y le respondí: -bueno, entonces mequedaré.
Así pues llegué a hacerles comprender a la gente, cada vez convocaba a las
reuniones para tratar asuntos importantes e iba ganando más confianza, comencé a
construir una casa para la escuela, pero me sucedió una desgracia. Por motivo de la
pascua había ido a la misión para pasar allí; luego volvía de la misión y
desgraciadamente al cruzar el río con canoa, se vira la canoa y se ahogó mi primera
esposa Tsapik, que tenía ama¡cada a nuestro hijo. Desde allí comencé a sufrir. Mi
hogar desapareció completament€. Andaba llorando como un niño sin sus padres.
A pesar de que andaba con el duelo, la familia de mi finada esposa, me había
atacado para asesinarme, pero por suerte logré escapar, también en esa situación me
ayudaron los militares y los salesianos.
L,o que antes conté sobre las malas visiones que tuve se me hicieron realidad en esa
ocasión; es cierto, en las visiones veía a una persona que le agarraba a su hermano para
que se ahogue en el río y eso pasó en la realidad. Yo quería meterme al río, pero mi
hermano chinkim me agarraba para que no me ahogara. Así sucedió que mi esposa se
ahogó en el río bien bajo y así mismo fue hallada llena de insectos que se posaban
sobre ella. También, he extraido los huesos de la tiena para enterrrarlos en el nuevo
panteón.
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Entonces había ido a la misión de duelo (llorando) y de pronto la gente se
conversaban entre ellos diciendo:
- Ahora que le falleció su esposa ¿a dónde irá?, ¿quién rabajará aquí con nosot¡os?,
Así, es que nosotros hemos de perderlo. ¡qué triste para nosotros! Y se ponían a
llorar sin cesar. Viendo esto mi abuelio Utitiaj se paró y dijo:
¡Queridos hijos mios! no se pongan tristes, no sufran mucho, porque sabemos
que la esposa que se le murió no le hemos dado consiguiendo nosotros, sino que él la
consiguió como alumno dc los salesianos, por lo tano ellos (padres) le van a ayudar;
asf, más tarde estará oon nosotros, enüonces hay que animarle, para que él nuevamente
piense en volver aqul más tarde; Y eso fue la realida4 sucedió tal cual como dijo mi
abuelito, a mi los salesianos, de manera especial el padre, me han áyudado en cuanto al
aspecto del matrimonio.
Después de que falleció mi esposa, vivía solo, y así permanecí un año, luego el
mismo padre trataba de ayudarme como muy bien se sabe, cuando uno vive soltero
siempre suelen criticar y chismear. Todo eso le contaba al padre (salesiano) diciéndole:
- ¿ Padre qué puedo hacer frente a este problema que atravieso?.
- ¡Te voy a ayudar! -dijo.
- ¿Pero cómo me pudieras ayudar? - dije.
- Cómo me acabas de conta¡ que estás pasando, no vale, te llevaré a la misión para
que te cases con oEa mujer.
Así fue, me ayudó, además porque era síndico provisional y catequista, y
necesitaba esnbilizar mi vida.
- Cuando entré al intemado nuevamente, los mismos salesianos me obligaron a
hacer el matrimonio.
- La chica que yo quería no me aceptaba las propuestas que yo le hacía' A pesar de
eso y a fuerza me casé con ella, porque me obligaron, aunque la chica no me quería.
- Por lo tanto yo no he hecho el segundo matrimonio después de un compromiso.
Nada más que ayudaron así, sin que nadie se de cuenta llegué casado. También así
mismo fue en el primer matrimonio,no sabían sus familiares ni mis compañeros.
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- Sor Consuelo era la que más me apoyaba para que hiciera el matrimonio con la
mujer que estoy viviendo actualmente.
- Yo se pregunt¡ume ¿por qué sabrían tratarme así?, y digo: eso pudiera haber sido
por el sueño o la visión que tuve antes. Pensando en esa forma vivo felie y animado.
Así pues, mi esposa no me quería, me despreciaba pero yo me sentía contento,
sólo pensando en el progreso de mi centro y trataba de impulsarlo. Creo que era el
tiempo de mi madurez.
Una vez bien posesionado comencé a reorganiza¡ a la gente para terminar la
construcción de la escuela antes comenzada, todos los trabajos se habían abandonado
por la iruerte de mi primera esposa, me dejó sin fuerza para hacer nada.
Trabajaba de acuerdo a los intereses de los demás por eso les daba a algunos que
venían a trabajar conmigo una cabeza de ganado a medias. Más tarde viendo mi
generosidad, toda la gente empezaba a reunirse también para que les ayudara de la misma
manera que había hecho con otros. Las mingas donde la gente concurrfa no era todavía
signo de un centro formado con telreno propio, sino un lugar fijado para eso, nada más
que construí¡rmoñ una escuela para enseñanza directa.
Luego viendo las necesidades de los socios, acudí al padre director solicitando un
número determinado de cabezas de ganado para enbegar a quienes no tenían ganados y el
resultado fue positivo, ennegué a los siguientes socios:
Sebastián, Chup, Nayash, Chuim, Kuniach, Chiriap. Así les ayudé, aquellos que
aún no tenían ganado empezaron a tenerlas, viendo esto la gente me obedecía y se
preshban para los rabajos en forma magnífica; cada vez iba llegando más gente.
Pasados años mi abuelo Ushap se prestó a darme el tabacq luego celebré esa fiesta
sagrada y durante el estado de trance veía a un penonaje misterioso que preparaba
medicamentos, al cual toda la gente concurría para que se le curara. Al mismo tiempo
me soplaba-
Tal vez mi vocación creo que ha sido de ser médico, poque siempre hasta el día de
hoy he venido enseñando a los demás la cuestión de medicinas naturales y la prevención
de las enfermedades. Creo que ha sido por el sueño que tuve; ¡no sé por qué se me
ocurre ese pensamiento!, eso sé decir.
Aunque no he adquirido unos conocimientos completos, pero por lo poco que
tengo, por lo que he pensado y reflexionado profundamete y por lo que he aprendido
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mientras iba actuando a favor de la gente para esur bien organizado he llegado a ser el
protagonista para la fundación o creación del cenrro.
Trabajando por la comunidad.
Bueno, para fundar este centro Tiink, tuvimos el apoyo de parte del padre
salesiano, quien me dió una pauta para alcar:nar la orgarnización del mismo.
Du¡ante los consejos que me daba me decía:
Asf como estamos organizando el centro chumpias (Inmaculada), organiza tú
también el tuyo. Espero que tú seas el dirigente para eso.
Con ese ánimo, pÍua que el día de mañana los Shuar moradores de allí puedan
defenderse y que se transformen en bien pensantes los rebeldes, la poligamia en
monogamia, para que los niños se desarrollen buenos elementos útiles, pensando asl
yo comencé a trabajar por la influencia del mismo padre salesiano, dije es cierto eso y
me puse a rabajar.
Comencé a planificar, a llevar adelante ese nabajo comunitario. Allí fue donde me
nombraron como síndico y me encargaron de promover todo. Asi comencé y andaba de
un lado a otro realizando conünuos viajes para gestionar el apoyo del padre salesiano.
Durante ese úempo, atravezaba muchas dificultades, en cuanto el viaje, por los factores
geográficos como la crecentada de los ríos, las cordilleras por donde tenía que caminar, a
veces me quedaba en el monte sin poder pasar por la crecentada de los ríos. Esto lo
hacíapara el bien de los hijos futuros. No había quidn me acompañar4 actuaba yo
solo, para construir una escuela y una capilla que es donde actualmente concurren para
el culto.
Había mucha preocupación de parte de mi esposa, de mi mamá y papá, quienes a
veces cuando no llegaba puntual el día señalado se ponían a llorar, casi siempre en ese
instante llegaba. Hubo un día en que salí de la misión para tratar asuntos de interés
general y por muchas circunstancias no pude llegu de día de pronto, mi padre muy
procupado salió a mi encuentro por la noche, muy apresurado venía mi papá y justo en
el momento me topé con él y me dijo:
¡Ah! mi hijo ¿vienes?
Sí, vengo, dije.
Llegamos a la casa, al verme mi mamica se puso a llorar, yo le dije: mamita no
llores ya estoy aquí presente, no he muerlo.
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Ese cariño que me guardaba mi mamá era porque aún siendo casado vivía igual
con ella.
Pasando días y días caminaba cumpliendo mis programas y siempre llevaba una
mirada hacia el progfeso.
Un día martes convoqué una sesión y en dicha sesión trataba sobre el trabajo del
bien común y otras explicaciones relacionadas con el progra¡na de desarrollo de la
comunidad- Todas las actividades que realizaba era uno de los mecanismos que nrc valía
conquistar a la gente; muchos eran rebeldes, aunque se me oponeian injustamente.
Mis charlas siempre eran relacionadas con el progreso, con la educación y la formrción
de los niños, para que en el futuro puedan ser hombres capaces de lleva¡ adelante la
organización y así lleguen hasta un diálogo con el Gobierno Cenral. Por eso siempre
mantenían un espíritu varonil, con estas idees trabajaba igual con los demás.
I¡s socios cumplían a cabalidad las obligaciones incluso me ofrecían las presas de
carne (gallina) p:ua que compartiera con los demás durante las mingas. También, solían
traer una olla de chicha preparada para todos los que participaban en la minga.
En la minga, el uabajo que realizaba era el desmonte, cortar los troncos, la
limpieza de malezas, con esa confianza trabajábamos. Después de esos sencillos
trabajos, pasaba a oEoE tabqjos más pesados, que eran acÍurear las piezas pesadas.
En una ocasión me resulta que por el descuido arrastraron una pieza sobre mí,
cuando me cal toda la gente que estaba allí reaccionaron y se pusieron a discutir
culpándose unos a otros, de este pequeño accidente, con el peügro de armar una pelea.
Aunque cojeaba sin poder andar, me había parado, y les dije que eso no era culpa de
nadie, sino culpa mía y continuamos trabajando normalmente.
Más adelante, convoqué para arreglar los caminos irregulares y permitieran el
paso fácilmente. Estábamos en esa actividad, aneglando el camino cuando yo al dar un
paso hacia adelante por un terreno peligroso de un tropiezo fui a d¿r¡ en el suelo y como
llevaba el hacha en el hombro, ésia me penetró bastante en dirección a los pulmones.
También en esa ocasión se pusieron a arnu¡ peleas, p€ro no las permití y les dije:
Con esa actitud de pelea que ustedes tienen no vamos a progresar nunca, yo
preflrero morir en presencia de ustedes si es que no van a trabajar con entusiasmo.
Entonces ellos me dijeron:
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¡Bueno!, de aquí en adelante no nos polaremos así, si él nos dice eso, nosotros
debemos portarnos de distinta numera.
Por esta razón en mi tiempo no he hecho pelear a los socios, ni tampoco me han
pegado. Por eso también insisto a los dirigentes actuales diciéndoles que mientras yo
estaba de síndico no había ningún socio que buscaba amenazÍu, ni permitía las peleas
entre unos y otros, como actualmente lo hacen. Aunque habían problemas siempre
buscaba medios para solucionar pacíficamente, aunque eso me causara sufrimiento;
pero en cambio, ellos no lo toman así; más bien, a lo contrario, obligan a pelear a la
gente, eso no es bueno, eso les sucede porque realmente no se enregan a trabajar por la
comunidad. De este modo suelo dialogar con los dirigentes actuales.
También les cuento y digo la verdad que yo solía resolver los problemas de hogar,
habían hombrcs que llegaban incluso a pegar a sus esposas por un pequeño motivo o
t¿mbién sin moúvo, entonces yo me dirigía a ellos para solucionar esos problemas del
hogar.
Detectaba los motivos, y si era por una simpleza sabía castigarles a los esposos,
llegando a veces a pegarles con látigo. Y ellos no reaccionaban contra mí. Eso sé
pensar mucho ahora, tal vez todo esq respeio que guardaban fue porque cuando estaba
soltero hrve una visión relacionado con esta situaciór¡ pero así es.
Es cierto, todas las visiones se me han ido cumpliendo y voy completando lo que
en ellas ví.
Así pues, con el pasar de los años, iba concibiendo más hijos y la tiena que tenía
no me abasteció porque era de una dimensión reducida; terminé talando todo para
huertas y no era suficiente, por esta situación pensé emigrar a otra parte para conseguir
una tierra amplia, pero no me fui gracias a la generosidad de mi tio Sebastián quien me
dijo: "No te vayas de aquí, mejor yo te voy a proporcionar la tierra que tengo, para que
ho hagas sufrir a mi hija y a mis nietos".
Y se dignó darme esta tierra donde actualmente vivq me encuentro todavía en este
centro. En ese tiempo trabajaba de promotor de salud. Antes no pensaba que un día
tendría quecogertrabajadores, nada más que pensabaenrabajar yo solo, pero me
sucedió que como fruto del rabajo resultaba dinero en cantida( por lo tanto ü contrato
de desmonte a los rabajadores colonos para que me dieran Eabajando, pero
desgraciadamente resulta que por la envidia que tenían mis propios tíos, maltrataron a
los rabajadores pegándoles y ellos suspendieron el rabajo y se fueron a las casas.
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Me puse Eiste por la acción injusta que me hicieron mis tíos y dije:
"Esto hicieron por la envidia" y vivía muy preocupado. En eso un colono que
fue maltratado, se había ido a quejar ante el jefe político culpándome a mí y por esa
mentira llegaron con la policía con orden de captura, y me llevaron a la cárcel; allí me
pusieron siete días de prisión y pasé sacrificándome por culpa de los demás. Me habían
capturado mientras estaba en una sesión, me cogieron de improviso.
Un día llega un shuar de Limón llamado Cá¿i, mientras yo estaba en la cárcel cae
enfermo y se muere porque no había quien le atienda con las medicinas.
En eso los familiares del finado programaban vengarse de nosotros. Pero nosotros
actuábamos con prudencia sin dejarnos sorprender.
El Teniente Político nos obligó a mí y al docor militar y dijo: ustedes como
encargados del aspecto sanitario hagan la autopsia-
¡Bueno! -dijimos.
Al extraer ese ataúd se produjo una pestilencia insoportable, por eso ni el Teniente
Político, ni poücías, ni los militares no se habían acercado.
Nuestros rnayores suelen decir que es tabú ver un cadáver humano, si se tiene un
bebé tiemo.
Mi esposa tenía tierno a Rodolfo y yo estaba seguro que le iba a atacar bronquitis,
pero por suerte no fue así.
No tuve miedo y dije: si se muere mi bebé qué puedo hacer. Así dije porque el
problema era bien grave y esa era la única forma de resolver. Luego saqué el cadáver del
ataúd y lo coloqué en el suelo limpio, utilicé el desodorante que me dieron para
comenzar a diagnosticar. Fijándose por todos los lados era normal el cuerpo, tan solo
la piel se deshacía, los cabellos y la cara üambién estaban normales por eso se veía que
no había muerto con veneno. A continuación abrimos el tórax y observamos
minuciosamente le dije al doctor militar: "Mira doctor, observa, ese no ha muerto con
veneno propiamente dicho, sino ha consumido el zumo de tabaco, el natém, la guayusa;
talvez que estas tres substancias le han envenenado. Proseguíamos observando como
la lengua y el hígado eran normales; yo observé:
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- Doctor. si hubiera tomado el veneno tendría que estar requemada la lengua y no
estí así, le dije.
- ¡ Tierns razón !, me dijo.
Además, es brujo. Nosot¡os creemos que a los brujos les matan sus mismas
flechas mágicas, cuando van saliendo de él dije.
¡ S( es verdad lo que acabas de decir, si eso es su creencia! -dijo el doctor
también afirmó:
Esas substancias alucinógenas que acabaste de nombrar anteriormente, le han
producido una intoxicación.
Como última parte observamos el cerebro en el cual en el cent¡o se hallaba una
sustancia de color negro.
Al ver esto, el doctor decía que esas substancias tóxicas le habían atacado
directamente al hígado y al cerebro, que por talrazón se había producido la muerte. Una
vez observado de esta manera dijo el médico que no ha muerto con veneno, sino con
intoxicación y no puede haber ningún culpable de la muerte.
Paulatinamente iban extinguiéndose los problemas. Así sufrimos el problema que
se suscitó en este centro por la muerte de una penona extrafia al cent¡o.
Una vez solucionado aquel problema, yo continué trabajando normalmente.
Educación de los hijos.
Más tarde por cambios y el avance de la educacieon pensé que sería bueno que mi
hijo también estudie en el colegio de los colonos. Por lo tano a temprana edad le hice
internar a mi hijo en Bomboiza, luego le matriculé en el colegio (Etsa). Estaba
inseguro de que iba a rendir en sus estudios, pero por su inteligencia fue pasando los
años, hasta que culminó los tres años de ciclo Básico. Luego ingresó en el ciclo
Divenificado, rindió bien todos los exámenes y se graduó, ahora continua estudiando en
el post-bachillerato, su nombre es Ma¡celino, es mi segundo hijo, la primera se llama
Angélica, también ella terminó el ciclo básico y ahora está casada, los otros cuat¡o
están aquí en la escuela Radiofónica. Así pues, actualmente a mis hijos no les educo
directamente yo como hacián nuestros mayores, sino les mando a la escuela, por lo
tanto no les llevo ni alaTuna, ni al Ayamtai.
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Eso sí,no me limito a mandarles a la escuela o al colegio, sino que además de
eso, le enseño priicticamente algo más, cosas fundamentales pan la vida tales como: la
cacería, la pesca, el trabajo; como digo éstas son esenciales para la sobrevivencia, y por
eso no se las puede olvidar ni dejar. Todo esto hago porque amo a mis hijos, así como
nuestros mayores han hecho.
De este modo voy educando a mis hijos y progresando cada día más.
La vida que llevo actualmente es diferente a lo que mis mayores vivían. Esto
ocurre por el contacto continuo que llevamos con los colonos. para mejor
comprensión y coordinación con éstos; hemos sufrido mucho, por lo tanto casi en la
totalidad fuimos perdiendo las costumbres con que vivían antiguamente nuesros
mayor€s, como consecuencia de ésto no me voy alaTuna ni aAyamtai, a más de eso
no utilizo bebidas alucinógenas para buscar a Arutam. En este senüdo no estoy
progresando.
Todas las visiones de antaño, en la actualidad las estoy viviendo; sobre todo en
cuanto al rabajo, al dinero, a la ganaderfa y el joven que se presentaba graduándose de
bachilh'r y que llevaba la pulsera (reloj) en la mano. Como resultado de ésra es mi hijo
que terminó el sexto curso y llegó. Esto llevo en mi conciencia muy profundamente y
digo que sí son reales las visiones.
[,a escuela que fue fundada por mí, en la actuaüdad va mejorándose y renovándoe
día nds día. Estoy satisfecho al observar mi obra, mis esfuerzos en beneñcio de la
comunidad. Además, lo que en las visiones veía niños jugando en el patio es lo que
actualmente observo. En cambio, lo que veía rodando una especie de carro, no llega, tal
vez que sea más ta¡de. También las cosas construidas con la arquitectura colona y un
pueblo de tipo occident¿I. Todo eso que veía ha llegado.
He criado bastante ganado vacuno'y con esto consigo el dinero con mayor
facilidad. También me dedico, a la agricultura y trabajo en busca del oro. Así voy
manteniendo mi familia y al mismo tiempo progresando. No me contento tan solo con
velar por mis intereses y necesidades, sino mi ideal es ayudar a los demás hermanos,
por lo tanto yo en calidad de promotor de salud, ayudo pnícticamente a aquellas person:¡s
enfermas a quienes doy preparando remedios gratis propiamente para esa enfermedad.
También, enüendo de las enfermedades más comunes de nuestro medio y la manera
como combatir, con remedios naturales.
Ahora tengo la esperanza en los jóvenes, por eso les apoyo moral y
económicamente.
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Ya eptoy decayendo en todo atpecto, no puedo actuar ni solucionar problemas de
esta genéiación.
''': í .;.-
,.,,,,h3Ápl.smient¡asvivo,trabajoparamishiios,paraquedespuésnorufran.,:Así
mismo coordino bien con mi espo,sa y llevo un hogar lleno de felicida4 aunque no üp
faltan áificultades, en estc monrento tengo problómas con mi hüita es un asunto de
marimoniq pero no ledoy 4ucha importancia" .:
,,,r.¡La!,obras que realizaba alos atrás, fue con el fin de ayudar a todos,mis,hermanos
gpgr,yl,vEn eq esta comunidad Tünt.
-' 
.,'.. '''-: 
'
,r,,',D${ante este año, he pensado que mis ideales propusstos años atrásno,sehur
ry@3pq¡i se acabarán. Mien-tas trabajaba @n:los tocios n¡u¡ca nb he:scatido el más
4o. la4gsins 4ctuaba al igual gue los.demás. Asl mismo, estoy dispuesro a servirles
conmuchaconfianzayconsinceraamistadenloquepuedaenelpor.venir.':
:,.: . t0 síntesis digo que los problemas qre yo tsnía en mí infancia eran especialmente
[4,g¡¡jgración a causa de gue.ras, por la muerte de mi. esposa, sufrimientos
iqSppe$ables en la búsqueda de ganado para enreg.¡r una cabeza a cada socio.
-;l;'
Todo este esfuer¿o hecho fue en beneficio de la ccnunidad y del pueblo'. ,
:,, , :i.
,..:,.:,
:. .:) í.,1
t..
Í.r,. /
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SEGUNDA PARTE.
CAPITULO I
EL MUNDO REAL: LAS REALIDADES QUENO SE VEN
Bueno te contaré en lo qr;e se fundamenta nuestra creencia: Nosotros los Shuar,
como üales, llevamos una vida muy diferente a los demás grupos humanos existenües en
este mundo.
En primer lugar te habla¡é de nuestra creencia en relación con el mundo.
Cabe aclarar que existen varios lugares: uno visible llamado Nunka, tierra y otros
mundos o lugares invisibles tales como: Nayaimp que üal vez colresponda a lo que en
castellano llaman cielo; Tunkurua -waitiai nunka, que tal vez es lo que llaman
infierno y el interior de la tierra: nunka init Nunkui pujutai, (la tiena donde está
Nunkui \.
El lugar visible (tiena) es habitado por personas vivas y seres materiales en
general y los lugares invisibles que acabé de nombra¡ anteriorniente son habitados por
seres espirituales. También, en estos lugares misteriosos, hay vida; pero ésta, es muy
diferente a la vida de las personas de la tierra en que vivimos; por otra parte creemos que
estos mundos sí üenen características semejantes con el nuestro: tal el caso de las
fiestas, de la vivienda (Jea), de la vestiment4 se diferencian porque en estos lugares no
existe ninguna circunstancia contraria a lo bueno, excepto en el infierno (Tunkurua).
Esto digo porque son experiencias vividas por nuestros mayores y de manera particular
mi abuelito me contó su experiencia vivida en el sentido misterioso, me dijo:
"Una vez me había desmayado a causa de una enfermedad grave; y en esa
circunstancia veía mi cuerpo como un objeto inválido aunque era mi propio cuerpo.
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Este que veía, era yo, era mi alma. Luego dejé mi cuerpo y me iba caminando por un
sendero amplio y flamante, caminando por allí observaba unas bonitas cosas
inexplicables que se encontraban al¡ededor. En pocos instantes llegué a una casa shua¡
grande, la puerta estaba abierta me acerqué a ella para poder entrar dentro de la casa. La
gente que allí estaban de fiesta me vio y enEe ellos se decían:
- ¿ Quién es el que viene?
Y uno de ellos decía:
-¡cierra la puerta porque pua él no llega el día de que enre aquí!
) por la misma me cerraron la puerta. En el caso de que hubiera muerüo para
siempre, Ilegaría el momento de entrar allí
Al no poder entrar en la casa me detuve un instante y por la rendija (ranislnunwni)
de la pared, vi a uno de mis parientes ya fallecido bailando bien vestido con un traje
nuevo y su cara pintada con achiote, sirviéndose la chicha en un recipiente grande, en
un am.d.muk (tazón de barro).
Toda la gente que permanecía en el interior de la casa se encont¡aba llena de
felicidad. Regresé recorriendo el mismo camino que hice a la ida.
En ese momento al punto de llegar a un estado normal, ésto es,volver en mí del
desmayo, sentía un dolor intenso que me producía el hígado.
En pocos instantes más logré revivir, esto es despertarme del desmayo, y recuperé
el estado normal.
Todos mis familiares lloraban a mi alrededor por pena de mí, pues me creían
nruerto". De es0a manera mi abuelito me narró su experiencia.
Dor esto y por muchos casos más, nosotros tos shuar creemos que existe un lugar
donde los espíritus de las personas fallecidas continuan viviéndo. Así pués,
consideramos como un paraíso, penker pujutai nunka,a ese lugar.
En cambio en el infierno Tunkuruanam, no es lo mismores un lugar de
sufrimiento y creemos que existe un demonio que manda todo iwianch uunt
El espíritu o alma de un fallecido llega allí y ese jefe lo recibe y lo manda al
fuego para que se queme, los demás fantasmas le ayudan al jefe t ayendo leñas para
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quemar a esa alma recién venida. Más ta¡de, éste se transforma en un verdadero
demonio nekás iwianch,
Por lo tanto, la vida en este lugu Tunkuruanam, es lo contrario a la vida del lugar
bueno que aneriormente acabé de describir. Además, nosoúos creemos que tanto las
personas como los animales y las plantas tienen almas.
La raz6n por la cual creemos ésto,es porque los espíritus de los animales se
presentan a las personas durante los sueños y también durante la "borrachera" de las
bebidas alucinógenas.
Hay que saber también, que de una manera particular, el alma de un perrito va
directamente y siempre al infierno "Twtkurtunam", pnr eso es que este espíritu le
auxilia al alma de la persona fallecida trayéndole agua en su orejadándole de beber.
Esto según el Eato que se le haya dado mientras vivía en esta tierra, si aquí en la
tierra se le traó bien le trae el agua para refrecarse en pago al buen úato y en cambio si
en la tierra ha sido maltratado, allá, el espíritu del peno también sale en contra y ya no
se pone a auxiliarle, sino a acarrea¡ más leña para hacer que se queme.
Todo lo que rcabé de explicar son experierrcias vividas por nuestros mayores que
hace miles y miles de años vienen conociendo estas cosas y para estar más seguros
podemos consultar en los mitos que son las fuentes donde se concentra las realidades de
nuestra vida.
Otro mundo es anku que probablemente en castellano llamaríamos purgatorio y la
casa espíritu la llamamosTeakar que es invisible a los seres vivientes.
Existe también otro mundo que es de Tsunki, es el mundo de las aguas, Enlsa.
Allí tienen ellos todo lo que nosotros tenemos aquí, casas, gallinas, ganado, chanchos.
Distinguen los insectos (por ejemplo: las raspas son cucarachas que ellos botan a las
gallinas, que so¡ para nosoros los peces), en sus casas uenen kunnk, chimpi (tortuga)
etc. Y a nosouos nos v.en como gavilanes. En ese mundo los T¡¿¿&i hacen nuestras
propias acüvidades. Las partes hondas del río son las casas de Tsunki, los sitios
corentosos son sus chacr¿s y cuando los ríos crecen sueltan a sus animales (chanchos,
gallinas) para que vayan a coger sus alirnentos.
A Tsunki, han viso muchos shuar, lo ven a eso de las seis de la tarde y ellos nos
cuentan que realmente existe. Cuando vamos al río a tomar tabaco, se le encuent¡a
poque él se da cuenta de que se lo busca y sale al encuentro.
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En la vida del mayor que escribf antes cuenüa una de estas experierrias.
No me detengo a describir estos mundos porque no es el tema que me he
propuesto; pero, rcfercnte a esüo habría mucho que decir y muchos testimonios que
pr€sentar.
En el mundo Nunka vivimos nosotros los sercs materiales que en cierto tiempo
nos rcaba¡emos.
En el Nayaimp habitan los seres espirituales que tienen todo y que no les falta
nada. Además, er¡ este mundo viven en saiedad; estos seres son inrnortales.
En el ono mundo que llamamos An&¡, que probablemente en castellano
llamríarnos purgalorio todos esos espíritus que viven en este mundo cumplen la
etapa tle vida de rcuerdo a cuanto tiempo vivió cuando estaba con cuetpo materiat, luego
de haber cumplido todo esto, salen a vivir en Naya imp; pr lo tanto, se desapaece de
este mundo.
Bajo la tierra vive Nunkui, que tiene el poder de enriquecer o empobrecer con
aümentos a las personas que viven en este mundo; según el comportamiento de las
mismas, desde alláda vigor a las planas.
Esüos seres viven con todo cuerpo y alma; hacen milagros. También, en 
€ste
mundo existen plantas de toda clase; los animales, oomo por ejemplo jabalíes (wttstui,
uttnt paki) y los sajinos r¿ankipik paki) para ellos son chanchos, se enojan cuando los
chanchos llegan heridos con balas, y les curan. También, crían esos animales y oros
más para nosotroc.
Bajo las aguas vive Tsunki, que en nuestro idioma consideranps etsania shuar.
También, en este mundo, existe toda clase de plantas y animales comestibles y no
comestibles, esos no los venos, pero si existe. ParaTsunki, el agua que vemos no es
aguA sino cottro una especie de firmamento; así conn nosotros ve¡nos la parte que nos
cubne.
Anüguanrene, nuestos mayores solían explicar la vida y los lugares de existencia
de diferentes maneras, de acuerdo a sus experiencias vividas. El lugar que vivimos
nosoúos según dijirns yq se llama tiena (iwiaku pujutai) latiena de los seres vivos.
todas 4uellas peGonas que conforman diferentes gn¡pos humanos en ese mundo , son
mortales Qaka amunain ainimvai ). En esE lugar nosotros no tenemos la vida eterna
porque somos materia que en un tiempO determinado nos acabamos y, por la
descomposición, nos volvemos a convertir en tierra. Además, person¡rs limitadas
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somos, necesitamos una protección y ayuda, para esto siempre nosotros como Shuar
buscamos a alguien (Arutam), un ser superior para que nos prot€ja de todo peligro.
Mientras nosoFos vivimos tenemos miedo a la muerte.
l,a búsqueda de este ser superior es con el fin de que nos proporciorie una vida larga(ttimiat pujústin).
Aclaro que, actualmente, no todos tenemos una misma idea en creer en ese ser
superior (Arutam) ni tampoco buscamos una protección divina (Arútam Kalcartnari),
como hacíamos antes, nos hemos puesto a buscar por nuestra cuenta todo lo referente a
lo material y de manera parricular buscamos constantemente el dinero y creemos que
con éste podemos ser felices. No hay nada más falso. Aquí digo más palabras que me
decía el mayor durante la entreviste
"Lo que yo como persona mayor aconsejaría a todos losjóvenes shuar de hoy: no
Eaten ni pretendan buscar tan sólo cosas materiales, que incluso hasta nos puede
llevar por un mal camino, sino que busquen algo más allá de lo material, porque
somos creados de cuerpo y alma. Aquí va mi intenogación: ¿de qué nos serviría si
nosotros Eatamos de alimentar tan solo nuestros cue{pos, antes que alimentar a
nuestra alma ?"
Y yo me admiro de la vida que llevaban nuestros rnayores, ellos nunca pretendían
busca¡ en lo material la seguridad de sus vidas sino que ellos buscaban en primer lugar
adqui¡ir poderes espirituales p¿ua estar seguros y cómodos en la vida cotidiana.
Nuesros mayores antiguamente solían conta¡ de que todas las personas buenas que
viven en aquel lugar que llamamos cielo, viven felices, mientras que nosotros aquí en la
úerra vivimos sufriendo muchas circunstancias injustas y esto puede ser por problemas
morales, por las enfermedades producidas, por las maüanzas enEe unos y otros. Pero el
que tiene o posee poderes espírituales lo soporta todo, lo vence y vive mejor su vida,
con la confianza de que lo que hace se lleva a buen érmino.
Quienes buscaron los bienes espirituales es como si aprueban el año de estudios y
pasan a ora vida superior que sería en el mundo A nku de allf suben a Nayaimp.
Los que no aprueban esta vida en cambio bajan al otro estado inferior que sería
Tunkurua; estos son los que buscaron solo bienes materiales y no hicieron en su vida
algo para los demás.
Las personas vivas se relacionan con otras especies tales como con los animales y
las plantas.
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Las relaciones que mantenemos con los animales, tales como con el pero, es
mantención recíproca, porque el perrito caza las presas y noso8os nos alimentamos
de ellos, luego a éste se le atiende con los alimentos adecuados, satisfaciendo su
hambre, su necesidad de cuidado, se le baña; así con oFos animales que nos dan la
came, pen) deésonaurá más tarde.
Las relaciones con las plantas, tanto las plantas alucinógenas como las plantas
medicinales y comestibles, (es parecido a lo anterior), les guardamos respeto como si
fuesen personas porque en realidad ellos son otro tipo de personas y tienen sus espíritus
y mediante los anent nos comunicamos con ellos. De esto trataré más ampliamente
después.
De este modo nosoEos las personas vivas vivimos en la tiena y nos relacionamos
con los otros seres o personas vivas pero de otra especie, las plantas y los animales.
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CAPITULO2
ESPIRITUS HUMANOS
EI alma verdadera.
El alma verdadera (nekás wakán), nace al mismo tiempo que la persona y la
poseemos todos,tanto los varones como las mujeres. Por lo tanto cuando un shuar se
muene, su alma se transforma en verdadero espíritu y antes de i¡se a otro lugar peniste
al lado nuestro recolectando todas las prendas que haya obtenido mientras vivía su
cuerpo en la tierra. En ese entonces el corazón de un shuar fallecido se transforma en
una pájaro llamado Wakan de color negro y de pico rojo, su canto es pes, pes, slua,
waitia turutia. que significa un saludo especial. Y éste llega en momentos ristes y
melancólicos, donde una persona viva se encuentra triste y llena de angusti4 con el fin
de tentarle a la muerte.
Este Wakán viene enviado por el alma de un pariente fallecido. Por esta razón
nuesfros mayores solían aconsejar de que si ese pájaro se manifiesta de esa forma hay
que dedicarle \n ancnt puaque se vaya lejos y que no vuelva más a tentar.
Es cierto esta cosa porque yo también he tenido experiencias en este sentido.
Después de haberle dedicado el anent se sopla en la dirección de ese pájaro y se expresa
con frases como estas:. "maldito pfijaroWahán no vengas a inquietar mi vida, yo vivo
mejor que tú, vete de aquf y no vuelvas más a tentarme". También, se termina
soplando.
Nuestros mayores suelen darnos consejos diciéndonos que nosoEos también
tenemos que aprender estas cos:rs y vivir el modo de vivir de ellos, luego para que
enseñemos a nuestos hijos, ya que si no sabemos defendemos en estas circunsüancias,
seremos, víctimas de lo que nos puede suceder y pueden hacer los espíritus de los
fallecidos.
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El alma de un fallecido sale a vivir en un mont€ bien tupido. Es muy diferente
que el demonis; porque el alma no causa ningún daño en contra de las personas vivas,
mientras que el demonio (iwianch) odia la vida de las personas y pretende hacerles daño
llevándoselas.
Es¡e nek¿s Wakán, alma verdadera poco ayuda a los &más shuar a sobreüvir en la
sociedad insegura. Por eso nosotros no le damos gran imporanci4 porque de qué nos
sirve recoger las cosas un poco inrftiles ant€s que recolectr cosas de gran valor.
En ciertas ocasiones el alma de los shuar o el alma de nuestros mayores antiguos
solían presentarse tal como era la persona viv4 con sus trajes respectivos; si es el
varón con itip y si es la mujer vestida colrt tarach; se los distingue de las personas
poque estando viéndolas,en un abrir y cerar los ojos suelen desaparecer. Al ver esto
nuestroc mayores suelen decic llegó al alma de mipariente tal que habh fallecido años
atrás, éntonces algunos se entristecen y lloran por la pena.
Durante los sueños se presenta estp nekós wakán porque ellos no recuerdan
mucho y reoonooen nuestro sufrimiento en esta vida. Como alll nuestra alma está librc
del cuerpo, puede ver la ora alma que ha llegado cuando soñanps viviendo en el mundo
de los espíritus.
El alma de un muerto se relaciona con la persona viva mediante el sueñq éste se
le presenta al vivo según él con el fin de satisfacer sus necesidades; por eso es que
muchas de las veces durante el sueño se presentan con los alinenos necesarios y dan de
comer, luego la persona que soñó de esta manera amanece saciada y no participa en el
desayuno. Asl suele pasarle a mi abuelo que amanece un poco triste, pero dice: "vino
mi mamá (fallecida) y me dio de comerl Noltiene apetio y se va a rabajar.
Este ¡ukÁs WaMn no puede establecer cont¡rcto fisico,por tanto no puede llevane
a las penonas, mientras que el demonio puede tener cont¡tcto flrsicamente en cualquier
monrento con las penonas vivas y llevánelas. Al alma de un pariente fallecido se la ve
y se dialoga con él mediante el sueño. También, por casualidad se presenta en la
realidad en cualquiir momento, pero suelen ser momentos aortos. Al alma de una
persona viva también se le puede ver en alguna ocasión en cualquier momento, tal el
caso cuando una pennna se acerca a la muerte,en cualquier moÍiento se le ve al alma t¿l
como es esa persona; luego desaparece al instante y al poco rato llega la persona de
quien se le vio el alma o también se sabe que la persona no estaba en ese lugar sino en
otra parte cuando se le viol A veces se discute porque uno dice "tal penona estuvo aquf'
o "pasó por tal parte", y el oro dice: " No, si esa persona estuvo conmigo en tal otra
parte. Eso sucede con frecuencia al¡ora también. Eso es poque ya se está separando un
poco el alma del cuerpo y ya no quiere estar alli su cuerpo es como un úaje que ya no
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vale, y hay que dejarlo; el alma busca ot¡a compañía que más necesita.
Una vez que se ha visto el alma de esa persona no se le cuenta para que él no se
sienta mal, solamente se le aconseja que se cuide y no se ponga a rcalizu algunas
actividades que pueden causar la muerte.
Nuestra alma es más poderosa que las almas de los animales, excepto la de Uyush.
Uyush es poderoso, es inofensivo y tranquilo porque es poderoso, él no hace daño
a nadie; pero si se le ataca su espíritu, es poderoso para vengarse.
Nos damos cuenca de la fuer¿a deUyush porque vive muchísimos años, o i¡rcluso
su alimentación es de semana a semana, y su propio comportamiento es paciente,
tranquilo por demás.
Todo ser poderoso es tranquilo, sereno; Etsa no provocaba, no hacla daño a nadie
pero era valiente y poderoso. Ya sabemos todo lo que hizo luchando con lwia
defendiendo a los shuar.
Así mismo Uyush, por eso nosoros los Shuar le respetamos, se le ve en la selva
y se le deja; solo se le mata para celebrar la fiesta deTsantsa.
Cuando es molestado el espíritu de Uyush puede destruir en poco tiempo a la
persona que le mató. Un ejemplo lo tenemos en lo que Ie sucedía a un compañero mío.
Estando en tercer curso, un día encontró Uyush en un árbol, le tumbó para matarlo pero
Uyush se pasó o otro árbol; ombó al otro árbol y la rama donde estaba Uyush cayó al
río, allí le pegaba con un palo para matarlo pero no pudo porque no es fácil matar a
Uyush.
Mi amigo no dijo nada en la casa, al otro día el papá le preguntó al amanecer:
- t Qué hicieron ayer en el río? Porque anoche soñe que unas personas me
aüacaban, especialmente una que me quería matarme con un cuchillo.
Mi compañero entonces contó a su papá lo que había hecho y su papá le llamó la
atención y le dio consejo porque nunca se malrata aUyush,porque su espírihr es ftierte
y quiere vengarse. Esa penona que soñó era enüonces el espíritu de Uyush.
Otra cosa que sería de expücar es que el espíritu & Uyush al querer hacer daño a mi
amigo se habrá chocado con el obstáculo que le ponía el alma del papá, pues así sucede,
el alma del papá cuida las almas de sus hijos,en este caso se ve que el alma del paplen
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poderos4 tenía Arutatn De todos modos este señor le aconsejó a su hijo diciendo:
Para otra vez no harás así, o le matas o le dejas tranquilo.
se dice asf porque, nuesEa alma, cuando morimos puede llevane otras almas de
animales sin que ellos quieran; pero, no puede llevane el alma de una percona si ella no
quiere. Por eso suele pasar que después que se ha muerto alguien, la persona que le
quiere mucho sufre demasiado y siente deseos de ine sin saber a dónde y dice: "mi
mamá me llama";ésto pasa con más frecuencia con los niños, yo he visto a un niño
que mostraba la manito al aire y decía "mamá lléveme", y cuando yo le cogía me
despreciaba, hasta quería morderne. Estas escenas hacen sufrir mucho, se puede llorar
viéndolas.
Parece que los niños "ven" a esas almas mientras que los rnayores no les ven, pero
les siénten y por eso tienen ese deseo de irse sin saber dónde, su alma escucha la
llamada del alma de su pariente y quiere ine.
sabemos que al rnorir una persona, generalmente al ine al lugar que él se ha
rnerecido y le ha sido destinado se va llevando el alma de un penio para vivir allá,junSo con él y con este cazar animales para su alinpntrión.
Nosotros sabemos muy bien que cuando un shuar se muere, su alma todavía
persiste alli en el mismo lugar en que vivió; por tal razón, antigua¡nente nuestros
mayores preparaban la comida, la chicha y la guardaban sobre la tumba a un shuar
muerto, para que su alma coma y que no sufra por hambre. Sabernos que la verdadera
alma (rckás wal<án), es pasiva durante la vida de una persona También, sabemos que
está presente en el individuo con vida pricipalmente en la forma de su sangre. poi to
tanto, el derrame de sangre consideramos como una pérdida del alma. cuando una
persona muere, la "verdadera alma' deja el cuerpo y en forma invisible regresa al sitio
de la casa donde el shuar desaparecido había nacido, y vive en una casaispi.itu que
nosotros conocemos como "jeakar", pero hay que saber el hecho & que la casa espíritu
queda invisible a las personas vivas. Nosotros creemos que las almas verdaderas llevan
las actividades ordinarias de su hogar y se visitan la una con la otra, lo mismo que
hací¿rn cuando esüaban con vida. Con el pasar de los años, estas almas pasan de un sitio
de casa a otro con el mismo orden, y en el mismo espacio de tiempo como hicieron
cuando tenían cuerpo de individuos vivos. Las almas verdaderas (¡ulú walún), úenan
siempre hambre, aunque se ocupan en actividades de subsistencia y comen lo que les
parece ser comid4 pero nunca quedan satisfechas, porque en realidad es solo aire aquello
de lo que se alimentan.
I¡s animales gue estas almas cazan en la selva, son soro almas de pájaros, peces y
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mamíferos que ellos mataron en sus vidas anteriores. El alma verdadera tiene las
necesidades de relaciona¡se con sus parientes vivos y necesita comer, toma¡ la chicha
(nijiatnanch), por eso entre sí, se pronuncian diciendo:
"Hoy en este día voy a visitar a mis parientes".
Dicho ésto sale de su casa y se encamina hacia los vivienrcs; luego, al punto de
Jegar a ta casa se tropieza siempre, pero siempre, aunque ande con cuidadq se trobieza
I se fansfonna una especie de mariposa llamada Wampa¡*, y en rcalidadno llega como
persona.
Wampank.
El alma de un pariente fallecido se transforma enWampank, por el hecho de que
nO puede enBaf a la casa tal como es, porque no tiene cuerpo. Entra por la puerta
abierta, pot el Taúamasñ (sección masculina), para visitar a sus parientes. Cuando
éste vuela denfo de la casa, una de las mujeres que están allí lanzan pedrciOs dc yuca,
algunas gotas de chicha y el residuo de la misma (niiianunch suturi) en su dirección,
para que se sirva. EsOs gestos son signos de amistad, de amor, de vfnculo y de
iolidaridad con las almas de los parientcs fallecidos. Luego, las mujeres'
especialnrente, le recomiendan aWanpar*, un nremaje diciérdole:
- ¡ por favor comuníqueles (a lm oom parientes fallecidos) que aquí estamos bien
y que ellos también vivan bien !
Estos gesOs se hacen poque se cfee qld¡e Wampank, puede ser el alma de un
paríente fallecido. Por tal razón, también, cuando éste entra en la casa no se descuida de
atenderlo y de proveer;cuando Wampank enEa en la casa se sirve la comida y la chicha
y cuando se encuentra srciado va saliendo a su casa; luego a uno de los vivientes,
durante el sueilo, se le presenta el alma de aquel que entró en ta casa y le dice:
- ¡"Ayer fui el que entré en la casa pra visitarte y nF atendieron bien"!
Dicho es3o se desaparece, por eso solemos decir que Wampank es la
ransformrciúr del alma de un pariente fallecido.
Iwianch Wakán.
Nuestra concepción sobre el alma transformada en demonio es la siguiente:
decimos que esta transformación tiene lugar por todos los actos inmorales y los malos
pensamientos tenidos por la penona cuando estaba con vida.
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Cuado el "akna ve¡dadera" de la persona se Eansfonna en derpnio iw¡'¿r¡ ch wakán
cometc maldades en conEa de las personas vivas; e éso, nosotros le consideramos
como insulüo. l¡s insulos o actos inmorales podemos enumerarlos de la siguiente
nuf¡era
cuando roba el chancho, los perros y las gallinas de las personas vivas, cuando
hacen üavesuras haciendo ruidos, silbidos, etc.,ldemás, cuando remedan a la voz
humana, que es una señal de enemistad y odio; incluso cuando se lleva a un adulto o a
un niño; en cor¡clusión, es un alma mata, vn rclús wakÁnque se convirtió en iwbnch
waMn.
Es¡o sucede cuando son espíritus que mienras vivían con su cuerpo han sido
malos. También, cuando ha cumplido la hisoria de toda la'vida de su dueño
desaparecido, cesa su existencia oomo un alma ve¡dadera y se transforma en diablo
humaño iwianchwalcán. El diablo humarp sí se lo ve; lo más frccuente es al ocaso del
sol, en esta hora nadie puede andar solo, porque, ese espíritu sale a espiar para poder
atrapar a una pefsona y llevársela
En varias ocrsiones he¡rps viso al diablo humano. Fste urda peregrinando en los
lugares distantes, en la selv4 en la playa de los rfos, en las rocas, en montes tupidos,
en las casas abandonadas, en el camino antiguo.
Aunque sc lleve a una persona, éste rc prctende rmtarla; el traO que le d4 eso si
es muy brusco, y al ver que la persona esú a puno de morir, compadeciéndose, puede
traerla a la cercanla de la casa para dejarle y que lo encuentrcn los familiares: pero no le
deja asf no más, sino que le deja golpeando con la mano, entonces la persona grita y
por ese grito la pueden hallu.
A la abuela del mayor Atamaint le sucedió eso; el demonio-alma de su marido
(fallecido) la vino a buscar y se la llevaba al monte. En ese tiempo la señora estaba ya
con el segundo esposo. Este le había llevado a la cacería y le dijo: "ándate por ese
lado,y yo por allá", estaban buscando una perdlz que cantaba cefca; unos pasos más
adelante, vio a una ¡íersona que era el alma demonio del esposo fallecido, le aganó duro
en la muñeca y se la llevó, caminando larga distanci4 le pegaba diciéndole: " estás
casado con otro hombre, tú te burlas de mf', esto sucede porque según el muerto, él no
está muerto, está vivo y por eso cuando la mujer está con oEo, se estaría burlando de
ét.
En la acuralidad se dan pocos casos de personas llevadas ry eliüanch;llegaban a
las casas y enraban a hacer males, después en la generación de mi abuelo ya no llegan a
las casas, pero era frecuente que se les llevara al monte.
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Yo pudiera cont¡r varios casos de personas que viven en mi Cent¡o y a quienes les
llevaron los iwi¿nch .
La forma de escapar de ellos es cuando las otras person¡¡s humanas le buscan a la
perdida y le difienden, entonces los iwiarch dben: "¡Ve! vienen los iwianch", porque
para ellos nosotros somos iwianch y los asusüamos. Por eso cuando alguien va a ser
llevado por un iwianch basta con que grite y que alguien conteste "winiajai" puaqueel
iwianch se asustc y huya
Actualmente, en cambio decía antes, son cada vez más ra¡os los casos en que se
ve iwianch,, pero existen, yo mismo lo vi cuando era niño, si pude salvarme de ser
üevado fue porque al gritar, mi papá me contesta "winiajai" y el íwianch se perdió,
ya no me siguió más.
Ese moüvo da lugar a que se diga "el iwíanch po existe" pero el shuar no se
convenoe, por más que le digan lo que sea, él sabe que existe.
Iwianch Japa.
la sangre mala se úansforma en un ser llamúo venúo\(Iwianch lapa), pero debo
aclarar que no todos los venados son iwiunch japa (venado espíritu), sino que hay dos
tipos de venado: una clase llarurda penl<c Japa (vertado bueno) y la otra iwbnch japa
(venado espíritu malo). El pnkz japa rc causa ningún daño en oonEa de las personas
vivas, éste no tiene los cuernos en la cabeza; tano macho como hembra, se alimentan
de las hojas de camote (inchí) y otr¡rs hierbas que puede servir para su alimentrción.
Este tipo de venado es más arisco, no se detierp mucho tiempo en la preserrianuestra,
sino que de un sobrcsalüo se pierde por el monte, su habit¿ción es el monte bien upido;
allí permanece y cuando üene hambre sale en cualquier momento para satisfacerla.
Allí, es cuando se le ve la came de este venado, se conrc sin se¡itir nada raro, y sin
recelo. Mientras que el venado iwíanch japa está en las formas visibles, quiero decir
que se le ve fácilmente. Vaga en la cercanía de las huertas abandonadas y antiguos
sitios de ca*,a (jealcar). El,iwianch japa tiende a perjudicar la vida de las personas
vivas, sea adulo o niño llevándolas a la selva oscura; el momento en que se encuenEa
con una persona viva, éste (o sea, el venado demonio), se fija detenidamente en esa
persona, luego distingue si ha sido su pariento o no. Después de haberle reconocido,
comienza a malram¡la severamente si es el caso de una persona de otra familia que no
es la suya, y si es de su familia solo le lleva acompañándole en su recorrido, en esos
momentos le habla diciéndole:
- "Si fueras otra persona este momeno te pudiera matar, pero como soy tu
pariente te perdono".
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Asi se pronuncia este tipo de venado cuando se lleva a una persona viva. Tiene
cuernos punteagudos en la cabez4 tanto el macho como la hembra se alirnentan de
palos podridos (wichi).
Este vcr¡ado no es muy arisco, sfu¡o and¡ leno, tampoco se asusia de la presencia
nr¡estr4 esto b hrcc con el fin de llevar a la person¡ al ¡nonte.
Sate especialmenb al ocaso del sol, es decrr, Gnre las seis de la arde cuardo el día
va obscureciéndose; por tal razón, no se puede andar o pasear solo en siúos de las casas
abando¡ada (jca*tr), taÍ¡poco en lm plaanales y orales viejc o rennntadc.
Eliwiarch japa pasea siemprc entre, dos,hembra y mrcho, éstos cuando logran
atrapar a una personá se transforman en especie human4 pero delgadito, de una gran
altur4 gigante la cabeza, tipo de mono; las uñas largas, el cuerpo cubierto de lana y
prohibe a la persona que se regfese a mirarlo, con una voz ¡¡¡ormal le dice:
- "¡ No me mires diablo, sigue adelante!", dicho ésto a la personaJe agana y le da
una bofetada en la boca para que no hable ni llame a sus parientes. La carne de este
venado antiguamente era absolutamente prohibido comer y ahora tampoco se come,
aunque muchos jóvenes incrédulos suelen corprla; pero más tardg aquellos que han
consumido la came de este animal sufren consecuencias muy graves; como por
ejemplo, viene la debilida4 se multiplican los bichos en el estómago, adquiere ancimía
(pusruut), se produce la percza etern4 se convierte en un elemento que crea problemas
en la socieda4 tiende a vivir a expens¡x¡ de sus parientes como parásio aprovechándose
del ot¡o.
Especialmente a los niños no se les da nunca de conrer la canne de este tipo de
venado porque creemos que puede matar su alma. El iwianch japa se asorna rarat veces
en el momento en que una persona se eficuentra solo; y si en el caso de que una persofia
haya viso un venado (iüanch japa ) vagando en los sitios de las huertas o de las casas
abandonadas, durante el sueño se le presenta el alma de su pariene fallecido el cual le
dice:
- "Ayer ese que viste parado fui yo, te estaba llamando y trú no rc hiciste caso, te
fuiste". Así, le habla en el sueño.
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CAPITULO3
ESPIRITUS SUPERIORES BUENOS
l. Arut¡m Protector.
Antiguannnte mi ¡bueü¡o con mi ¡buelit¡ sollan explicarr¡e de la siguiente
rnanerc el lugar dorde nocotr,os vaÍns e vivir cuando morinrcc es l¡ selva virgen
t€sca
Es algo admirable nuest¡o pensamienq pqque no decirnos, nuesüa alrm va,r
vivir en tal lugr, sino deci¡¡ros, directanpne, cuando rnmimc nosot¡os vanps a vivir
en otro lugar. Es decir, somos nosotros mismos los que vanxls a seguir viviendo, la
muertc rn es mlls que un cambio de vida, pero si lia muertc es nahtral. Forque t¡mbién
se prcde lrcrh asesinado.
Asl dccitrros, p(Nque sentimoa nacer la viü cspiriual en cada uno de rxlsotros.
Aunque, genEs erternas nos digan: Arutam es asf, tan solo le oimos pero no le
cr€emos, pofque esa creencia y la vida la ¡enemos nosotros; por eso ,nosotfos sabemos
como son las cosas. Asf np opücaban.
Y yo ambién ahora te digo que Arutam para ml y para todos ba auténücos
hermanc shu¡r es nuesuo pdre que rxls protqgc y t¡os übra de todo peligto.
Así como nosotros los prot4emos y cuidamos a nuesEos h[ios para que crczcan
bien, asf mismo hren, Arutam con nosotros. Grrcias a El nuestros mayores han vivido
largo tiempo y yo también vivo lo mismo gracias a El, aunque lo que vivo es todavla
poco.
Exisüen dos tipos de espíritus Arutam: El primer tipo de espfrinr Arutam ha
exisüdo eternamente y el otro tipo: Arutam Wakan en cambio es el espíritu de
nuestros mayores, Aruam a@uirido del Arutan et€rno.
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Los espíritus Arutam que salen del cuerpo de la penona generan vientos, truenosy relámpagos. Durante un tiempo indefinido, en el futuro ñuevamente entra en el
cuerpo de ora persona. Eso que dice Hamer es verdad-
Gineralmente esto ocurre en las personas que esrán en capacidad de recibir fuer¿as
espirituales.
cuando un shuar se muere y su arma se transformaen Arutam wakán, si es el
caso de que ha adquirido los poderes óe Arttam , este Arutam sale a permanecer en la
Tuna, lugares fríos, en el cerro, en las rocas altas, en la orilla de los iíos; según como
vio a Arutam .
En cambio, si ve que es buscado por los parientes no se va lejo!, se queda cerca y
entra en alguno de los mismos.
Un Aruta¡n aparcce solo acasionalmente y su existencia visible dura por menos de
un mínuto. La adquisición de Arutam, se considera importante para la sobrevivencia
de las personas adultas tanto mujeres como varones. Aruram es siempre buscado
especialmente por varones adultos. una de las razones de esta búsqueda es que
antiguamente la matanza intratribal, la manera más común de muerte violenta era
dirigida principalmente a los varones adultos, antes que a las mujeres y a los niños. Se
cree que la Chorrera es la morada de Arutam. Cada uno tantea con la ayuda de un
bastón mágico cantando Teka - Teka - Teka. Y du¡ante la noche duermen cerca de las
cascadas en un simple cobertizo llamado Ayamtai. Aquí ayunan y al acostarse toman
el zumo del tabaco y suelen esperar la aparición de un Arutam,. se le presenta a uno
solo aunque estén varias personas (oEos se duermen profundamente), a quien tenga más
fe. En pleno Ayamtai, Arutam se le presenta cerca de la medianoche, la tierra se
sacude y un gran viento tumba los árboles, enre tuenos y relámpagos. El shuar debe
correr hacia El y tocarle con un bastón mágico o simplemente con la mano, al instante
estalla como dinamiu y desaparece.
Alcanzando así éxito en su búsqueda, la persona regresa a la cas4 pero no avisa a
nadie que ha adquirido la finalidad de su búsqueda. Llegando a la casa se va solo esa
noche a dormir en el Ayanxai de la orilla del río más cercano o en la montaña alta(naintnium) y por la noche, Ia visión del mismo Arutam que él tocó viene a él en el
sueño o en la realidad. Su visirante (Arútam ) en el sueño tiene un semblante de un
anciano shuar que le dice:
-¡Yo soy antepasado!, (aquí indica su nombre como persona y su nornbre de cómo
a recibido el poder de Arutam ). ¡Como yo he vivido mucho tiempo, lo mismo vivirás
tú! Luego desaparece e inmediatamente el espíritu Arutam entra en el cuerpo de la
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persona y se hospeda en el pecho (netsepnum pujawai). una vez adquirida esta nueva
alma (el espíritu Arutam ), se siente valiente, poderoso y con confianza en sí mismo.
De est¿ manera aumenta su potencia (Kakaramajawai) eael sentido más generar.
Una vez llegado a la casa se mantiene aislado de su esposa y se abstiene r'e las
relaciones conyugales. Entonces la mayor parte de sus parientes y conocidos pronto
llegan a saber que él ha adquirido un espíritu Arwan, simplemente debido al cambio de
su penonalidad"
Por ejemplo, él tiende a hablar con mucha energfa.
Estos testimonios son verdad, pero hay algunas cosas que no son tan justas, por
ejemplo, la explosión no es como de dinamita, es una explosión suave; lo mismo
cuando se dice que se aparece Arutan en la noche con el semblante de un antepasado,
no es solo el semblantg es él quien viene y su Arútan es el que recibió el shuar.
Es cierto también, eso de que reside en el pecho, porque los l|wishin cuando
tomm natém ven en el pecho del shuar que tiene Arutam conu una luz que se prcnde y
se apaga.
Arutam es un ser superior bueno que nos ayuda a nosotros.
Pero en cierto sentido nosoEos consideramos y creemos que existe oúo Arutam,
yajaúch Arutam (Arutam malo ) que destruye la vida de los shuar, ya sea la vida
propia del individuo, o la vida de los demás, es decir un shuar que ha a@unrdo yajaúch
Arutam puede morir en temprana edad como t¿mbién puede matar a los demás shuar,e
inclusive, a sus propios hijos, porque no soporta la tremenda ira que tiene en su
corazón. Un shuar que vio yajaúch Arutam se vuelve, o se convierte en un cazador de
sus hermanos, en lugar de cazar a los animales para su subsistenciá. Allí, es cuando se
dice queAnrtan malo destruye la vida de las personas.
Generalmente este tipo de Arutam se encuenEa cuando uno lo busca en nromentos
propicios, solo para eso, con el fin de desquitarse de la muerte de sus parientes que..
fueron exterminados por otra tribu, en este sentido es positivo. Puesto que el shuar
que lo adquiere está tratando de ayudar a su familia y esta familia no estará tranquila
hasta que no se haya equilibrado el estado de las familias. Me explico mejor, cuando a
una familia le han quitado un miembro, toda la familia sufre y llor4 entonces nosotros
solemos decir:
- "No es justo que ellos estén riéndose de nosotros y nosotros sufriendo, ellos
también deben sufrir y entonces yo les veré como ellos me ven ¿rhora'.
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Y ¿qué se puede hrcer para buscr un equiübrio que trarquilice a la prqpia familia
y haya ora vEz esa atmósfera de rarquilida4 e.se "penkcr pujustk" que hrce que todos
estén trabajando cosas positivas; agricultura, artesanfa cain¡... con gusto...?
Lo que hay que hacer es equilibrar, buscar d culpable y hacerle pagar lo que ha
hecho, al hacerle pagar,la ora familia sufre también, cor¡ eso se rcstabhce la justicia y
se equilibra el cstado erncional de lu dos familias.
Pero ctando se obtiene Arwnt sin ta necesida4 en cualquier monrenb, alü es
negativo, poque ese espíritu malo que vaga por la selva (kampuntniunam) entra
direcans¡te en la persona para ir conua la vida normal de lm demás shuar sin que haya
rnotivo ni necisidad"
Este tipo &' Arwanqconsiderado con el nombre de Arruunt,que quiere decir que
no perdon4 que acaba con todo, que hace desaparecer la vida humana.
Arutam bueno borra las malas visiones dadas por los espíritus malos. La persona
que tuvo' una visión o encontró Arutam se considera como "waimi¿t¡¿", poderoso,
invercible destacado en todas las actividades. Por lo tanto no tiene ninguna dificultad en
toda su vida. Con la ayuda &, Arutan nada es difícil: tetpr una vida ordenada, sana y
valiosa También pensamos bien y nos sentimos seguros en lo que hacemos.
una penona que no tiene el poder de Arutam se siente decaído, débil, enfermo,
inválido, tiene un tremendo deseo de dormir hasa du¡ante el día, no le gusta trabaja¡,
aunque se le exigg se aisla üotal¡nente de los demás, hasta que finalnpnte afectado por
alguna enfe.rnrcdad se muete.
Por tales razones, antes nuesEos mayores enseñaban y exigían mucho a sus hijos
a que buscaran Arutam enelAyantai , y en las orillas de los ríos y les decían 
"ayan 
a
dormir enAyanxai, llevando el tabaco (tsaank), ruego para que se bañen en la chorrera
para que se limpien de "Wak" (la suciedad),
Nadie se quedaba en la casa cuando tos papás se manifestaban de esta manera; casi
todo el tiempo permanecían fuera de la casa buscando e invocando con sus aneil a
Arútar,, hasta adquirir su @er.
Lo más importante del poder de Arutam, es que la persona que lo posee es
invulnerable a la muerte, es decir que la persona no puide mott por ninguna
circunstancia o morivo fftico o por brujería (waweatrut),por eso es impoiiute ."t 
"una persona sin que se le haya quitado su poder (ni wainiaburi), tampoco mienras
uno no haya adquirido elpdr¡ & Aruan (waimialcclnitiat nunkartaiaclminiaiü.
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Lugares de la presencia de Arutam
Ahora voy a enumerar los lugares donde habitan los espíritu s Arutam y son los
siguientes: hay lugares físicos y también habita en su poder ciertas plantas:
a) l'lslcos:
Tuna (cascadu), Ayamtai (templo), Kanusa (a orillas de los ríos), Nairu (montañas
altas), Kayanam (en las rocas) como una especie de újea (chiro), Mara (cerro). Se
considera a estos lugares como algo donde nosotros o cada shuar se va a preparar para su
futura vida; par¡ dar a los demás un tesümonio de la vida perfecta.
Esto es lo que me informa¡on de Arutam, yo por mí parte estoy de acuerdo con
otros testimonios y digo pues que esta idea coincide con las ideas que nara el
evangelio sobre los personajes seguidores de Cristo, los cuales se iban a unos lugares
fuera de su ciudad caminando días con el fin de prepararse ellos primero, luego para dar.
el testimonio de la vida a su pueblo.
Lo mismo veo que sucede en el antiguo Testamento cuando Jacob, se duerme en el
monte y por la noche sueñ4 o sea, ve y rccibe Arutam. Allí se encontraba con un ser
superior; desde entonces se sentían y eran considerados waimiqku. Los mismo los
shuar que se encontraban con Arutam eran considerados, temidos, respetados y
admirados.
En esos lugares que mencioné anteriormente ellos encontraban sv Arutam y desde
entonces se sentían y se consideraban waimiaku (kakáram), éste es mi criterio penonal
y la forma en que pensamos los shuar.
A más de los que he dicho sobre la adquisición de los poderes espirituales en
diferentes lugares debo añadir y explicar que no es simple adquirirÁrzlan y que no se
lo adquiere para guardarse en sí mismo ese poder, sino que sirve también para el
mejoramiento de la vida de los demás personas mediante la actuación del mismo
waimiaku (del dueño del poder).
Además, no todos los lugares son favorables para propiciar a los espíritus buenos,
sino, puede encontrar espíritus contrarios al bien, así como dije anteriormente. Hay que
tener muy presente de que no todos los Arutam condicionan a la persona en favor de
los demás, sino que a veces lo ayudará para la destrucción de su pueblo, así como por
ejemplo cuando una persona que ha adquirido el poder de Arutam Amuank, es quien
extermina a sus hermanos y a sus propios familiares.
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Los shuar ya concocemos los lugares que son buenos y los lugares malos. Este se
va transmitiendo de generación ar generaciór¡ p¡¡ra que no se bañen en esas r¿zas.
Nosotros si no estarnos tan concientes de nuestra creencia podemos entender mal
este nombre.
En primer lugar la Chonera es un lugar o una habiución donde viven los espíritus(waMn pujwai). Nosonos solemos decir que en la casa de Arutan (Arwan jee).
Voy a decir lo que mis abuelitos me han contado por su experiencia:
Un shua¡ por la necesidad de enoonE¡rse can Arutam sale de su casa y se dirige
hacia la chorrera, va ayunando y pasando la noche en Ayamtaí, hasta que finalmente
llega a la chorrera. Toma su bastóri (paníanl(l y conun pedacio de tabaco en la boca se
mete en ell4 luego con su bastón golpea la puerta de la casa de Arwam para que se
conpadezca de él y le dice:
¡Padre mío ten compasión de mí, poque yo te necesio y te busco para que me des
tu fuerza y que me libres de todo peligrol
Entonces Arútam desde el interior de la casa lo observa bien y le escucha su
oración, p¡¡ra ver si de veras le busca con fe y amor. En ese momento no hay nad4
pero durante Ia noche se le presenta enEe las lluvias, truenos y relámpagos,
transformándose en cualquier animal. Allí, es cuando suele entregarle su poder. Así
dice mi abuelio Utiliaj.
No todas las chorreras son iguales, existen chorreras malas y chorreras buenas.
Decimos chorreras malas porque allí viven los espíritus malos (ycftuchwalun), estas
hacen que la persona tenga una mala visión como ellos, o sea de los espíritus que
habitan allí.
los espíritus de las personas que encontruon Amuant, se transforman a partir de
una visión mala(mesemakma),en espíritus malos, de ahíprovienen esos espírinrs.
Cuando los espíritus malos habitan en una chorrera, ésta se vuelve mala,
entonces de hecho tiende a proporcionar un mal espíritu.
Por eso cuando un shuar, ha obtenido una visión mala pronto recurre a otra
chorera, con el fin de que le borren esas viviones malas.
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Las chorreras buenas en cambio se dice que son como un paraíso, la caua de
Arutam. Allí viven todas las almas de nuestos abueütos, de quienes adquirieron los
poderes espirituales buenos (pénlcer waimiaku), es un lugar que refleja una nueva vida
paf4 nosotros. Nuestros ¡nayofes solían decir Tuna, q la casa de nuesros abuelos, por
lo tanüo nosotros cuando morimos allí vamos a vivir.
También es un lugar lleno de felicida( es preferible ir allá antes que en el infiemo
(Tunkurua).
Antiguamente todos se dirigían a la Tuna para encontrarse con los abuelitos,
porque p¡ua nosotros es más familiar este lugar y confiamos que allí viven nuestos
parientes.
Los jóvenes actuales casi no hacen caso de lo que los mayores dicen o enseñan,
porque creen ser más civilizados (aprch rujanókji tüniawaí). Mi abuelio decía
"Voy explicar una cosa: Tuna para nosoEos, los auténticos shuar (nekas shuar) to
es la caida de las aguas de un río, ni tampoco esas rocas que vemos no son las rocas,
sino es una casa shuar buen construida, techo de'pajas (lumpanak), paredes de quincha
(tanichl, y piso de tierra, tal como vivimos en esta tierra. Muchos dirán eso no es
verda4 los que dicen asf, no son shuar verdaderosr poftlue un shuar como tal no debe
contradecir lo que es suyo.
Esto digo porque mi papá me ha llevado enTuna, me ha hecho sacrificar mucho,
yo hablo con experiencia, porque he vivido y sigo viviendo. Actualmente no llevo a
mis hijos alaTuno porque están en la escuela y en el colegio, por eso se me dificulta
un poco, pero siempre transmito los conocimientos adquiridos referentes alaTuna.
En esto que dicen mis abuelos y bisabuelos yo esüoy de acuerdo. Así mismo es;
en realidad cuando uno va abuscu Arutam , de allí de la correra salen los espíritus y se
recibe ese podex de Arutan .
b) Plantas.
Maikiwa @oripondio)
Es una planta cualquiera y simple que crece a una altura de dos metros
aproximadamente, tiene bastante ramas y hojas, sus flores son como una especie de
cono. Existen muchas variedades de maikiwa (floripondio) que tenemos nosotro!¡ y
son: mikiut, parapró, ma¡na maikiua, akunch maikiwa, yaawa maikiuari y otras
variedades más. Estas plantas se cultivan en las huertas o al lado de la casa para uso de
emergencias.
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Nosotros los shua¡ solemos decir que a través del maikiwa también vemos a
Arutam y al mismo tiempo nuestra futura vida, sobre todo nos hace entrar en el mundo
sobrenatural, para que observemos todas las realidades que nos fakan vivir en el día de
mañana. Por ejemplo, podemos observar la futura novia, los hijos, todos los animales
domésticos que tendremos, el trabajo que haremos, el estudio, el dinero; en fin muchas
cosas que habrá después en nuestras manos.
No todos los floripondios que acabé de nombrar se toman, sino son limitados para
cada tipo de persona, por ejemplo yaawa maikiuari no lo puede tomar cualquier
persona, tan solo toman los brujos y asf... cada individuo está en pleno alcance de
conocer lo que le corresponde tomar y no debe pasarse de ese límite, porque si actúa
fuera de las normas, tendrá que sufrir una grave consecuencia hasta incluso le puede
producir la muerte.
Muchas de las clases de maikiua son prohibidas de tomar, porque se cree que al
tomar se puede tener una mala visión y la mala suerte en la vida.
A estas plantas las consideramos como una habitación de espíritus Arutam. Suele
estar presente cuando florece la planta y es aconsejable utilizar cuando está así.
Antiguamente nustros mayores siempre utilizaban cuando la planta estaba con flores
poque creían que Arutam venía a habitar en esa planta, p¡ua entrar en la persona que
utilizaba ésta y tuego vivir con y en é1. De esta manera da su poder. También sirve
para corregir a las personas que cometen algunas imprudencias o cosas. Al niño que se
encapricha se le suministra el zumo del floripindio, a un adulto que ha cometido un
adulterio se le castiga haciéndole tomu maikiua, a más de lo que se haya castigado
severamente con a.rmas cortantes.
Con est,r, aquella persona se corrige y nunca vuelve a cometer mhs las mismas
faltas; es decir cambia su penonalidad. Porque ha sido sanado su espíritu desviado y
enfermo al contacto con el espíritu poderoso y bueno de Aruran que está en las plantas
de maikiua.
Existe otra variedad que se llama"yumi maikiua" (floripondio que produce las
lluvias) si una persona siente necesidad de comer o alimentar a su familia de pescado,
coge las hojas de la planta, se la machaca bien, luego sopla al aire y desde entonces, al
día siguiente comienza a llover, y llueve que llueve hasta que los ríos llenan de agua y
comienza a regarse por los montes, a esto lo llamamos estero (ajnl aí) y el empozado(paiának) donde aprovechan bot¿ndo barbasco y recogen los pescados, en cambio en el
aiuntai,le colocan la barbacoa (washim) donde se llenan los pescados. De esta manera
consiguen los pescados en abundancia para su mantención.
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Esto quiere decir que Arutam vive en esa planta por eso produce agua porque
Arutan anda entre las lluvias y huracanes, se cree también, que se relaciona
directamente con Tsunki, para que éste pueda proporcionar más peces a sus hijos,
poque Tsunki,es dueño de los sercs que viven denho del agua.
También algunos lo hacen por la envidia, al no ser invitados para la pesca de un
río. Además, se hace durante la sequía, para favorecer üanto a las plantas como a los
animales.
Para tomar el zumo de floripondio, es neces¡uio atenerse a las normas establecidas
y a las medidas pnoporcionadas por nuestros mayores.
No podemos decir que el floripondio es únicamente para las personas, sirrc
también sirve para lc ¡nimales, por ejemplo el perrito tiene su floripondio exclusivo,
se prepara el zurno y luego se h hace beb€r abrirdo la boca (se cor¡cidera así pcque se
cree que el perrio.tambi&r es penona), para que c¡ezca fuerte, eazúr y que su vide
perdurc muchm alm.
El fhnipordb (maikiua) está siempre relrciqrado con Arutamy no se puedc hablar
de los dos pq separado, porque en los reglores anteriores dije que fhipondio es un
lugr donde vier¡c a vivir el Arutan, por erc permite ver nuestra fun¡¡e vida, asl es quc
lo deberns utiliza¡ a su debido tienpo.
Natem (apws*a):
Es un bejuco rastrero (r.kainiai$ y uepadon Qakiwawaiu) tiene bastantc raíces y
hojas.
El natém se prcpara de dos mar¡eras: la una se prepara sonD uiu especie de vino y
la otra como una especie de miel (espeso).
El rio M ¡utém es de dos formas: la prinrera se llamr "uunt natemamu" y la
segundrselhme uchich nautmtnú .
Durant€ los ritos sagfados, t¿nto de uurr, natenurrrr. cona uchich natcmamu, rc
bebc como una especie de vino y no esp6o. Este se Soma en un recipiente llamado
pinink @lao de barro). Al celebrar este rito se utiliza un instrumento sagrado
llamado 'Tutü es elaborado lff un mayor quien va a dirigir esta ceremonia.
Este tuntui produce un sonido que se escucha a larga distancia, y es por eso que
las demás personas que viven lejos al escucha¡ este sonido, se dirigen hacia ese lugar
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para participar en la ceremon¡a de nate¡namu. Este inst¡umeno es entonado por un
mayor llamado Jutertar y queda ujantenrente prohibido ser taado por los jóveres que
aún no han adquirido poderes espiriurales (wainiakchaka ttntuiyachminiaui) porque se
cree que Tuntuial emitir el sonido abre la (boca) como un mostruo (yajasmatshiniana
ainniurti) y allí en ese instante pueda comer el alma de un débil, y éste no podrá vivir
más días. Por eso es prohibido para los jóvenes vacíos de Arutam .
La celebrrción dura 5 ó lO días, luego se'retiran . ,u, .^^. Antes de seguir
adelante, debo indicar que nosohos decfunos que el Tunnri es un nredio funüarnental para
invocarle a Arutan . A¡utam al escuchar este sonido de Tuntui tiec coqrsión de los
celebrantes y suele venir cqr toda cqñ¡m¡ d @r iloode sc cdebre, paqre * ¡brc
buscado y una vez que llega entra direcamemem eqda persona que tiene más fe, allí
da su @er y peniste en él para siempre; a esa persona la llamamos con una palabra
waimiaku .
En segundo lugar existe otra [ranera de beber natémt es muy común, aquí no se
utiliza ningún instrumento acompañante, porque es individual, mientras que el otro es
colectivo. Aquí, se usa natém espeso como una especie de miel. Pero para adquirir una
visión fun¡¡a, primeranrente se debe cocer con la mezcla de otras plantas, üales como:
mukuyósuk, yupi, chirikiosip, pua que sea más efectivo.
Mi papá, Petsein, sabe contar sobre este aspecto ya que él es brujo, por lo tanto
sabe cómo se debe preparar.
"Una vez me puse a preparar el natém, siguiendo el procedimiento. Por la noche
le di de tomar para hacer examinar a mi bebé enfermo, en pocos momentos me
preguntó:
"¿Cómo prepi¡raste el natém?.
Con agua y natém,le contesté.
Razón que no me emborraché nada y ahora, ¡cómo le voy a examinar a tu hijito!"
Allí me dio las indicaciones,la manera cómo se debe preparar y me enseñó lo que
nombré anteriormente. La bonachera de natém hace ver como en un cine, es muy
bonito tonur y ver lo que va a pas¡u o va a veni¡ en el día de mañana. También se
considera como una medicina y se utiliza para combatir las enfermedades que existen en
nuestro organismo.
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Para toma¡ éste, se requiere el ayuno, en caso contrario produce vómito, en los
cuales uno puede adquirir una visión mala.
El efecto de esta sustancia permite entrar en el mundo sobrenatural, en el cual uno
ve como en una pantalla amplia de película, su porvenir.
Pero hay que saber que naúm no es una planta cualquierq tiene un espíritu y
además, un espíritu Ar¿útam habita en natém, por eso nosotros sabemos decir, que
cuando uno tiene deseos de toma¡ natém es el espíritu de la planta que llama a núestro
espíritu.
También, los mayores saben indicar que no se debe decir en vano "voy a tomar
natém" y después no se toÍna, esto no se debe hacer porque natém se puede enojar y
maldice a la person4 hasta puede llegar a matar a nuesro espíritu.
Tsaanku (Iabaco):
Es una planta que generalmente seiiramos los varones (aish¡nank aratainti) enlas
huertas. Crece a una altura de dos metros aproximadamente, sus hojas son anchas. De
ellas se extrae una sustancia líquida para tomar por la boca o por la na¡í2. Tiene una
función muy importante para nuestra vida.
El tabaco es un medio que acerca aArutam. Cuando el buscador fuma y ese humo
se expande a larga distancia Qeachat) donde Arutam lo percibe y viene inmediatamente
a ver donde está y justamente llgga d.g¡de el shuar que realrnente lo buse¡.
Se utiliza en la casa, enlaTuna, en el Ayamtai cuando se va de cacería a un lugar
muy lejos (takamchanum) para espantar a l<¡s ani¡nales fer.$ces que pueden atacar y
devora¡.
En la casa se usa para curar a un bebé afectado de bronquitis (tapikiu). Primero
para esto se toma y cuando está medio mareado (nampe natnpet), se procede a chupar en
el cuerpo del bebé nombrando una por una todas las presas que se hayan comido en días
anteriores. Por último se termina chupando por la boquita del bebé, que significa sacar
el mal espíritu de un animal feroz o de un ave de rapiña.
De esta manera se cura con tabaco a un bebé atacado de bronquitis.
También se usa p:ua castigarle a un niño caprichoso, con el fin de corregide de su
mal actitud y no madurez con esa personalidad.
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También es de vital importancia para ta ceremonia de Nua'fsankum, aquí juega
un papel muy grande, con lo cual durante esta ceremonia es ingerido por una mujer
adolescente (nuanatsach) f f aa vigor para procrear.
2. Los Seres espirituales
Nunkui: EI mundo subterraneo
Nosotros solemos decir que debajo de la tierra viven personas como nosouos, y
esu¡s person¡¡s se llaman Nunkui, que crearon las plantas alimentici¿s para nosotros.
Antiguamente nuestros mayores solían contar que Nunkui se hizo una niña(nuwach uchich), que hacía milagros y todo lo que Ella nombraba se creaba
inmediahmente porque su palabra era poderosa. A elra le cuidaba una mujer pero, un
día se-le dejó a ella sola, cuando se iba a ta huerta a pesar de lo que no le faltaba la
comida o alimento, pero sin embargo, se fue. En esa ausencia unos niños necios
comenza¡on a decirle que dig4 que creara cualquier animal dañino y como su palabra era
poderosa lo creaba inmediatamente a la petición de los niños. Luego por el temor de
Ios animales que habían sido creados comenzaron a hostigarle y le tiraron ceniza en los
ojos, ella comenzó a llorar, después subió al techo desde donde llamó a la guadúa para
que que se le llevara y entre los vientos y las lluvias comenzó a decir a las
guad(tas"kenku kznku juruikia parenuse yu ajamij',.
cuando ! euadúa le escuchó, vino hacia Nunkui que se meti<í por el hueco y así
regresó a su cása bajo la tierra; desde allá hace brotar las plantas para el bien de la
humanidad. Y ella misma toma la forma de una larva o gusano llamado Inchimiu ,
que suele existir en lugares donde hay óamotes en abundancia. Cuando por suerte
hallamos a éste nos ponemos contentos o alegres, porque sabemos queNunkui es dueña
de las huertas cultivadas, por lo tanto, por las tardes (enre las seis de la tarde), después
de que la mujer ha vuelto a la casa, sale de la tierra (jeenia) y revisa los cultivos
paseándose eo forma de una mujer cualquiera (así como nuestra esposadecía el.rnayor),
y si no está bien mantenida la huerta ella se enoja y matdice a la dueña de la huerta.
Antiguamente mi abuelita me sabía prohibir ir a la huerta por las tardes diciendo
que en estas hora N¿ntul está paseárdose y no se debe sorprenderla en su paseo. Las
mujeres le piden los alimenos npdiante los anent,con fe y s9 ponen en comunicación
directa con ella a Eavés de piedrecitas llamadas JV¿nr¿r. Mediante los an¿nt las mujeres
le piden que les permita sembrar la yuca y se comprometen a cumplir rodo lo que ella
enseña de la huerta Además, dicen yo siembro la yuca en la espalda de Nukui.
El Nantar (piedra talismán) tiene poder de Nunkui, y se guarda en la mitad de la
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huerta, con una piür* pequeñita, bien tapada con la corteza del palo tumbado, debajo
de un árbol tumbado. Es absolutamente prohibido para los niños y para la gente
extrañ4 también para aquellas mujeres que no saben los anent,Wrque bebe la sangre y
como consecuencia produce la muerte. Por tal razón nadie puede ver ni ocar, sino sólo
la dueña tiene derecho de ver y puede rasladarlo a otra huerta nueva.
Nuestros abuelos solían contar diciendo que nuestras madres o abuelitas no sabían
cultivar la huerta pero vino Nunkui y les ha enseñado como sembrar las plantas, y
sopló sotrre las manos de la mujer dándole el poder de producir alimenos y la cerámica
(nuwejai najantai). Así pues, sabiendo que Nunkui vive en la huerta porque es dueñ4
a corta distancia antes de entrar en la huerta se pide permiso a Nunkui con voz
melodiosa "Ju-Ju-Ju"..., se dice así para que Ella se aleje de allí para no sorprenderles
su paseo y que de un campo libre para la cosecha de prductos aümenticios tales como:
mama (yuca), inchi (camote), sanku (pelma), /Vlse (maní) y otros más. Nunkui
directamente oye esa voz de la mujer y enEa eri su casa (en el interior de la tiena) y
permanece alll al tiempo que escucha lo que la mujer shuar le canta o invoca con sus
an¿nt.
La mujer siempre va a la huerta con un fogón en la mano, para quemar las
malezas, para hacer percibir a Nunkui y de esta manera tomar contacüo y que Ella diga
en verdad "ha llegado mi hija amada".
Por costumbre una mujer siempre canüa sus ¿z¿ar mientras está limpiando la
huerta, este anent es dirigido zNunkui, estos y el humo en la huerta significa la
comunicación que se mantiene c,onNunkui. Muchas veces decimos cuando una mujer
anda en su huerta sin prender el fuego, esta huerta es de la fnada Qalu aiari) porque
paece ser huerta abandonada.
Si la mujer entra de improviso en la hueria en forma silenciosa, Nu¿,t¡¿i al ser
sorprendida deja defecando toda clase de malezas y produce la €scasez de los alimentos.
Nunkui premia a las mujeres que cumplen las normas de la huerta y que la
mantienen bien arregladq a ellas les proporciona alirnen¡os en abundanci4 para esto
ella sale a revisr los trabajos realizados durante la mafiana. En cambio maldice a las
mujeres incumplidas o desobedientes que quebrantan o violan las normas, a ellas les
escacealos alimenos y permite que n¡rzcan más las malezas.
Por eso muchas veces alguna familia suele sufrir de hambre, porque no tienen qué
comer, andan pidiendo la cornida. Eso es vergonzoso porque los Shuar no todos
tenemos ta idea de ser generosos. Por eso, pafa que no andemos por un mal camino
siempre nos aconsejaban nuestros padres.
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Nunkui observando e! Cesorden, la incapacidad de manten,:r bien la huerta de su
hija so enoja y produce la esc-asez de los alimentos, así como una mamá reprende y la
castiga a gu hila Quando ha cometido una falta-
Ella no quiere que sus hijos tengan huert¿s desordenadas.
Todo este comporüamiento de Nantai frente a una mujner desobediente es con el
fin de que ella al sentirse abandonada o sufrida, se convierüa y que le busque a ella, para
enseñarle eonn debe ser.
Antiguamente nuestros abuelos encontraban el hacha de piedra echada en el suelo,
esta hacha proporclonabaNunkui, para que cortara los bejucos y malezas para hacer los
sembríos.
Me decfn mi tio: "Este instrumento es natural, no es hecho por la mano del
hombre, justamenta este tipo de hacha solemos encontriu hasta en el día de hoy.
Hablamos con experiencia vivida, por lo que vimos, por lo que nosotros mismos
vivimos".
Cuando una mujer va con el perro de cacería al monte, nunca se olvid¿ de cont¿r
sus ar€tf aNun/<d"pre que le de la cacerfa y que le libre de todo peligro. En todo los
¿¿¿¿l h fbrnra qn que se pronuncia la mujer * "Nunkui nuwachitjai, tujinkiachitjai",
(soy muJq{Vnn*ur', todopoderosa), así cantan.
En regqmen, Nunkui es una persona, es una mujer shuar pero es un ser superior
que tipne sus poderes.
Es al mlsmo tiempo como si dijéramos un pueblo, tal como nosotros somos
shuar corm¡nsth y eomo personas, así también Nunkui pero entre estos seres se da
una identidad pftcta entre ellos y tienen el mismo poder, en cambio nosotros somos
diferentes unos de ot¡os.
Nunkut, ayu.ü r la humanidad tanto materialmente, dándole la comida, como
también esp.ithdmente formándole sobre todo a la mujer para que sea buena y pueda
ser felz y hacer feln a su familia.
Los seres espirituales celestes.
Yaa (estrella).
Existen dos clases de Estrellas,la una se llama penke yaa y la otra se llama
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yánkum . Pe¡*e yaa es mujer yyan&u¿¿r es varón.
Yaa,6 idéntica a una mujer shuar, no hay ninguna diferencia en su porte físico,
Ella se viste con tarach como la mujer shuar antigua, sabe todo lo de una mujer:
cantar, bailar, trabajar. En cambio Yánkuam se viste con itip, como varón, también
sabe todo lo de un hombre shuar más que una penona viva.
Estos personajes vivlan en la tierra, asl como nosotros vivimos. Haclan
milagros, a favor de sus familiares y por muchas circunstancias inconvenientes
subieron arriba por un bejuco colgante que bajaba desde el cielo a la tierrq allí
permaneciercn largo tiempo.
Ahora voy a narrar el mito deyaa, tal como nrc lo dijo mi tío:
"En aquel tiempo habían dos hermanos que se querían mucho. Por la tarde se
dirigieron a la playa de un río, allí perdurron hasta que se haga de noche. Estaban
acostados juntos con la vista hacia arriba, viendo las estrellas que se hallaban
innumerables; dialogaban haciendo comparaciones de las esrellas que a ellos les
parocían rrrcja.
Uno de ellos dijo a su hermano:
- Yo tengo seleccionada una estrella mucho mejor que la uya.
Y el otro le prcguntó.
- ¿Dóndeestá?
Y el ot¡o le i¡¡dicó con la mano.
- ¡Esa, ésa! dijo.
Entonces el otro también se ilusionó con ell4 luego dijo:
- ¡Có¡rp quisiera que venga transformándose en mujer!
El otro le contes6:
- ¡Yo también pienso lo mismo!
Al instante, esa estrella bajó del cielo radiante de luz, al caer en el suelo se
transformó en mujer.
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"Esta tsentsak 'culebra" , la vio Mashu enrollada
en el estónugo dc su pacienu.
Para curarlo tuvo que chupar su esencía
sobretutural d¿l aMomen dcl pc icnu".
(Michael Ilarner
"T-hc souttd of
Rushing Water")
Uno de ellos se levantó y se la cogió, y se adueñó de ella Se casó con Y¿¿ sin
qüe su ¡namá se dieracr¡enta. Más tarde le presentó su esposa a su mamá, ella no tomó
mucho en cuenia a su nuer4 por el hecho de no pertenecer a la estructura familiar.
Esta mujer rabajaba igual con su marido y tenía una huerta aparüe para ella. Ella
enla oro estilo de vida muy diferente a lo nuestro, se iba a la huerta por las mailanas,
mientras su esposo se iba de crcer.fn,.
En la huerta srcaba la yuca, descortezaba todo lo exraido y crudo se lo comla y
acababa todo, satisfecho su estómago regresaba a la casa. Alll cogfa tn amámuk
(tazón de bano) y vomiaba lo que había comido, luego que lo llenaba, amasaba bien y
guardaba upando bian con una hoja.
En pocos riomentos se fermentaba, y estaba listo como para servine.
Cuando su esposo llegaba de cacería le servía la chicha de tal manera que su esposo
se quedaba satisfecho y sin ganas de con¡er más.
La suegra observando las anormalidades de su nuera' según ella, comenzó a
regañarle negativamente y a su hijo le prohibió omar la chicha de la esposa. Hasta una
vez en ausencia de su hijo, a ella solita te dijo: - "¡A tí no quiero verte más aquf,
regresa a nr casa de donde viniste, porque en cierto sentido uú le haces beber u¡ vómito a
mi hijo y no quiero que se enferme!"
Ella (Yu ) enristecida salió fuera de la casa y se puso a llorar. Y luego cantó un
¿n¿n¡ misterioso mientras iba ascendiendo hasta que se perdió en el cielo. De esta
manera laa rcgresó a su tierra, es por eso que no hemos podido tener su descendencia
ni poderes divinos. Así cuentan nuestros mayores".
Yo ahora que he estudiado la ciencia del mundo occidental, creo lo que dicen los
mayores porque ellos saben de que hablan. Antiguamente nuestros mayores paseaban
t¿mbién por el cielo y alll veían y comprobaban lo que nos han enseñado. Lo que tal
vez sucede, es que esos seres espirituates habitan en otros mundos que son las estrellas,
y eso sabían nuestros mayores y nos lo cuentan.
Asut.
El cielo (NayainV) es lugar asf como la tierr¿ allí vive ora famiüa de personas
llamadas "Atstl", son iguales a nosotros; és0os son enemigos deWeek (hormigas
comestibles), vivían aquí en la tierra, pero se dio una época en que los hombres
decidieron hacer mal las cosas y merccían maldiciones, no querían vivir en ese
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ambiente y sq fueron dejando a los hqnbres en la tierra, subieron a vivi¡ en el cielo.
lns Atsut,durante la temporada delos week, suelen alistarse elaborando chankin e
ichinkian para prot€gerse de sus enemigos y luchar contra los invasores, pero como los
week son más valientes y nume¡osos les derrotan y devoran a aquellos que se han
protegido con clankin, mientras que los que han protegido con ichinkian se salvan.
Así, podemos decir que el cielo es una extensión inmensa de planicies fertilísimas
habitada por los dioccs y hombres que gozan de rodo bien. Antiguamente todos los
hombres podían disfrutarde la felicidad del cielq porque así, como dice en el folleto de
- 
Leyendas Shuar", podían subine por un bejuco que desde las planas del cielo, colgaba
hasta la tiena Se suele decir que antiguamente nuesEos antiquísimos mayores subían a
pasear en el cielo por un bejuco mlgante llamado Er¿ Na¿k a visitar a gente que üvía
en ese lugar. Además, antiguamente los shuar podían enEar en el cirlo cuando querían,
nepando pr Erca Naek que bajaba desde allí a la tierra. Pero un día resulté qui Er"o
dejó iastigando a su esposa Auju, por lo que le desobedecía y subió por el beJuco que
bajaba desde el cielo, luego su esposa Ari¡n llorando, recogió todos los objeos dJ h
casa, ella estaba embarazada y le sigió atrás a su marido por aquel bejuco, Els¿ subió
primero y le esperó mirándole desde a¡riba. Cuando estaba a punto de agarrane en el
origen del bejuco, en ese instante, Etsa cortó ese bejuco y Auju se precipitó en el
abismo del aire. Al crer en la tierra se revenó.
El paraíso se perdió as( por culpa de AuJu y actualmente los seres que habitan en
el cielo son seres inmortales, claro que tienen cuerpo y alma pero no mueren. Decimos
que allá viven personas vivas porque los shuar que subieron de la tierra se han quedado
para siempre allá, cuando Ets¿ cortó el bejuco. Así hemos perdido la mutua relación
que teníamos con la gente que vive aniba. Además, p¡¡ra comprender mejor esta realidad
podemos observar detenidamente en los week, esp,cialmente en el abdómen, veremos
que llevan una especie de migaja de carne de color café, que quiere decir que ellos han
ingerido el cuerpo (nanánk) de los Ars¿r. A ese también, se los llama Kaent .
Aquellas Week que no han comido la carne de Atsut porque no han alcanzado a subir,
por lo tano no suelen tener este residuo.
Tsunki: Los seres cspirituales del agua.
Bueno ahora voy a narrÍu sobre las características de Tsunki:es una persona que
tiene semblante como el shuar, tiene pelo lacio (intiachi tuyu), así como, tenían
nuesEos mayores, habla el idioma shuar, es brujo, pero más poderoso que un brujo
shuar, vive en las aguas, bajo las peñas (las peñas son viviendas de Tsunki ) , se
Fansforma en una culebrita llamada "Titinkia Napi". En esüa apariencia mismasurca a
los arroyos para visitar a las personas que se bañan. Porese motivo el shuar considera
el baño casi como un rito. Se bañan diariamente y para esto acude al río. Es un deseo
el encontrarse con Tsunfu..
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Tsunki ve a todos, pero encuentra más agrado en la mujer en quien entra a habitar.
De manera especial en las mujeres embarazadas, es por eso que cuando se bota el
barbasco en un aroyo donde participa una mujer embarazada, la mayoría de los peces no
mueren porque en la mujer viveTsunki y también, porque en ese aroyo ha surcado
Tsunki, por eso no permite-morir los peces, además porque da poder divino (da la vida)
a la mujer. Tsunki mismo es quien fecunda a la mujer, por estas r¿ü¿ones nuestf:rs
mamás solían decirse entre ellas " Tsut*i nuach enkeasne". (tienes un pequeño
Tsunki), o también se trataban enre ellas diciendo "Tsunki nuc" (mujer Tsunki ), aí
solían y suelen jugar hasta en el día de hoy. Así es.
Tsunki se presenta especialmente a los brujos (uwishin) cuando toman el naténl
l¡s mismos brujos han contado que esas peñas que vemos a simple vista en los ríos
grandes son casas de los Ts¿n&i . Durante la borachera de natém ellos ven el mundo de
Tsunki como un especie de población colona, las casas bien construidas en la roca
viva, y con sus respectivas puertas y ventanas, en las cuales los I¡u¿&¡ salen y entran
por ellas, también se asoman por las ventanas en los pasamanos o balcones con forrna
física de shuar.
Muchas veesTsunki ha querido acercarse a nosotros pero por lo que no teneíns
la fe, ni tampoco la buscamos no hemos podido relacionarnos con ellos. Podemos en
cambio, creÍ¡f un lazo de amistad an Tsunki mediante los anent y mediante las
bebidas alucinógenas, pero siempre cuando busquemos con fe pidiéndole por nuestras
necesidades más prioritarias, no resulta el encuentro si se lo busca para otras cosas. Por
ejemplo para intereses egoistas.
Uwishin (Brujo).
Nosotros creemos que existen dos clases de brujos: los brujos que curan a las
personas enfermas (tsuakratin uwishin) y otros que hechizan a las personas (wautebatin
uwishin). Los brujos cu¡anderos siempre son buscados y todos le respetan y les aman.
Cuando éste extrae un objeo extraño de una persona enferma brujeada por otro uwishin
malo, le dice:
- Eso te hacía sufrir ahora ya te saqué, vas a sanarte pronto.
Y el enfermo comienza a sentirse bien y le agradece. También, le deja un placebo
o sea una comida soplada por él; eso le deja con tabú y el paciente tiene que cumplir
hasta quedar-se sano.
Una persona que desea ser un buen curandero, durante la etapa de iniciación tiene
que mantener una austera disciplina para mantener elTsentsak dentro de sí y el dominio
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de su cuerpo, en caso contrario irán saliendo los;Tsenlsa&. De esta manera se hacen
buenos brujos. Pero ahora lo que sucede es que muchos brujos compran flechas con
dinero y esas flechas compradas con dinero, ho tienen ningún poder y en váno gastan el
dinero. El poder espiritual no se compra con dinero sino con sacrificirx y con la vida
ausEra.
Los brujos wavcbaün(hechiceros) engañan a la gente, diciendo que van a curar.
Ircluso trcchizan, luego ellos piden una elevada canüdad de dinero ¿iciéndo que él va a
cur:r y las personas ingenuas le pagan la cantidad pedida. Este brujo tan solo le hace
calmar el dolor, le dice que ya no va a volver a enfermarse, peró total ha ido una
rnentira su palabra. Asf, roban el dinero engañando a la gente, corno cons@uencia de
esto, se producen problemas que disgregan a la gente de una comunidad. volviendo a
hablar sobre los brujos curanderos, diremos que estos no piden dineio después de haber
*-tado a un enferrno, porque ellos no se hicieron brujos in base de negocios, sinolporprinciirios religiosos: recibieron gratuitamente el poder de Tsun¿, aiviniaaaaet aiuay oros seres del mismo mundo espiriural, por lo tanto deben curar gratuitamente; p-ara
ellos es un sacrilegio pedir remuneración. Nado más que aceptan blue los dueños del
paciente o de la casa les ofrecen en señal de gratitud o agiaOecimiento por el favor
grande que les ha hecho. Además, los verdaderos brujós curanderos (tsuakratin
uwisün), que han recibido la fuerza o mensaje de Tsunlí en el Ayamrai, durante el
estado de trance, son los que transmiten a sus hijos desde el día de su nqcimiento la
misma fuerza que recibieron.
Dicha transmisión la hace el uwishinponiendo los rsentsaken el seno de la madre
del niñq para que éste succione esas fJ¿nrJ¿t insertados en el seno. I-a mamá en estas
circunstancias suele abstenerse de la carne de armadill o (shushui)y otros animales que
son tabúes. Al niño quedan vedad¿s las relaciones sexuales hasta cierta edad, para que
crezca un buen brujo curandero y que no fracase la función futura. Si no se hace como
es debido, los Tsentsak se escapan y la persona quedará enfem¿ hasta que finalmente
se morirá.
Los brujos curanderos poseen sus flechas mágicas dominadas y amaestradas para
un solo fin (curar a los enfermos).
Antes de entr¿r a hablar sobre el brujo hechicero (wawékratin uwishin), quiero
rylarar que el brujo puede ser tanto el hombre como la mujer, que se pone en contactodirecto con el mundo de los espíritus mediante un estado de trance (uso de bebidas
alucinógenas). En ese estado tiene poder de mandar a los espíritus que llevan a cabo sus
súplicas.
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ln típico de los brujos hechiceros es que hechizan a las personas buenas o a las
contrarias a su familia con la ayuda de los espíritus malos, es decir especialmente aquí
actúa el tsentsak malo (yajauch tsentsak). Ellos tienen una estrategia muy avanzada
para localizar el punto en el cuerpo de la persona conEaria por donde puede introducir el
tsentsak u otros objetos maléficos. Generalmente las flechas mágicas cuando son
enviados por un brujo contra una persona no se quedan insertadas en el cuerpo de la
persona, sino que pasan directanrente a otro espacio y de allf a las altas montañas, a las
rocas o en los árboles grandes donde habit¿, hasta calma¡se de la ira que ¡¡vo mientras
entró en el cuerpo de la penona. Después de enfriarse vuelve a su dueño. Así mismo,
estos brujos hechizan a la persona enviando un objeto cualquiera y a causa de éste cae
enfermo, pero el objeto que el hechicero envió no entra ese objeto como tal, sino su
espíritu es decir, el espíritu de ese objeto. Para hacer este tipo de hechicería el brujo
usa el tabaco, sino va agravándose poco a poco, hasta que al final si no se le cura la
persona puede morir. En cambio con el Bentsak malo, la persona se muere al ins¡ante;
en estas circunstancias el brujo cu¡andero interviene para salvar lavida de la penona que
se encuenra en un peligro de muerte (a punto de morir) pero por más que sea un brujo
cu¡andero poderoso en cur!¡r, no puede afapar el tsentsak que ha sido enviado por otro
brujo del mismo nivel de conocimiento o preparación, porque como decía antes,
tsentsak es un ser vivo que recibe las órdenes de su dueño y actúa en forma violenüa-
Razón por la cual el brujo curandero no puede curar más aplicando sus estrategias.
En cambio, los objetos que han sido enviados por un brujo malo, Eanquilamente
son curados sir{ ninguna dificultad.
Todos los brujos buenos o malos poseen flechas mágicas tanto para hacer el bien,
o para hacer el mal; segrln nuestras tradiciones y creencias, el brujo también ejerce
poder sobre el curso de los acontecimientos, puede encontrar objetos perdidos o robados,
adivinar la identidad de las personas que han cometido una mala acción; comunicarse
con los espíritus de los parientes muertos o de sus enemigos quienes han sido los que
mataron a sus parientes, vaticinar o predecir el futu¡o. Para esto, el brujo se apolo corr
el natém. Los brujos que están bajo sus efectos siempre mantienen los ojos cerrados,
puesto que el mundo que vivimos normalmente, es decir el mundo exterior, durante ese
estado de trance, suele tener poco interés. Puede distraer del mundo de las visiones y
acontecimientos intensos que surgen en ese mundo. Por eso, ellos necesitan completo
silencio para cumplir su misión normal, si actúan a lo conFario puede producir una
mala visión ya que esta mala visión pronostica¡á su muerte.
Por oEa parte una persona que debe constantemente las bebidas alucinógenas se
conviene en brujo, a este le llamamos umak uutishin (brujos secretos), pero esta forma
de ser brujo no es lício para las personas que en verdad deseen ayudar a sus familia¡es
como también a su pueblo. Este tipo de brujo queda mal visto por la comunidad, una
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vez que haya.sido decla¡ado por oqo brujo. por lo mismo una persona que se haya
dedicado a beber las drogas, aunque no se convierta en brujo queda con pensamientos
sobrenaturales;éste adivina todos los acontecimientos presentes, pasados y funrros.
Mi !ío contaba que en un tiempo había un shuar que bebió const¿ntemente el
maikiua (floripondio), hasta que al final se hizo sabiq que adivinaba todo. En tal caso
decía a las mujeres rccién embarazadas tú tienes un takásh (feo), y a la otra tú tienes
una mujercita que va a nacer bien caprichosita avisaba el lugar donde había peligro, la
muerte' la guerra y otros acontecimientos más. También tenía poder de curar a los
enfermos aplicando mecanismos sobrenatu¡ales, pero nadie le comprendía a é1.
un shuar que llega a ser brujo medianre el uso de bebidas alucinógenas se
convierte en adivino, para él no es necesario con mayor frecuencia 0l uso del narém, ni
de tabaco, basüa una concentración profunda
Bueno ahora voy a narí¡r un ejemplo, lo que el abuelito de Aramaint Juank le
había contado como experiencia vivida.
"cuando yo era soltero tomé mikiut, por cinco veces y de pronto en mi cuerpo
sentía que me pinchaban, eran los tsentsak sanos y limpioc de maldad y más tarde
cuando tomé el natém, descubrí que que ya me hice urujo y sentía como si pudiera
curar a personas enfermas. Esto hice sin acudir a,otro uwishin Y para declararme ante
los demás recurrl a un brujo pariente mfo y le corrté todo lo que había pasado al
principio para hacerme brujo; él me aconsejó que no hiciera ningún daño en contra de
las demás personas de mi alrededor; como yo recurrí a ese brujo toda la genrc creyeron
que el tal brujo me dio los tsentsak pero en realidad no era eso. Así, me hice un buen
brujo curandero y más tarde, cuando supieron que yo curaba los enfermos, venfan donde
mí".
Así contó el abuelito Juank sobre'cómo se hace brujo sin la necesidad de otro
brujo.
Ahora un shuaf brujo incapaz de curar, jamás puede exuaer los objeos maléficos
que pueden estar insertados en el cuerpo de un enfermo, porque tiene miedo y cree que
pudiera hacer al mismo.
También voy a contar un ejemplo corto de la experiencia vivida de un grupo
humano llamado " kupalcas h".
Ins brujos especializados, saben contar que este gfupo hurnano para conseguir las
flechas o generalmente para hacerse brujos, ellos se inEoducen en una laguna inmensa y
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honda, allí suelen entrevistarse con los seres misteriogfque'ani viven, [uego piden
toda clase de flechas y esos seres, según su petición, les dan todo y a más de eso le
andan regalando una planta llamúapiripri. Una vez, recibido este poder regresan a sus
casas y cumplen esos mensajes encomendados. Además, ellos pasean bajo las aguas
visitando a sus amigos una vez que hayan recibido ese poder. Así suelen contar los
brujos de confianza-
Como dije antes el piripri es una planta que tiene un gran efecto de producir las
flechas mágicas. Por tal razón algunos miembros brujos de ese grupo son mejores que
los que han recibido poder de una persona brujo especialista. A más de lo que conté del
piripri voy a aclarar algo más, el origen de las flechas mágicas, de donde provienen.
Las fuentes de dondeprovienen las flechas mágicas son: Mi&¡¿r, Piripri, Natém,
Winur, Napu Natém, esüa última planta tiene un olor a aguardiente,Yaji, Menté, flot
de samik (arbusto que se halla en la orilla de los ríos grandes) un animal llamado
Entsaya Patná(danta acuática), especialmente deTsunki. Mientras la penona está de
aspirante para hacene brujo tiene que recurrir a estos seres, debe guardar el ayuno severo
para que los tsentsak no se escapen. Además el ají para el aspirante es tabú, porque es
contrario para los tsentsak.
En resumen diremos que los tscntsak son espíritus aliados de los brujos. Están
en la naturaleza en ciertas plantas, en cierüos animales sobre todo que viven en el agua y
son dados porTsunki.
Habtando tanto de los brujos curanderos y los brujos hechiceros, ambos tienen o
poseen los tsentsak y ambos uSan el natém, el tabaco (tsaank\, tanto el uno como el
otro poseen flechas buenas y flechas malas, pero existe una diferencia: uno cura a los
enfermos y el ofo en cambio hechiza, hace daño. También el uno poseepasa&malo y
el otro bueno.
Pasuk.
Hablando sobre el pasuk podemos decir que existen tres tipos: dos son de los
brujos, el uno que es bueno y otro malo, en cambio otfo pasuk es de las personas que
no SOn brujos, eS decir, este espíritu tenemos todos, sea quien sea, pero algunas
personas no se dan cuenta de que tienen pasut, por lo tanto un shuar no brujo puede
brujear a otra persona si es que le hacen objeto de burla y de risa.
Voy a decir Como Sucede eso: la persona de quien se íen y se burlan se pone
triste, y un momento se queda sin hablar y viendo a quien le Eata de esa forma- Allí en
ese momento está interviniendo el pasuk del ofendido y le acomete al oEo en forma
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violenta, con una enfermedad bastante grave. Los síntomas de ese tipo de hechicería
son: vómitos, diarre4 dolores musculares, dolor de cabeza, malesüar estomacal, y por
últirno viene el desmayo. Es una enfermedad producida por el hechizo del pasuk.
Por esta razón no se debe ni se puede burlar, ni reir de una persona adulta. Estepasuk se halla en el interior de las penonas y está listo para 
".ngin. contra los malos.for eso debemos guardarnos respeüo mutuo, porque si clusamoJun daño quitándole elbonor y la dignidad de la persona ese pasuk seinoja y brujea. El pasuk común, esdecir el que todos tenemos, lo consideramos como un motor central que hace que
f¡pcione el cuerpo entero. También se dice es la suerte (ujuink) en la óacería y nos
übra de todo peligro, adormece la culebr4 hasta incluso ador¡rece a las personas, todos
tenemo8 esta experiencia de que en un momento, cuando viene una persona de visita, el
dueñ r de la casa tienen el deseo de dormir y luego de pocos *o-.n[o, llega la persona.
Eso sucede porque el pasuk det que va a llegar, trabája para que el dueño de casa sequede'en la casa y el dueño del pasuk pueda cumfür el objeto de su visita, por
ejemplo si desea hablar. Antes era más para podei matar, cluando iban a matar a
alguien, uno de ellos decía "yo.voy a adelantarme", la víctima aunque quería salir a
algún lado se detenía, se quedaba, era por el par uk delque iba a llegari cuando llegaba
se quedaba conversando y cuando los otros avanzaban @ían muile fácilmente. -Con
esta experiencia nos damos cuenta de que nosotros aún no siendo brujos tenemos pasuk.
También, por la misma razón, nos damos cuenta y tenemos muy poesente con claridadlo que es bueno y malo. Este paszt es un ser innato que viene con la persona, casi no
se puede explicar con mayor seguridad, porque es algo que no se la puede ver a simple
vista; los brujos son los únicos que lo ven áurante el trance.
Este pasuk por el hecho de ser bueno defiende a la penona. Además este pasnt es
menos fuerte que el de los brujos. por el hecho de tener pasuknosotros somos brujospero no tenemos las flechas mágicas (sentsak) ni la sustancia llamada chunta Oaúa).El pasuk que tienen los brujos es como un niño bien vestido, eregante, guapo, su
actitud física es dinámica, sonriente, poreshs características que tiene-el pasz* ningún
brujo pretende mahrlo.
Ponte a pensárlo, decía mi tio -¿Tú podrías matar a tu hijo? Así es, pudieras,
pero si hace daño de hecho tiene que ser eliminado
Ambos pasuk tanto el bueno como el malo poseen las mismas características.
Los brujos no tienen su pasu& en su cuerpo, sino lo tienen lejos, en la montañ4
en las rocas, en los árboles grandes, porque si lo tuvieran ¡unto a euos éstos puedenhacer daño, hechizando a las personas sanas sin distinguir s-us parientes, eso sles que
es malo y si es que es bueno nada pasaría, pero los brujos aconsejan que por más que
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sea bueno fio se debe tener en la casa porque tanto observar a las penonas pueden tener
deseo de hrcer daño.
Durante el trance el pasuk es quien inüca al brujo el lugar en el cuerpo de la
persona donde está el objeto maléfico, por eso los brujos con la ayuda de él lo ven y
suelen succionar la parte que duele más y con la chunn (baba), le envuelve a ese objeo
maléñco, luego al levantar la cabeza hacia a¡riba lo saca y en el momento en que ese
objeo meléfico entra en la garganta del brujo interviene, una flecha mágica llamada
Tijiras Tentsak (flecha de üjera), la agarra, y le rnata. Generalnpnte se ve que ese
objeto le impide la respiración al brujo, hasta se nota que puede desmayarse, pero con
una fuerza el brujo ha muerto, y le muestra a los que estén a su alrededor y dice que eso
era lo qrrc le estaba matando y es enviado por otro brujo conEario.
El pasuk de los brujos es quién detect¡ las causa y el origen de las enfermedades
pero el bueno, porque el pasuk malo nunca le cuenta al brujo lo que es correcüo sino
siempre le cuenta lo que es falso, por eso los brujos muchas veces no curan y dicen
mentiras para ganarse la confianza de las personas y el producto de esa mentira crea
problemas entre familias. En cambio, el pasuk bueno examinó bien y le cuenta al
brujo !o que es correcto, las causas de las enfermedades y allí es cuando un brujo
mediant¡e sus cantos declara quien le ha hecho daño y le dice con quién y dónde estaba,
es decir le avisa lo que ha sucedido para que se enferme.
Un uwishin no puede conocer qué enfermedad le ha atacado a la penona, porque no
tiene ese poder del pasuk; en la presencia del pasuk el brujo p¿rece estar en el mundo
sobrenatural con todo su cuerpo y ve muchas cosas reales, pero este poder no es propio
sino de su paiuk y ayudado por este poder el brujo puede ejercer cualquier actividad ya
sea para el bien o para el mal; con el pasuk también sus cantos son vibrantes y
melodiosos.
Miennas un uwishin parado con un shishink en su mano sacude y canta, en ese
momento su pasnt se somete a él para mandar sacando a los malos espíritus que están
metidos en el cuerpo de la persona enferma.
Generalmente, los brujos tienen dos formas de insruir a su pasuk las cuales son:
una buena inst¡ucción, que es para la curación y la otra mala instrucción, que es para la
hechicería. La segunda manera es muy negativa, pero sin embargo algunos brujos lo
hacen, tan sólo conEa sus enemigos o simplemente para darse guslo brujeando a los
inocentes. Ios brujos curanderos toman el natém y cuando le llaman a su piisuk
gxpresan las siguientes frases:
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"Chikitru ven aquí para contigo examinar a este enfernp para saberqué enfern¡edad
tiene". Según ellos, suelen dialogar como en una especie de teléfono y establecen
contacto direco. Eso sucede con el pasuk bueno que auxilia al brujo para que deveras
cure al enfermo.
Ahora hablando sobre el pasuk malo, éste en verdad puede matar a cualquier
person4 y no considera ni distingue a nadie. Incluso también puede matar el hijo del
mismo brujo, porque él tiene sed de seguir matando a las personas. No se somete
aurque él bnrjo le sujetc, no le obedece porque él mismo le enseñó a ser de esa ¡naner&
Eso es todo cuano puedo hablar de loe res tipos deparut que acabé de describir.
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CAPITULO4
ESPIRITUS INFERIORES MALOS
Nekas lwianch: diablo verdadero
Ahora voy a contar sobre el diablo verdadero (rclcas iwianch) z el diablo verdadero
es como una especie humana pero feo, mono (wasáia anin) alo delgado, su cabeza
rcdonda y uñas largas. Es visible y anda por la selva hambrienüo, solitario y triste,
sintiendo profundamente la pérdida de su compañía (la penona a la que ha cogido algún
momento), por tales razones tiende a llevar a las penonas vivas.
Pero hay una diferencia grande con el diablo humano. La actitud del diablo
humano, es llevar a las person¡¡s para 0ener su compañía y más tarde, él mismo la
dewelve a su dueño rayéndole a la cercanía de la casa" En cambio, el diablo verdadero
se lleva a la persona viva y nunca la devuelve, la mata precipitándole en las peñas altas
o golpeando con un palo. Esta ser se siente satisfecho cuando ¡nata a una persona y se
lleva su alma, allí es cuando este demonio encuentra su compañía, con esto se siente
feliz.
El diablo verdadero vive en las rocas, en las montañas altas, en las pendientes feas,
en los á¡boles grandes, en la selva oscura, se alimenta.de los bichos, de los cangrejos,
de palos podridos, de los hongos, de las fruüas silvestres llamadas namulcamp,yttwich,
lo que nosotros no sabemos connr. Para él estas frutas vienen a ser li¡ chicha y así
mantiene su vida. Es0a clase de diablo puede Eansformarse en Arutan al ser golpeado,
pero esto puede suceder solo en el caso que aurnent€ y disminuya su estatura, es decir
crece, y cuando vuelve a ser pequeño; si no hace así es imposible que se transforme en
Arutam. Asi pues el abuelo de mi tío decía que había matado un diablo verdadero y
eso voy anara¡:
"Un día salí de la casa con dos penos hacia la selva y bien lejos, caminaba con
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p¡tsos cortos siguiendo las huellas de los sajinos, en eso llegué a un monte oscuro y me
detuve un momento para ver si allí esuban los sajinos, pero al contrario, me resultó
que allí estaba un verdadero demonio (nekas iwianch), de prono los penos le siguieron
para morderle, pero de un salto desapareció y los perros no tuvieron como seguirle.
Como eran dos perros se dispersaron buscándole, después de un buen rato comenzaron a
ladrar al iwianch, y yo bien peocupado por mis peros pi¡ra qu e ese iwianch no rne los
lleve fui corriendo, llegué donde estaba el iwianch y me quedé con temor, pero como
tenía lanza dije: con ésto voy a mat¡¡le.
Me quedé viéndole para fijarme bien su forma de ser, ese íwianch era como un
mono que se ponía en cuatro patas, Eataba de agarrar a los penos: su expresión
denotala bravezarera kusea kus¿a y producía un mal olor, cosa que no se podía
soporlar. De allí también desapareció y los perros corrían de un lado a otro
buscándome. Pasados pocos momentos empezaron a ladrade y yo corrl hasta
alcanzarle. Hasta eso se hacía tarde y dije, ahora si que voy a mata¡le sin falta. Me
acerqué hacia su espalda y con una lanza le clavé en la espalda y le maté. Su sangre era
cotno una especie de espuma que se denamaba en el suelo. Allí es cuando observé bien
al diablo verdadero. Por eso nosotros decimos que el diablo si existe".
De esta forma el abuelo de mi tío me contó su experiencia.
Antiguamente nuestros mayores cuando se iban de cacería, siempre acostumbraban
llevar los ajíes para ahuyentar cualquier clase de diablo. Ya que no debemos olvidar de
que el ají y el fuego representan la presencia de Etsa.
Emésak
Emésak es un espíritu vengativo que nace de una persona asesinada y que tiene
poder de vengarse en contra de sus enemigos con el fin de desquitarse de su muerte.
Esrc espíritu se esfuerza o busca matar a su enemigo y si no es posible matarlo,
entonces tiende a desquitane con el hijo o con la mujer de su enemigo.
Para desquitane, el emésak se transforma en una serpiente rnakanch, en una boa
(panki), que puede hace virar la canoa o balsa de su anemigo mienras cruza el río y así,
hacer que se ahogue y muera rápido. Otras veces se convierte en un árbol alto en la
selv4 que puede caer sobre la vícüma o enemigo y al aptastarle le mata, en tigre que
puede devoar una gran masa de gefite o a su enernigo.
Si por una casualidad su enemigo queda sin morir, sólo heddo por el golpe
rccibido, durante el sueño se le presena corno una persona de cualquier clase dÉ'animal
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como los que mencioné y le amenaza coléricamente diciéndole ahora rrie vas a pagar;
¿por qué me mataste?, y así continúa hasta matarle.
Enüonces, la persona para evitar ser muerto por el emésak suele realiza¡ la
celebración delaTsantsa, pero antes de ésta no cesa en el tso de tabaco, porque con el
üabaco los malos espfriurs se alejan. También tiane que abstenene de los alirpntoE por
seman¿u¡ haciendo viajes a laTuna, para conseguir el poder de Aruta¡ny gm exr venccr
aemésak.
Se dice enésak poque sabenps que éste daña la vida humana.
Tambié¡r ofende al bien, tomando una actitud muy bnrsca, se opone al bien, no
le gusta.
Este emésak puede matar a la persona física o espiritualmente (espiritualmente
durante los sueños). Por tal razón un shuar no puede asesinar al oro shuar que recibió
el poder de Arútam sin haber adquirido el poder de Arutarr\ porque no puede resistir la
venganzade suenésak.
En el caso de que el emésakcumpla su acción & venganz4 durante el sueño se le
aparece a uno de los parientes de la víctima. En este sueño, el e¡nésak tiene una forma
humana y posee la cabeza redvcida (Isansa) de su enemigo, se le muesEa a esa persona
y le dice: ahora me voy lejos de aquf donde están mis parientes. Me voy lejos para
celebra¡ con ellos la fiesta delaTsantsa. Dicho €sto se desaparece y nunca vuelve a
matar de nuevo.
Entonces, para que no suceda esto, el shuar no se descuida ni un minuto, por lo
tanto siempre suele permanecer despierto de día y de noche previniendo al ser muerto,
por ese emésak. Por tales ra,¿ones siempre tenemos que tener bieñ presente que matar
no es bueno, pofque se va en conEa de las normas de la naturaleza humana y por eso la
misma naturaleza se venga siendo bien díficil evitar esa venganza.
Pasun.
Nuestra crcencia se fundamenta en la experiencia, por lo tanto voy a escribir
textualment€ lo que me decía el mayor sobre sus experiencias vividas:
"Pasún es una manifestación que pronostica la muerte de una persona (niños,
jóvenes y ancianos) éste ocune faltando unos días antes de la muerte.
lór
En una ocasión me fui con mi esposa en la huerta, allí vimos una especie de
vómitos de leche materna regados por odos los lados. Mi esposa nre dijo: "Mira, este
pasúm nos está avisando que nuesEo hijo va enfermane o va a morir", y yo casi no
hacía caso, pero ella seguía insistiéndorp con las mismas palabras, entonces le dije:
-bueno varnos a esperar que es lo que va ha pasar con nuesm hijo. Entonces mi esposa
se puso tiste. Pocos días después mi hijo lVa¡up cayó enfermo y casi murió, pero tuve
suerte en conseguir lm rne;dicamentos para curade. Con esta experiencia y otras, he ido
verifrcando la existencia de este tipo de espÍritu. También v.oy a decir lo que sucede con
las plantas de la yuca. Las plantas de la yuca (Tsanink) cuando se hurnedecen en las
yemas quiere decir que una persona va a llorar de esta manera por heber perdido su
pariente. La penona que llorará es una de las que va siempre por esa huerta. También,
cuando las hojas se caen al suelo por si solas, es la señal de que un hombre o una mujer
va ha quedar viudo. A continuación te voy a contar lo que viví con'mi primera esposa:
un día en la huerta las plantas de la yuca se habían humedecido en las yemas y al
mismó tiempo, se cayeron las hojas por si solas. Mi mamá con mi abuelit¿ me
dijeron: - cuídate verás, se te va a nrorir tu esposa y vas a llorar así como estas plantas
lloran y te vas a quedar viudo. Así, me rconsejaron.
Las razones por las cuales las plantas de la yuca se hurnedecen en la yem4 es
porque tienen pena y son sembradas por una person4 que va a sufrir.
Todo esepasrÍa se me cumplió en la realidad, por eso he perdido la primera esposa
y lloré así como las plantas de las yucas lloraron antes. Por eso yo te aconsejo con
experiencia vivida, si algún día cuando estés casado y por casualidad encuenres esas
manifestaciones de pasún en la huerta de la espos4 tendrás que estar buen atento'.
lógicamente pasún, es una manifestación visible e invisible; visible porque se
puede observar en objetos como por ejemplo: la muerte de animales, lanzamiento de
palos, de piedras y otros. tnvisible porque no se puede observar, no son
manifest¡ciones de objetos, sino de sonidos como por ejemplo: los silbidos, ruidos,
cantos de aves.
Prácticamente, pasún visible puede ser cuando a un animal o a una ave se dispara
con la escopeta desde una corta distancia y no se mue¡e, sino más bien chorrea la sangre
desde su lugar. Fsa ave no es de verda( sinopcsrfi. También, el cano del gallo fuera
de las horas normales, y el canto de una gallina como gallo en el ocaso del sol, son
pasún, porque no es normal que la gallina cante así. Además, lo es el canto del ave
makantua que come las culebras, cuando éste canta más o menos entre las seis o siete
de la noche. También, c pasún cuando a un ave se le dispara con la escopeta de una
baja altura del árbol cae y se desaparece. Las aves se manifiestan de esta manera porque
con@en la vida y la muerte de las personas, la razón por la que describimos de esta
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manera, es porque antiguamente los animales y las aves eran personas como nosotros,
por eso le consideramos así. Una persona que experimentó estas manifestaciones de
pasún vive preocupada por sus parientes, estando seguro que en cualquier morr¡ento
morirá cualquiera de ellos. Esto en la actualidad también se da fiecuentemente.
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CAPITULO5
ESPIRITU DE LAS PLANTAS
Para poder dar una definición más clara sobre el espíritu de las plantas, podemos
describir lo que se entiende en la concepción shuar sobre la naturaleza que rodea al
hombre.
"El shuar concibe la naturaleza como un conjunto de penonas vivas en Íntima
relación con su espíritu. Así el shuar puede esublecer entre él y las cosas un diálogo
como lo hace con las otras personas vivas de su especie. Para vivir en paz, debe
respetar no solo los derechos de los hombres, sino también lc derechos de las plantas y
otros elementos naturales, cualquier atentado oontra la naturaleza es la violación de un
derecho que debe justifica¡'se y repamrse con ritos propiciatorios.
El shuar así adquiere un gran respelo para las plantas, que no le permite abusar de
ellos desruyéndolos por gusts". (1)
Con lo dice este texto, yo estoy de acuerdo porque el pensamiento shuar y la
experiencia vivencial de nosotros es así mismo, y ¡sf nos lo cuentan los mayores y en
realidad indudablemente ha sucedido y lo estamos viviendo.
El espíritu de las plantas es una persona al igual que nosotros. En cuanto a la
parte somática no hay ninguna diferenci4 en lo que sí existe diferenci4 es en el modo
de vivir, su pensamiento, sus reacciones, sus actitudes físicas y psicológicas, son
superiores que la persona Este espírih¡ protege y defiende las plantas; así corno Els¿ a
los shuar les defendía y luchaba contra el lwia, porque lwia acababa a los shuar
comiéndoselos. Este espÍritu también a nosotros nos ve cnmo lwiapoque destruimos
a las plantas a veces sin rnotivo. t a vida que lleva este espíritu es algo inexpücable a
pesar de lefs nuesBa senrjanza
El espíritu de las plantas se configura como un shuar anúguo, se pone itip, tiene
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pelo largo, se adorna la cara. Sabe canta¡ los anen\ tiene poder de destruir la vida
human4 puede transformarse en Arutam.
El espíritu de las plantas vive en las montañas altas, entre los árboles, sobre todas
las pluitas. Asf nos narra el rnito.
En la era antigua el espíritu de las plantas había lrevado a una mujer shuar y le
hizo recorrer todos los lugares donde vivía ét. Entre ellos establecían un diálogo al
igual que entre personas vivas. Entonces él indicaba los nombres de cada planta y ella
se iba grabando en su memoria lo que él le decía, como por ejemplo: Tsakainia,
yumpink, ichinkiat, tsaik..., así sucesivamente hasta terminar de nombrar a todas las
plantas. Los lugares donde él vivía eran llenos de perfume, observando desde ese lugar
se veían a los shuar que mataban a las planus quemándolas con el frlego y el espíritu de
las plantas producía las lluvias y se apagaba el fuego; asf, les defendía, pero los shuar
con sus anentlepedían que les dejara übres hacersu Eabajo. Y les dejaba. Más tarde él
caminaba de un lado a otro con la mujer haciéndole conocer diferentes lugares; una vez
que terminó de hacer pasear a la mujer, ese espíritu la devolvió a su dueño porque él
sabía que los parientes de la mu_ier le buscaban.
De esta manera hemos podido alcanzar a saber algo sobre espíritus, los lugares
donde vive él y su obra en favor de las plantas.
Rebción de las personas.
El shua¡ como tal mantiene una estrecha relación con el espíritu de las plantas
mediante los anent. Una persona para tumbar los árboles siempre recuÍren a Shakaim
con sus anent para facilitar su trabajo, esto hacen para que el espíritu de las plantas no
levenza- Enel casodeque elespíritulevencealapenona,éstacesadetrabajar yse
convierte en ocioso.
La competencia o lucha entre estos dos espíritus es con los anent en forma
recíproca, t¿no el uno como el otro luchan dedicándose sús anent. [,a penona en varias
ocasiones le vence al espíritu de las plantas con la ayuda &, Shaluina porque éste tiene
un poder más grande que el espíritu de las plantas.
Nosotros los shuar dialogamos con las plantas mediante los anent como si fuera
una persona viva. Este espíritu puede ayudar a la penona cuando se transforma en
Arutam y también puede perjudicar haciéndole, por ejemplg doler el corazón por
pena sin saber de quién y puede correr sin saber a dónde hasta caer en el precipicio, en el
río, o en otros lugares feos. Eso lo hace a la persona cuando el espíritu se enoja
mirándole, por eso este espíritu cuando anda nunca levanta su mirada hacia la persona
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viva, porque él sabe que solo con la mirada hace daño. La enfermedad que él
proporciona es incurable; la persona a quién le miró tiene que sufrir hasta el día de su
muerte. Por otra parte el espíritu de las plantrs castiga al malhechor (a las penonm que
destruyen a las plantas sin necesidad) y le maldice. De esto nos damos cuenta cada día,
lo probamos viviendo. ¿Por qué hay tanos problemas en la familia? Justamentc por
eso, porque en la actualidad no se está respeta¡rdo los derechos de las plantas y por esa.!¡
violaciones, ese espíritu acumula ira y la descarga en la persona y allí es cuando se
crean problemas por falta de alimentos, pronto viene la pobreza. Estas consecuencias
sufren especialmente los jóvenes de hoy; mientras más talan la selva más se
empobrecen, esto ocurre porque no se mantiene una relación íntima con el espíriur de
las plantas como se tenía antes con nuestros mayores. Antes los shuar vivían
manteniendo un respeto recíproco con el espíritu de las plancas. También consideraban
especialmente como persoÍras a ciertas plantas cnmo el lpiak y Suwa, que antes fueron
personas y se transformaron por su desobediencia. Los shuar usan de estas plantas para
que su espíritu se acerque más y que de esta manera identificarse como hermanos y que
sienta que le respetan y le valoran al igual que a las demás personas.
sucede muchas veces que como la planta es un ser vivo, cuando se la abandona
hace soñar al dueño diciendo: ¿por qué me tienes abandonada?
Esto sucede porque al quedarse sin el que la sembró se sienten como huérfanas.
Voy a decir el caso de un profesor que vino de Sucúa donde tenía una planta de
Mqikiw (floripondio) que le hizo soñar diciendo:
- Me tienes botado, estoy triste.
Mi profesor tuvo que ir a traer esa planta que creció muy bonita en esta tierra.
Oua forma de manifesta¡se el espíritu de las plantas, es por el olor. Cuando
v¿rmos por el monte y a veces en cualquier parte se siente un olor agradable como de
perfume de flores, entonces los viejos saben decir: "Pasó el espíritu de las plantas" o
"por aquí ha pasado el espíritu de las plantas". Ese espíritu anda siempre cuidando las
plantas y espía a los hombres porque no sabe las intenciones que traen, si se maltrata
las plantas el espíritu mira y la persona se enferma. Algunas veces ha sucedido que por
dar gusto a una mujer, el esposo tumba un árbol para coger unas frutas. Como no era
necesa¡io tumbar y la culpa era de la mujer, el espíritu de las plantas enojada le mi¡a a
la mujer y esa mujer se enferma con mareo, dolor de cabeza, vómitos, fiebre u otra
enfermedad que no se sabe de dónde apÍuece. Algo así le sucedió a mi cuñado que se
puso a tumbar árboles, como estaba en la minga le habían dado trago, como estaba
medio picado le insultaba at á¡bol diciéndole:
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- ¡Toma!- ¡oma!
l¡E demás le decían:
-'!{o digas así, tú sin cant¡u a shakaim estás tumbando, encima de eso habhs
mal, el espíritu de las plantas se va a enojar.
El rato nrenos pensado, estando bien, el hacha se desvía y en vez de ir al árbol va
al pie de mi cuñado que se hizo un corte muy profundo y peügroso.
Eso fue el espíriur de las plantas y todos reconocieron que fue eso.
Acbalmente todo eso se va perdiendo, antes los mayores trataban con cuidado las
plantas, centaban los arcnt y respetaban, se sentían más familiares con las plantas, pero
hoy los jóvenes no hacenos nada de eso y hasta desprcianrcs las creencias de nuestros
mayores. Yo creo que ps eso estanros maldios por el espíritu de las plantas.
¿Por qué diariamente tenenrm problemas?
¿Por qué nos enfermamos desdejóvenes y desde pequeños?
¿Por qué hay pobreza en nuestro pueblo?
Es que estamos maltratando la naturaleza ya que actualmente hasta se mete la
motosierra para tumbar á¡boles, haciendo así es natural que el espíritu de las plant¿s se
enoje y nos maldiga.
Por ese celo del espíritu de las plantas es que muchas veces nuestras plantas
medicinales no nos hacen bien, lomamos y no nos curan, es porque cuando se coge una
planta nunca debe ser robada y cuando se pide al dueño siempre hay que remunerar de
alguna forma, cuando esto se ha violado el espíritu no da el poder y a veces hasta puede
maldecir. Esto, sí se observa y mantiene siquiera algo en mi pueblo porque he viso
que las mujeres hacen sus negocios, esa forma para cambiane los remedios o para curar
a sus enfermos.
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CAPITULOó
ESPIRITU DE LOS ANIMALES
Todo grupo humano üene su manera de percibir e interpretar la naturaleza que le
rodea, lo mismo el pueblo shuar. También, tiene su creencia y su interpretación. Por
ende digo pues que la espiritualidad nuesra es animista, es decir, que todos los seres de
la naturaleza con las cuales el shuar toma conü¡c¡o en sufrida cotidiana, tienen almas.
Por tal razón distinguiéndoles de los demás seres de la naturaleza, a los animales les
respetan mucho sus derechos, porque el shuar cfee que todos los animales que vemos
actualmente antes fueron personas y en varias ocasiones a veces hasta tienen recelo de
matarlo y hay animales que no se les matan como por ejemplo Uyush y oros más.
Espíritus vengativos.
Antiguamente los shuar prohibían matar el Uyush porque sabían que tenía su
emésak que podía matar el alma de la persona. Es el único espíritu que es temido por
los shuar. También, por otra parte, este emésak puede transfornurse en Arutampara
dar el poder a la penona que le buscó.
A este espíritu se le considera como espíritu de un shuar que recibió el poder de
Arutam, es por eso qne Uyush tiene un poder muy grande y superior al del alma de la
persona que no ha adquirido el poder de Anr tam, en cambio con el espíritu de la penona
waimiaku (que tiene Arutam) son iguales. Para superar la venganza del emésak de
Uyush el shuar hace la celebración delaTsantsc, acude a las chorreras y bebidas
alucinógenas, en todos estos acüos rituales intervienen los poderes de Arutam y lo
vence; en cambio el emésak de Uyush lucha estando solo, por eso no puede
desquitane. Eso es porque a la persona, a más de su Arutam, le ayudan otros seres
provenientes de Arutam, como por ejemplo Aywtpúm. El emésak (espíritu) de Uyush
es Eanquilo mienEas no le molestan. ElUyush no le ofende a nadie aunque es valiente
y poderoso porque todos sabemos la fuerza que tiene Uyush y sabemos también que
vive muchísimos años, él no atrca, no ofende, no molesta a nadie. Está tranquilo en su
árbol, cuando tiene hambre, cada semana baja, hace sus necesidades, se alimenta y con
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la misma tranquilidad vuelve a subirse a su puesto. Allí los insectos hacen nido en su
pelaje y él nada, no les expuls4 les deja vivir, por el pasar de los años, el pero se re
vuelve blanquecino y él sigue siempre igual, con la misma tranquilidad.
Esa manera de ser es la caracterlstica de los espíritus valientes, haciendo relación
con Etsa; vemos que fue un hombre valiente, defensor del pueblo shuar que luchó
oontra el lwia, gero Etsa no era jactancioso como el Kujáncham que siempre buscó
hacer los males, Etsa eratranquilo, nunca decía yo soy fuefe, yo hice esto y esto otro.
Aunque también a Kujáncham, un día Ayumpún le dio su poder y mató a
Japapiunclak que exterminaba a los shuar y así defendió a los shuar.
Volviendo al espírinr de Uyush, él tiene una actitud parecida á la forma de ser de
Etsa. No ofendió a nadie pero sin embargg luché cutr;alwia defendiendo su cuerpo,
consider¿mos así porque er¡ ciero modq Etsa era el alma del pueblo shuar y al defenáer
al pueblo shuar, Ersc defendía su cuerpo. Asf mismos el emésak de uynslr se
defiende de la muerte de su cuerpo como E s¿ hacía con el suyo.
Para que nos aseguramos de eso contaré lo que sucedió a un amigo de mi curso en
el instituto.
Este amigo (se llama Julio), cuando estaba en tercer curso, un día había ido al ríojunto con su hermanita y en un árbol la hermanita vio a uyush, y le avisó a Julio, él
quiso matarlo y trató en vano de hacerle caer con un palo, viendo que no podía tumbó el
árbol pero uyush se pasó a otro, cuando finaln¡ente pudo tumbar la rama en que estaba
cayó alrío y allf Julio aprovechó para golpearlo hasta que muera. pero Uyushno murió
y mi amigo lo dejó ir. Solo que se fue herido.
cuando llegó a la casa no dijo nada de lo que había hecho y sucede que al día
siguiente el papá le llama y le dice:
- "iQué hicieron ayer?. ¿No estuvieron maltratando a nadie? ".
Mi amigo tuvo que conr¿rle lo de Uyush y et papá le dijo:
- " Con raeón esta noche me he pasado peleando con unos hombres que querían
matarme. Uno de ellos me amanazaba con un cuchillo y me decía Yo también, estoy
herido, así también voy a hacerte a tf'
Eso era porque mi amigo malt¡aró a (Jyush, entonces ese espíritu de Uyush
quería desquitarse y matar al que le hizo así, solo que se encontró con el espíritu del
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papá que defendía al del hijo y no le dejaba que le haga daño, porque el espíritu del
mayor es fuerte mientras que el del joven y adolescente es débil y fácilmenre podía ser
vencido.
Mi amigo esa vez pudo salvarse haciendo sufrir a su papá, pero si no le huhiera
defendido nadie, se hubiera enfermado y no se sabía de que moría pero nosotros sabemoa
que le había matado a su espíritu el espíritu de uyush que es más fuerte que el del
hombre común.
Espíritus inofensivos.
Todos los animales tienen sus espíritus que sostienen su vida. Estos espíritus no
tienen el poder de causar ningún daño en contra de la vida humana, son pasivos, no
ayuda a la penona duranüe su vida. Pero hay excepciones en el caso: el alma del perro
es el único espíritu de tantos animales que ayuda el alma de la persona; cuando ésta va
al infierno y allí sufre en medio de las llamas quemándose el espíritu del perro con su
oreja le trae agua y le da de beber a su amo.
En base a la experiencia vivida por nuesFos mayores sabemos que los espíritus de
los animales salen a vivir en los lugares donde van a vivir la almas de las personas
fallecidas. Para comprobar las realidades de este pensamiento o creencias que tenemos
nosotros, está lo que se ve en el desmayo por largo momento. Allí el alma
experimenta los lugares donde salen a vivir los espíritus de los animales. En ese
mundo también se ve el espíritu de los animales tál como son cuando viven en este
mundo.
Al igual que el alma de las personas, raras veces se ve el alma de los animales en
este mundo, solo en los sueños se le ve más claro. Por otra parte los espíritus de los
perros y de los chanchos se presentan a las penonas en general. Explico esto de la
siguiente forma:
Bien, se sabe que los perros y los chanchos antes fueron personas humanas; al
deci¡ esto quiero indicar que cuando un shuar duerme profundamente y en ese sueño se
les presentan uno o varios espíritus de estos animales, ya sea de los perros o de los
chanchos, y le acarician, luego le acompañan hasta el momento en que la persona se
despierta.
Una vez que el shuar soñó de esta forma, ya amaneciendo, le avisa a su esposa y le
dice:
-Esta noche yo soñé los perros que se portaban muy cariñosos conmigo y estoy
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seguro de que van a venir mis parientes.
Justamente ese día vienen sus parientes a visitarles.
Todos esos fenónrenos estámos viviendo en la actualidad también.
Ralación con las personas.
Las relaciones de las personas con los espíritus de los animales puede ser de dos
maneras: la una relación puede ser la venganza y la otra de ayuda. La relación de
venganza se origina de parte del espíritu del animal IJytuh conna la persona, al ser
muerto sin o con un motivo. Por eso cuando se mata Uyush se hace la fiesta de la
Tsan,sa, para propiciar a ese espíritu y adueñarse de su poder. En cambio, la relación
de ayuda es cuando el alma del perro le ayuda al alma de la persona mientras esta
quemárdose en el fuego del infierno. Este ya se explicó antes.
El alma de los animales no toma contacto físico con la persona viva, sino sólo
durante los sueños, porque no tiene cuerpo. Lo que si se da es el caso delemésakde
Uyushque puede tener contacto físico en el momento que cae la rama de un árbol sobre
la person4 ya que esa rama no sería tal sino emésak. También, otra clase de relación es
cuando un brujo toma el natém, y durante ese trance él llama o invoca con sus canos a
los jabalíes; por lo mismo, los espíritus de los jabalíes llegan alrededor del brujo y
pretenden devorarlo; en ese instante el brujo comenta a las demás personas que está a su
alredodor y dice:
" Llegaron los espíritus de los jabalíes y quieren morderme, denme más tabaco
para soplar a estos espíritus que me molestan".
Después sopla con el tabaco y hace desaparecer a esos espíritus. Así resultan las
relaciones con los espíritus de los animales.
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CONCLUSIONES
Al realizar estÉ Fabqjo he descubierto muchos valores cultr¡rales que hemos estado
perdiendo. Como nos hemos dado cuent4 el pueblo shuar desde hace miles y miles de
años ha venido elaborando y manteniendo normalmente el significado de la existencia
humana aqul en la tierra y este sentido de la vida lo tiene el shuar por su contato con el
mundo espiritual.
En la creencia shuar no existe la muerte, sino un cambio de vida, de tal manera que
cuando un shuar muere, va a vivi¡ en otro mundo mejor o peor que este según haya sido
su vida. El shuar, con@e estos mundos mediante su experiencia y la tradición
ransmitida por los mayores.
Los espíritus se relacionan con las personas durante los sueños o mediante el uso
de bebidas alucinógenas. Existen lugares aptos para el encuentro con los seres
espirituales. Hay seres espirituales buenos para el hombre y otros espíritus que hacen
da¡1o.
Existen personas vivas semejantes a nosotros que viven en lo que podríamos
llamar cielo. Antiguamente estábamos conectados con ellos y nos uasladábamos de
aquí para allá sin dificuldad. Hoy ya no existe ese contacto, se cree de una u otra
manera que tanto los animales como las plantas tienen espíritus que le sostiene su vida.
El shuar se realaciona con el espírinr de los animales durante los sueños. También se
piensa que la naturaleza, es como padre de todos los seres vivos, por tal razón no se
debe ni se puede violar los derechos de la natu¡aleza.
l¡s shua¡ consideran a las plantas y a los animales como un conjunto de personas
vivas que se preocupan para mantener a otros grupos de personas qu.e somos nosotros.
Desgraciadamente en la actualidad, por la influencia de la cultura occidental los
jóvenes shuar, como el mayor se expresó: "Ya no hacen caso a los consejos de los
mayores, ni creen lo que nosotros decimos". "Pero ten muy presente", me decía: que el
mundo que nos rodea (plantas, animales, rios, montañas' etc. ), es lo que asegura la
vida humana'.
NOTAS:
(l) P. Broscghini Silvio - Arnalot José y otros. La lglesia Shua¡: Nueva presencia y
nuevo lenguaje. P6g.4.
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